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ABSTRAK 
Die doel van hierdie navorsing was die beskrywing van riglyne vir verpleegdosente om 
krities reflektiewe leer by verpleegstudente te fasiliteer binne 'n verpleegonderwys 
konteks. Die navorsingsvraag is soos volg gestel: Walter riglyne benodig die 
verpleegdosent om krities reflektiewe leer by verpleegstudente te fasiliteer? 
Die navorsingsontwerp was kwalitatief, kontekstueel, verkennend en beskrywend van 
aard. Tien verpleegdosente is geselekteer vir deelname op grond van hulle kundigheid 
en ervaring. Geskrewe narratiewe is gebruik om data in te sa mel. Die data is geanaliseer 
volgensdieagt-stap metodevan Tesch (1990) in Cresswell (1994:155). 'n Onafhanklike 
kodeerder was betrokke by die beoordeling en interpretasie van data. Die 
navorsingsriglyne is afgelei vanuit die navorsingsbevindinge en lewer 'n bydrae tot die 
wetenskaplike verpleegkennisbasis deurdat dit direkte toepassing vind in 
verpleegonderwys en indirek in die verpleegpraktyk. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to draw up guidelines for nursing tutors on the 
facilitation of critical reflective learning in student nurses within the context of nursing 
education. The research question was stated as follows: What guidelines does the 
nursing tutor need to facilitate critical reflective learning in student nurses? 
The research design was qualitative, contextual, explorative and descriptive of nature. 
Ten nursing tutors were selected for participation on the basis of their expertise and 
experience. Data collection was in the form of written narratives. The data was analysed 
according to the eight-step method of Tesch (1990) in Cresswell (1994:155). An 
independent coder was involved in the judgement and interpretation of data. The 
research guidelines were derived from the research findings. These guidelines are 
applicable directly to nursing education and indirectly to the nursing practice, therefore 
it contributes to the scientific body of nursing knowledge. 
Key terms: 
Critical reflection; Experiential learning; Evaluation; Facilitation; Learning facilitator; 
Learning strategies; Nursing Education; Outcomes-Based Education; Reflective 
practices; Self-directed learner 
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HOOFSTUK 1 
OORSIGTELIKE BEELD VAN DI,E NAVORSING 
1.1 INLEIDING 
Die doel van hierdie navorsing was om riglyne vir verpleegdosente (leerbegeleiers) daar 
te stel om krities reflektiewe leer by verpleegstudente (volwasse leerders) te fasiliteer. 
Hoofstuk 1 bied 'n oorsigtelike beeld van hierdie navorsing. Aandag word geskenk aan 
die agtergrond van die navorsing, probleemstelling, doelstelling en doelwitte, 
betekenisvolheid van die navorsing, definisies en omskrywings van konsepte, grondslag 
van die navorsing, navorsingsontwerp en -metoda, vertrouenswaardigheid, etiese 
oorwegings en hoofstukindeling. 
1.2 AGTERGROND VAN DIE NAVORSING 
Die Suid-Afrikaanse regering en die Minister van Onderwys het hulle verbind tot 'n 
nasionale kurrikulumraamwerk wat gebaseer is op die konsep "uitkomsgebaseerde 
onderrig." Die hoofrede aangevoer vir hierdie paradigmaskuif, is die feit dat die 
onderrigbenadering in die verlede outoriter was en min ruimte gelaat het vir die 
ontwikkeling van leerders se kritiese, ondersoekende en onafhanklike denke. 
Uitkomsgebaseerde onderrig, soos deur hulle aangevoer, stimuleer by leerders hierdie 
denke. Leiding word egter van opvoeders vereis om leerders daartoe in staat te stel. Dit 
vereis ook dat gemotiveerde gedrag en selfgerigte optredes deur leerders 
gedemonstreer word. Daardeur word betekenisvolle leer verseker (Asmal 1999: 12). 
Gedurende die tydperk 1991-1997 is 'n taakspan onder beskerming van die Nasionale 
Opleidingsraad in die lewe geroep om 'n nuwe opvoedkundige stelsel vir Suid-Afrika te 
ondersoek. Gedurende Maart 1997 het die regering planne bekend gemaak om 
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uitkomsgebaseerde onderrig bekend te stel op aile vlakke van die opvoedkundige stelsel 
(Jacobs, Gawe & Vakalisa 2ooo: 1 03). Hierdie transformasieproses het tot aile fasette 
van die Suid-Afrikaanse samelewing uitgekring. Binne die veranderende politieke en 
sosio-ekonomiese konteks van Suid-Afrika, het veral veranderings in die gesondheids-
en onderwysbeleid spesifieke uitdagings aan die verpleegprofessie gestel om 
voornemende verpleegpraktisyns toe te rus om onafhanklik en effektief binne 'n multi-
kulturele en tegnologies-wetenskaplike verpleegpraktyk te funksioneer. 
Volgens die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging se beskouing moet 
verpleegonderwysprogramme spesifiek gerig wees op die ontplooiing en ontwikkeling 
van die verpleegstudent op persoonlike en professionele vlak. Die ontwikkeling van die 
vermoe om analities, krities-evaluerend en skeppend te dink en die voortdurende 
stimulering van die vermoe om wetenskaplike gegewens vir verpleeghandeling te 
vertolk, afleidings te maak en selfstandige oordeel uit te oefen, is van allergrootste 
belang (Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging 1993:6). 
Die implikasie van bogenoemde stallings is dat krities-reflekterende denkers binne die 
konteks van uitkomsgebaseerde onderrig ontwikkel moet word. Daardeur word 
voornemende verpleegpraktisyns beter toegerus met die nodige kennis, waardes en 
vaardighede om aan samelewingsbehoeftes te voldoen. Die probleem is egter dat 
verpleegonderwys in Suid-Afrika gekenmerk is deur 'n behaviouristiese geskiedenis. 
Verpleegdosente het vakinhoud oorgedra na passiewe leerders wat nie aktiewe 
betrokkenheid getoon het tydens die leerproses nie. Verder het leerders ook nie 
verantwoordelikheid aanvaar vir betekenisvolle leer om plaas te vind nie. Leerders is 
onderrig om die eindeksamen te slaag, ongeag of betekenisvolle leer plaasgevind het, 
al dan nie. Hierdie wyse van onderrig het nie ruimte gelaat vir die ontwikkeling van 
krities-reflekterende denkers nie. Die oorgang na uitkomsgebaseerde onderrig het 
skielik plaasgevind en duidelike riglyne is steeds nie in plek wat verpleegdosente 
behulpsaam is ten opsigte van hulle nuwe rol as persone wat die proses van leer moet 
fasiliteer nie. 
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1.3 PROBLEEMSTELLING 
Die gevolgtrekking waartoe die navorser gekom het is dat navorsing geskoei moet wees 
op die fasilitering van krities reflektiewe leer in verpleegonderwys. Uitkomsgebaseerde 
onderrig is 'n nuwe benadering en tot 'n mate vreemd vir beide die verpleegdosent en 
die verpleegstudent. Verpleegstudente wat voorheen passief inligting ontvang het, moet 
nou aktief verantwoordelikheid neem vir hulle eie betekenisvolle leer. Die Suid-
Afrikaanse Raad op Verpleging vereis dat verpleegstudente toegerus word om analities, 
krities-evaluerend en skeppend as onafhanklike praktisyns te funksioneer vir 
gehaltedienslewering. Die ontwikkeling van krities reflektiewe denke vorm 'n belangrike 
komponent van hierdie proses. 
Sodanige denke plaas 'n verantwoordelikheid op die verpleegdosent om krities 
reflektiewe leer by verpleegstudente te fasiliteer. Omrede leerfasilitering verskil van die 
tradisionele wyse van onderrig, ontstaan die vraag: "Watter riglyne benodig die 
verp/eegdosent om krities reflektiewe leer by verpleegstudente te fasiliteer?" 
1.4 DOELSTELLING EN DOELWITTE 
Die doelstelling van hierdie navorsing was die beskrywing van riglyne vir 
verpleegdosente om krities reflektiewe leer by verpleegstudente te fasiliteer binne die 
konteks van verpleegonderwys. Genoemde doelstelling is geoperasionaliseer deur die 
volgende doelwitte: 
• Die verkenning en beskrywing van die konsep "fasilitering van krities reflektiewe 
leer in verpleegonderwys." 
• Die verkenning en beskrywing van die sienswyse van verpleegdosente ten 
opsigte van die rol van die verpleegdosent in die fasilitering van krities reflektiewe 
denke by die verpleegstudent. 
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1.5 BETEKENISVOLHEID VAN DIE NAVORSING 
Die betekenisvolheid van hierdie navorsing is gelee in die daarstel van riglyne · vir 
verpleegdosente om krities reflektiewe denkvaardighede by verpleegstudente te 
bevorder. Seide die verpleegdosent en die verpleegstudent vind direk daarby baat. Die 
implementering van die navorsingsriglyne stet verpleegdosente in staat om die proses 
van leer meer doeltreffend te fasiliteer. Daardeur word hulle beter toegerus om 
verpleegstudente voor te berei vir hut toekomstige taak as onafhanklike 
verpleegpraktisyns wat onafhanklike besluite kan neem vir gehaltedienslewering in 'n 
kompleksa, dinamiese en multi-kulturele gesondheidsorgomgewing. Hierdie navorsing 
lewer dus 'n bydrae tot die wetenskaplike verpleegkennisbasis deurdat die 
navorsingsriglyne direkte toepassing vind in verpleegonderwys, en indirek in die 
verpleegpraktyk. Dit het die gevolg dat kliente/pasiente indirek daarby baat vind. 
1.6 DEFINISIES EN OMSKRYWING VAN KONSEPTE 
Die volgende definisies en omskrywings verleen duidelikheid betreffende die 
terminologie wat in hierdie navorsingsverslag gebruik word: 
Fasiliteer 
Die konsep "fasiliteer" is afgelei van die Latynse woord "facilis" wat betaken ... " to make 
easy, promote, help forward" (Bentley 1994:27). Fasilitering van leer berus op die 
filosofiese beginsel van menslike vryheid en is gemik op leerders se selfgerigtheid 
tydens die leerproses. Die hand hawing van gesonde menseverhoudings vorm 'n kritiese 
element tydens hierdie proses. Die leerbegeleier is 'n buigsame leerhulpbron en die 
skepper van 'n klimaat wat gekenmerk word deur sorgsaamheid, koestering, vertroue 
en respek. Hy/sy is 'n berader, onderriggewer en adviseur. lndien 'n leerder Ieiding 
benodig, word ditdeurdie leerbegeleiergebied (Rogers 1969:29,104-106,126,133,162-
166). Leerfasilitering verwys in die navorsingskonteks na die benutting van didaktiese 
verantwoordelikhede met die doel om leerders met reflektiewe denkvaardighede toe te 
rus. Die leerbegeleier skep doelbewus 'n leerkonteks wat bevorderlik is vir aktiewe 
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deelname, betekenisvolle leer en die fasilitering van reflektiewe denke (Durgahee 
1998:161-163). 
Refleksie 
Volgens Barrel (1995); Lukinsky(1990); Mezirow (1990); Shon (1983); Johns (1993) en 
Boyd en Fales (1983) in van Aswegen, Brink en Steyn (2000:124) verwys refleksie na 
meer as slegs sorgvuldige denke, omrede reflektiewe vaardighede deur die reflektiewe 
denker ge"internaliseer word. Refleksie behels 'n algehele respons tot 'n situasie, 
gebeurtenis of innerlike gevoel. 'n Ondersoek na die ervaring vind plaas op 'n insigvolle 
wyse. Die reflektiewe denker formuleer kompeterende aannames, dink na oor sy/haar 
eie denkprosesse, erken gevoelens wat ervaar word en verkry beheer oor die situasie. 
Refleksie het doelbewuste aksie tot gevolg. 
Reflektiewe leer 
Volgens Boyd en Fales (1983); Horowitz (1978) en Hall en Nordby (1973) in van 
Aswegen et al (2000:124) verwys reflektiewe leer na die proses waardeur nuwe of 
hersiende interpretasies van die betekenis van 'n ervaring gemaak word. Dit lei tot 
begripsvorming, waardering en aksie. Reflektiewe leer behels: die kritiese analise en 
interpretasie van 'n ervaring; 'n oopheid wat getoon word teenoor nuwe 
kennisverkryging; aanvaarding van self-realiteit; 'n verandering in die persoonlike 
betekenisstruktuur; hersiening van waardes in die verlede in verhouding tot die 
veranderende perspektief en die ondersoek van implikasies vir toekomstige gedrag. 
Kritiese denke 
Die kritiese denker is: gewoontelik nuuskierig; goed ingelig; betroubaar in redenering; 
oop in denke; buigsaam; eerlik tydens die proses van evaluering; onbevooroordeeld; 
versigtig tydens uitspraakneming; bereid om aspekte te oorweeg; duidelik rakende 
aangeleenthede; ordelik in kompleksa aangeleenthede; ywerig in die soeke na relevante 
inligting; billik tydens seleksie van kriteria; gefokus in navrae. Hy volhard in die soeke 
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na resultate wat so akkuraat is as wat die onderwerp en omstandighede dit toelaat 
(American Philosophical Association 1990:3). 
Krities reflektiewe leer 
Vanuit bogenoemde omskrywings kan krities reflektiewe leer gedefinieer word as 'n 
kritiese ondersoek wat 'n persoon maak van persoonlike ervarings en nuwe kennis wat 
voortspruit vanuit hierdie ervarings. Hierdie nuwe kennis vind toepassing in die praktiese 
situasie. 
Krities reflektiewe praktyk 
Krities reflektiewe praktyk verwys na die vermoe van 'n individu om doelbewus en 
bewustelik ervarings of belangrike sake intern vanuit 'n situasie te onttrek om sodoende 
te reflekteer en krities te dink oor wat gebeur het, wat besig is om te gebeur of wat 
moontlik gaan gebeur. Krities reflektiewe praktykvoering word gekenmerk deur: 
gewoontelike nuuskierigheid; dialektiese redenasies; oop en pro-aktiewe denke; 
regverdige evalueringsmetodes; eerlike selfevaluering; gefokuste navrae wat gerig word; 
volharding; empatiese gedrag; verbintenis tot die waarheid (eerder as selfbelang); 
bereidwilligheid om risiko's te neem; doelbewuste en beginselvaste denke rakende die 
denkprosesse; insig rakende die sosiale konstruksie van 'n situasie; kreatiewe sintese; 
outonome, verantwoordelike en ingeligte optrede en reflektiewe leer. Tydens krities 
reflektiewe praktykvoering toon die individu selfbeheersing, verbeelding, insig, morale 
integriteit, moed en volharding (van Aswegen et al 2000: 125). 
Verpleegdosent as krities reflektiewe leerbegeleier 
Die verpleegdosent is 'n leerbegeleier wat verantwoordelik is om 'n krities reflektiewe 
leerkultuur te skep binne die konteks van verpleegonderwys. Daardeur word 
verpleegstudente in staat gestel om krities-reflekterende denkvaardighede te ontwikkel. 
Met registrasie tree hierdie verpleegstudente op as onafhanklike en goed toegeruste 
verpleegpraktisyns wat effektief binne die verpleegpraktyk funksioneer. Die 
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verpleegdosent demonstreer ook krities reflektiewe denkvaardighede. 
1.7 GRONDSLAG VAN DIE NAVORSING 
Die paradigmatiese perspektief, bepaalde aannames en teoretiese vertrekpunt het 
gedien as grondslag vir hierdie navorsing en word soos volg beskryf: 
1.7.1 PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF 
Die term "paradigma" het Griekse oorsprong en beteken "model" (Knill1991 :52). Chinn 
en Kramer (1999:256) definieer paradigma as 'n wereldsiening of ideologie. Lincoln 
(1985:25) verwys na 'n paradigma as "a view of the world that reflects our most basic 
beliefs and assumptions about the human condition." Kuhn (1970:viii) definieer 
paradigmas as "universally recognised scientific achievements that for a time provide 
model problems and solutions to a community of practitioners." 
T oegepas op verpleegonderwys verwys paradigma na die verbintenis tot 'n versameling 
van oortuigings wat op 'n gegewe tydstip binne die dissipline onderskryf word (Botes 
1996:33). 
Hierdie navorsing het gestrek vanuit die volgende drie opvoedkundige paradigmas, 
naamlik die positivistiese, interpretivistiese en kritiese paradigma. 
1.7.1.1 Positivistiese paradigma 
Kragtens die positivisme kan die sosiale werklikheid ontdek word. Die sosiale 
werklikheid word deur die mens se sintuie waargeneem, omrede "iets" daarbuite 
bestaan, onafhanklik van die kennisnemer daarvan. Volgens positiviste word mense se 
gedrag bepaal deur eksterne invloede wat 'n spesifieke uitwerking het onder sekere 
omstandighede. Mense reageer voorspelbaar op die omgewing, omrede hulle rasioneel 
is. Positiviste identifiseer sekere reelmatighede en gebruik dan hierdie reelmatighede 
om sosiale gebeure en verbande te verduidelik. Hierdie reelmatighede staan bekend as 
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wette. Volgens positiviste reflekteer die sosiale werklikheid sekere patrone. Mense se 
gedrag is in 'n mate die produk van hierdie patrone. Positiviste beklemtoon die feit dat 
sosiale wette gesien moet word as waarskynlikhede, eerder as sekerhede (May 1995:5; 
Sarantakos 1998:36). Positiviste is van mening dat die sosiale wetenskappe op 
dieselfde wyse bestudeer moet word as die natuurwetenskappe. Hulle beweer dat aile 
kennis op feite gebaseer is en dat feite empiries deur die sintuie vasgestel word. Dit is 
noodsaaklik dat die sosiale werklikheid op 'n neutrale, waardevrye, onbetrokke en 
sistematiese wyse benader word. Gestandaardiseerde prosedures word gevolg om 
bepaalde gebeure te bestudeer en om meer te leer oor hoe hierdie gebeure onderling 
verbandhoudend is. Hierdie prosedures verseker ook 'n onbetrokke benadering wat lei 
tot 'n akkurate uitbeelding van die sosiale werklikheid, vry van vooroordeel. As hierdie 
reelmatighede dan bevestig is deur feite, kan die kennis wat so ingewin is, gebruik word 
om gebeure te voorspel en te beheer (Sarantakos 1998:37-38,62; Wilson 1983: 11-12). 
Alhoewel die positivistiese beginsels teenstrydigheid toon teenoor interpretivisme en die 
kritiese benadering, le die waarde daarin dat die konstruksie van toetse, indekse en 
skale die meting van menslike gedrag moontlik maak. Hierdie vorme van meting word 
vereis in uitkomsgebaseerde onderrig. Positivisme is bruikbaar in verpleegonderwys in 
die sin dat dit beroepsgerigte, tegniese opleiding ondersteun. Dit is egter ook 
kritiseerbaar, hoofsaaklik omrede die holistiese aard van die menslike wese ontken 
word. Die waardevryheid daarvan laat ook geen ruimte toe vir morele en ander 
waardegebonde vraagstukke in verpleegkunde nie. 
1.7.1.2 lnterpretivistiese paradigms 
Kragtens die interpretiviste is die sosiale werklikheid inherent betekenisvol. Mense het 
die vermoe om situasies te interpreteer. Hulle besluit dan hoe om daarop te reageer. 
Deur bewustelik deel te neem aan situasies, word betekenisse daaraan verleen. 
Betekenisse word geskep deurdat mense met mekaar in interaksie tree, asook 'n 
sentrale rol speel om situasies te definieer en sinvol te reageer. Hierdie betekenisse 
word tydens sosiale prosesse gegenereer en intersubjektief gedeel. Gedragspatrone 
ontstaan vanuit die sosiale konvensies wat gevestig word deur mense wat doelgerig in 
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interaksie is. Hierdie patrone verrys vanuit 'n intersubjektiewe begrip van die sinvolheid 
van situasies (Sarantakos 1998:36-37; Wilson 1983:9, 114-116). In verpleegonderwys 
het die verpleegdosent ten doel om die sosiale werklikheid verstaanbaar te maak en die 
inherente sinvolheid daaraan bloot te le. Betekenisvolle aksies moet van binne af 
verstaan word. Die sosiale werklikheid word geskep deur bewuste aksies. Die sosiale 
werklikheid verskil van die natuurlike werklikheid. Om sosiale aksies te verduidelik moet 
die sinvolheid van die sosiale werklikheid eers verstaan word (Denzin 1989:5; Mason 
1996:47). Verpleegdosente behoort ingestel te wees op die sosiale konteks waarbinne 
betekenisse geskep word. Die sosiale werklikheid word benader vanuit die perspektief 
van die mens wat hierdie werklikheid aktief konstrueer. Waardevryheid, neutraliteit of 
onbetrokkenheid is volgens hierdie benadering van min nut, omrede daar geen eksterne 
werklikheid bestaan wat onafhanklik is van die besondere konteks waaraan sinvolheid 
toegedig word nie. lnterpretiviste is van mening dat waardes erken moet word, omrede 
dit 'n onafskeibare deel vorm van die sosiale werklikheid (Mason 1996:4,6; Ragin 
1994:43-44; Sarantakos 1998:38). 
Die interpretivistiese benadering hou verskeie implikasies vir verpleegonderwys in. Die 
verpleegdosent behoort kennis te dra van hoe die sosiale werklikheid deur 
verpleegstudente ervaar, ge"interpreteer en verstaan word. Deur aandag te skenk aan 
hoe verpleegstudente redeneer, word insig verkry betreffende hulle eie unieke situasies, 
en hoe hul hierdie situasies intu"itief konstrueer en verstaan. Waardes vorm 'n 
onafskeibare deel van die sosiale werklikheid en behoort as sodaning -in 
verpleegonderwys erken te word. lnterpretasies kan slegs waar wees as dit die konteks 
en waardegebondenheid van die handelinge wat ge"interpreteer word in ag neem. 
lnterpretasies wat gemaak word, behoort deur verpleegdosente getoets te word. As 
hierdie interpretasies waar is, behoort dit deel te word van die korpus van 
verpleegkennis. 
Bogenoemde stallings ondersteun 'n funksionele denkbenadering in verpleegonderwys. 
Dit impliseer dat riglyne vir handelinge binne 'n spesifieke konteks gelewer moet word. 
Hierdie riglyne moet vir die betrokke persona aanvaarbaar wees, daarom is hulle mede-
betrokke by die bepaling van die geldigheid daarvan. 
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1.7.1.3 Kritiese paradigms 
Volgens Botes (1996:36) vorm emansipasie 'n sentrale begrip in hierdie benadering. 
Kennis word gekonstrueer in terme van emansipatoriese belang. Denzin en Lincoln 
(1994) in Botes (1996:36) is van mening dat die ontologiese uitgangspunt van hierdie 
benadering histories en realisties is, aangesien sosiale konstruksies soos kultuur, 
ekonomie en politiek slegs betekenis binne 'n bepaalde historiese konteks kry. Smith 
( 1988) in Botes ( 1996: 36) beskryf vier uitgangspunte wat die grondslag van die kritiese 
benadering vorm. Eerstens word rasionaliteit as onontginde potensiaal by die mens 
gesien. Hierdie vermoe ontwikkel in direkte verhouding tot stimulering, blootstelling en 
ervaring. Tweedens is daar 'n verset teen aile vorme van oorheersing. In die derde plek 
is hierdie benadering praktykgerig en vierdens word die emansipasie van die mens as 
die ideaal beskou. Volgens Romm (1993) in Botes (1996:36) kan die kritiese benadering 
epistemologies as subjektief en transaksioneel getipeer word. Kennis is nie 'n suiwer 
weerspieeling van die werklikheid nie, maar die produk van menslike doelstellings wat 
binne hierdie benadering as emansipasie gestel word. Kennis is nooit waardevry nie. 
Waardes be"invloed hierdie verhouding. Die voorafgaande verduidelik die subjektiewe 
en transaksionele aard van kennis. Aile navorsingsbevindinge is dus waardegebonde. 
Die kritiese benadering akkomodeer die interpersoonlike verhoudingsgebondenheid en 
die intensionele aard van die verpleeghandelinge, asook die waarde en 
konteksgebondenheid van die verpleegpraktyk. 'n Kritiese bewustheid word geskep dat 
kennis nie 'n suiwer weerspieeling van die werklikheid kan wees nie. Kennis kan slegs 
geldig wees binne 'n bepaalde tyd-ruimtelike konteks. Die doel van verpleegkundige 
kennis om die praktyk te verbeter, vind daarby aansluiting. Bemagtiging binne die Suid-
Afrikaanse konteks vind ook aansluiting by die emansipatoriese begrip van die kritiese 
benadering. Objektiwiteit is nie die doelwit nie, omrede die verpleegdosent moreel 
verplig voel om ongelykhede en oorheersing teen te staan. Om mense te bevry van die 
ideologie wat hulle valse bewussyn ondersteun, moet 'n bewusmaking eers geskep word 
van die onderliggende meganismes wat struktuur verleen aan hul daaglikse lewens. 
Hierdie bewustheid bemagtig mense om hulle te beywer vir betekenisvolle sosiale 
verandering en transformasie. Altematiewe word voorgestel wat uitgedaag moet word. 
Die voorspraakrol wat hierdie benadering vervul, is die praktiese toepassing daarvan. 
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1.7.2 AANNAMES 
Aannames verwys na basiese beginsels wat persone glo is waar, sonder bewyse of 
verifikasie daarvan (Brink 1996:205). Volgens Guba (1990) in Brink (1996:28) is 
aannames betreffende die realiteit (ontologie), kennis van die realiteit (epistemologie) 
en die spesifieke wyse waarop die realiteit geken word (metodologie) deeglik ingebed 
in 'n navorsingsparadigma. Die volgende ontologiese, epistemologiese en 
metodologiese aannames is van toepassing op hierdie navorsing: 
1.7.2.1 Ontologie 
Ontologie verwys na dit wat die navorser dink bestaan en wat werklik is. Hierdie idees 
word selde bewustelik bevraagteken omrede dit so vanselfsprekend is (Dooley 1990:6; 
Wilson 1983: 1 0). 
• Verpleegkunde is 'n praktykgerigte professie. 
• Verpleegonderwys behels teoretiese leerervarings wat praktiese toe passing vind 
in die verpleegpraktyk. Deur die proses van interaksie tussen die verpleegstudent 
(volwasse leerder), die verpleegdosent (leerbegeleier) en die leerinhoud wat die 
verpleegstudent deur aktiewe betrokkenheid intemaliseer, word akademiese 
sukses nagestreef. 
• Gesondheidsorg binne 'n komplekse en snel veranderende omgewing noodsaak 
krities reflektiewe, kreatiewe en innoverende verpleegpraktisyns wat in staat is 
om holistiese, kontekstueel-gebaseerde en gehaltesorg te lewer. 
• Die verpleegstudent is 'n volwasse leerder wat tydens sy/haar tydperk van 
onderrig en opleiding 'n krities reflektiewe leerbenadering nastreef sodat krities-
reflekterende denkvaardighede bemeester kan word en onafhanklike 
besluitneming kan plaasvind vir gehaltedienslewering. 
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• 'n Gunstige en kultuur-sensitiewe leerklimaat stel leerders in staat om 
verkennend op te tree en daardeur persoonlik en professioneel te groei. 
• In die lig van die denkvaardighede waaroor onafhanklike verpleegpraktisyns moet 
beskik om gehaltesorg te lewer binne 'n komplekse, snel veranderende en multi-
kulturele konteks, behoort krities reflektiewe denkvaardighede by 
verpleegstudente aangemoedig te word. 
• Verpleegstudente word as holisitese volwasse leerders beskou. Hulle word 
voorberei in kognitiewe, affektiewe sowel as psigomotoriese vaardighede soos 
wat vereis word in uitkomsgebaseerde onderrig. Daardeur word die konsep 
"opvoeding van die mens in sy geheel" ondersteun. 
1.7.2.2 Epistemologie 
Die term "epistemologie" beteken die studie of logika (logos) van kenniswaarhede en 
verwys na die aard en oorsprong van kennis (Babbie & Mouton 2001 :642). 
• Persoonlike interpretering en betekenisgewing is 'n bron van kennis. 
• Kennis is waardegebonde. 
• Die mens kommunikeer persoonlike kennis deur middel van taal. 
1.7.2.3 Metodologie 
Metodologie fokus op die navorsingsproses en die tipe van tegnieke en prosedures wat 
gevolg word (Babbie & Mouton 2001:75). 
• In kwalitatiewe, verkennende en beskrywende navorsing fokus die navorser op 
die innerlike perspektief van sosiale optredes om die mens binne die konteks van 
sy eie leefwereld te probeer verstaan. 
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• Ongestruktureerde data-insameling kan benut word om persoonlike kennis 
kontekstueel uit te lig. 
• Geskrewe narratiewe is 'n data-insamelingstegniek wat aan deelnemers 
voldoende geleentheid bied om persoonlike kennis in hulle eie woorde te 
kommunikeer. 
1.7.3 TEORETIESE VERTREKPUNT 
Die uitkomsgebaseerde onderrigperspektief, Kolb (1984) se ervaringsleerteorie en die 
kritiese denkmodel, soos ontwerp deur Ford en Profetto-McGrath (1994:341-343), het 
gedien as teoretiese vetrekpunt. 'n Kort beskrywing word vervolgens gegee. 
1.7.3.1 Uitkomsgebaseerde onderrig 
Spady (1994a:1) definieer uitkomsgebaseerde onderrig soos volg: 
"Outcomes-based education means clearly focussing and organising everything in an 
educational system around what is essential for all students to be able to do successfully 
at the end of their learning experiences. This means starting with a clear picture of what 
is important for students to be able to do, then organising curriculum, instruction, and 
assessment to make sure that learning ultimately happens." 
Die Suid-Afrikaanse kwalifikasie-owerheid erken slegs kwalifikasies wat 
uitkomsgebaseer is, daarom is uitkomsgebaseerde onderrig ingesluit in hierdie 
navorsing. 'n Meer omvattende beskrywing van uitkomsgebaseerde onderrig volg in 
hoofstuk 2 (paragraaf 2.2, 2.2.1-2.2.4). 
1.7.3.2 Ervaringsleerteorie 
Kolb (1984) het 'n omvattende ervaringsleerteorie beskryf. Hierdie teorie is gebaseer op 
navorsing in sielkunde, filosofie en psigologie. Hierdie teorie berus hoofsaaklik op die 
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werke van Dewey, Lewin en Piaget. Leer verwys na "the process whereby knowledge 
is created through the transformation of experience" (Kolb 1984:38). Eerstens word die 
klem geplaas op die proses van leer, tweedens word kennis beskou as ·die 
oordragproses wat plaasvind op 'n deurlopende grondslag en in die derde plek vorm 
ervaring die kern van leer. In hoofstuk twee volg 'n beskrywing van die leersiklus 
(paragraaf 2.4.3) en leerstyle (paragraaf 2.5.2.1) soos ge"identifiseer deur Kolb. 
1.7.3.3 Kritiese denkmodel 
Die kritiese denkmodel, soos ontwerp deur Ford en Profetto-McGrath (1994:341-343), 
is toegepas in hierdie navorsing. Volgens hierdie denkmodel bestaan kritiese denke uit 
drie komponente, naamlik kennis, kritiese reflektering en aksie. In hoofstuk twee volg 
'n beskrywing van hierdie denkmodel wat aansluiting vind by die werke van Schon 
(1987) wat handel oor kritiese refleksie (paragraaf 2.4.1). Hierdie denkmodel kan 
effektief in verpleegonderwys toegepas word, omrede die ontwikkeling van krities 
reflektiewe denke by leerders vereis dat kennis en aksie in verband gebring word. 
Geleenthede moet aan leerders gebied word om te reflekteer. Die kritiese denkmodel 
hou verband met Kolb (1984) se ervaringsleerteorie, aangesien hierdie model 
geoperasionaliseer kan word in die verpleegpraktyk deur middel van Kolb se fases van 
ervaringsleer (paragraaf 2.4.3). 
1.8 NAVORSINGSONTWERP EN -METODE 
Die navorsingsontwerp en -metode word vervolgens beskryf. 
1.8.1 NAVORSINGSONTWERP 
Die navorsingsontwerp verwys na 'n oorhoofse plan waarvolgens inligting ingesamel 
word op 'n geldige en ekonomiese wyse om die hipotese of navorsingsvraag te 
ondersoek (Babbie & Mouton 2001:7 4; Huysamen 1993: 11). 
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Binne 'n kwalitatiewe, kontekstuele, verkennende en beskrywende navorsing is riglyne 
vir verpleegdosente geskryf om krities reflektiewe leer by verpleegstudente te fasiliteer 
binne die konteks van verpleegonderwys. 
1.8.1.1 Kwalitatief 
Die mens is die vertrekpunt in kwalitatiewe navorsing. Die mens word bestudeer binne 
unieke en betekenisvolle menslike situasies of interaksies. Waarneming genereer 
dikwels die ondersoek. Kwalitatiewe navorsing is nie gebaseer op rigiede prosedures 
nie. Dit verleen egter aan die navorser 'n stel strategiee om die navorsing te organiseer, 
data in te samel, te verwerk en te vertolk (Neser, Joubert en Sonnekus 1995:54-55). 
Hierdie navorsing was kwalitatief van aard, omrede die navorser sonder vooropgestelde 
idees 'n in-diepte ondersoek onderneem het om die verskynsel wat nagevors word te 
verken en te beskryf. Streng prosedures is nie gevolg om die data in te samel nie. 
Daardeur het die navorser gepoog om sonder vooropgestelde idees die verpleegdosente 
binne hulle eie unieke leefwereld te verstaan. Verpleegdosente wat hulle sienswyses 
met die navorser op 'n skriftelike wyse gedeel het, het die fokuspunt gevorm. Nuwe 
insigte is daardeur verkry (paragraaf 3.2.1 ). 
1.8.1.2 Kontekstueel 
Die navorser in verpleegonderwys moet rekening hou met waardes binne 'n bepaalde 
tyd-ruimtelike konteks. Die rede hiervoor aangevoer, is dat menslike handeling slegs 
verstaan en ge"interpreteer kan word binne die tyd-ruimtelike en veral waardekonteks 
waarin dit plaasvind. Waardes rig menslike handeling (Botes 1996:36). 
Hierdie navorsing het geskied binne die tyd-ruimtelike en waardegebonde konteks van 
'n ge"identifiseerde verpleegkollege wat statuter beheer word deur die Suid-Afrikaanse 
Raad op Verpleging ingevolge die Wet op Verpleging (Wet No 50 van 1978) en 
Regulasies wat betrekking het tot onderrig en opleiding. Regulasie R425 is van 
toepassing en verwys na die vier jaar ge"integreerde kursus wat lei tot registrasie in 
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Verpleegkunde (Aigemene-, Psigiatriese-, Gemeenskaps-) en Vroedvrou ingevolge 
Regulasie R425 soos gewysig (paragraaf 3.3.2). 
1.8.1.3 Verkennend 
Verkenning is 'n wyse om nuwe insigte te verkry betreffende 'n persoon, situasie of 
gemeenskap (Bless & Higson-Smith (2000:41 ). 
Hierdie navorsing was verkennend van aard, omrede die navorser 'n relatief onbekende 
terrein naamlik "krities reflektiewe leerfasilitering in uitkomsgebaseerde onderrig" verken 
het om nuwe insigte te verkry (paragraaf 3.2.3). 
1 8.1.4 Beskrywend 
Beskrywende navorsing beeld die spesifieke besonderhede van 'n situasie uit, asook die 
sosiale omgewing of verhouding wat heers. Die navorser observeer en beskryf dan dit 
wat waargeneem is (Neuman 1997:19-20; Babbie & Mouton 2001:81). 
Die navorser het ten doel gehad om "dit wat is" (werklikheid) noukeurig te beskryf en om 
riglyne aan verpleegdosente daar te stel betreffende die fasilitering van krities 
reflektiewe leer in verpleegonderwys (paragraaf 3.2.4). 
1.8.2 NAVORSINGSMETODE 
Die navorsingsmetode verwys na die proses wat toegepas word om die navorsingsvraag 
op 'n bevredigende wyse te beantwoord (Babbie & Mouton 2001 :288). 
Die navorsingsmetode het behels die populasie en steekproefneming, voorbereiding vir 
data-insameling, data-insameling en data-analise. 
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1.8.2.1 Populasie en steekproefneming 
Populasie verwys na die totale aantal persona of elemente wat aan gestelde kriteria 
voldoen en waarop die navorsingsbevindinge toegepas word (Burns & Grove 1997:293; 
Bless & Higson-Smith 2000: 155). Vanuit 'n populasie word 'n steekproef geselekteer. 
Steekproefneming verwys na die tegniek wat gebruik word om die steekproef vanuit die 
populasie te verkry (Bless & Higson-Smith 2000: 156). 
Die populasie het verwys na 'n totaal van vyftig verpleegdosente wat verbonde was aan 
'n ge"identifiseerde verpleegkollege. Seleksie van individue virdeelname het plaasgevind 
ooreenkomstig gestelde kriteria. Doelgerigte steekproefneming is onderneem, omrede 
kundige en ervare verpleegdosente op die gebied van verpleegonderwys benodig was 
vir deelname. In samewerking met 'n assistant direkteur wat werksaam was by die 
betrokke verpleegkollege, is tien verpleegdosente individueel genader vir deelname. 
lngeligte toestemming is van hierdie betrokke deelnemers verkry (paragraaf 3.3.1). 
1.8.2.2 Voorbereiding vir data-insameling 
Voorbereiding vir data-insameling behels die daarstel van 'n nie-bedreigende omgewing 
wat bevorderlik is om data in te samel (Naude, Meyer & van Niekerk 2000:315). 
'n Fisiese en psigologiese veilige omgewing is daargestel. Daardeur is deelnemers 
aangemoedig om hulle ervarings met vrymoedigheid te deel. 'n Onafhanklike persoon 
was teenwoordig tydens die proses van data-insameling. Dit het voorkom dat die 
navorser die data kon be"invloed. Hierdie persoon was vooraf deur die navorser ingelig 
betreffende die doel van die navorsing en die strategie wat gevolg word. Duidelike 
riglyne is ook aan deelnemers gestel. Daardeur is verwarring voorkom. Deelname aan 
hierdie navorsingsprojek was vrywillig (paragraaf 3.3.2). 
1.8.2.3 Data-insameling 
Data-insameling verwys na die presiese en sistematiese insameling van data wat 
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relevant is tot die navorsingsdoel of spesifieke doelwitte, navorsingsvraag of hipotese 
(Burns & Grove 1997:52). 
Geskrewe narratiewe is gebruik as data-insamelingsmetode. Hierdie metode is deur die 
navorser geselekteer, omrede dit aan deelnemers die privaatheid gebied het om dit wat 
hulle graag wou deel, op 'n vertroulike wyse weer te gee. Dit het ook tot 'n 
kostebesparing gelei, omrede die transkripsievereistes vir onderhoude wat op band 
geneem word, daardeur uitskakel is. Hierdie wyse van data-insameling is alreeds 
voorheen effektief toegepas in kwalitatiewe navorsing (paragraaf 3.3.3). 
1.8.2.4 Data-analise 
Data-analise behels die afbreek, hergroepering en -organisering van data om sin daaruit 
te verkry (Naude et al 2000:280). 
Data is geanaliseer volgens die agt-stap metode van Tesch (1990) in Cresswell (1994: 
155). Die navorsingsresultate is vergelyk met data vanuit 'n literatuurstudie (hoofstuk 2) 
om ooreenkomste en verskille aan te toon (paragraaf. 3.3.4). Die navorsingsriglyne is 
afgelei vanuit die navorsingsbevindinge. 
1.9 VERTROUENSWAARDIGHEID 
Kwalitatiewe navorsing is vertrouenswaardig indien dit die ervarings van deelnemers 
akkuraat verteenwoordig (Babbie & Mouton 2001 :276). 
Vertrouenswaardigheid van hierdie navorsingsprojek is verseker deurdat die benadering 
van Lincoln en Guba (1985:301-327) ten opsigte van geloofwaardigheid, 
vertroubaarheid, oordraagbaarheid en bevestigbaarheid deur die navorser toegepas is 
(paragraaf 3.4). 
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1.10 ETIESE OORWEGINGS 
Navorsing moet nie slegs die potensiaal he om kennis te genereer of te verfyn nie, maar 
moet ook eties aanvaarbaar wees tydens die ontwikkeling en implementering daarvan. 
Etiese standaarde verleen aan navorsers riglyne vir optrede. Gevolglik is die volgende 
etiese beginsels nagekom soos uiteengesit in die Democratic Nursing Association of 
South Africa (1998:2.3.2-2.3.4) se standpunt memorandum met betrekking tot etiese 
standaarde vir verpleegkundige navorsers en die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging 
(1992:17) se beleid ten opsigte van etiese oorwegings in verpleging: 
Die reg tot selfbeskikking 
Deelnemers se reg tot selfbeskikking is deur die navorser verseker deur die verkryging 
van ingeligte toestemming (bylaes B-1 en B-2). Hierdie toestemming was skriftelik van 
aard en deelname was vrywillig na kennisname van die volgende: 
• identiteit en kwalifikasies van die navorser 
• doel en doelwitte van die navorsing 
• spesifieke aard van deelname wat vereis sou word 
• navorsingsmetode wat gevolg sou word 
• duur van die navorsing 
• wyse waarop navorsingsbevindinge gebruik sou word 
• wyse waarop vertroulikheid en privaatheid verseker sou word 
• die reg om deelname tot die navorsing te onttrek. 
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lngeligte toestemming vir die onderneming van hierdie navorsing by die gei"dentifiseerde 
verpleegkollege is van die betrokke owerheid verkry (bylaes A-1, A-2 en A-3). 
Privaatheid 
Deelnemers se reg tot privaatheid (bylaes B-1 en B-2) is soos volg deur die navorser 
verseker: 
• Die navorser het onderneem om ten aile tye respek te betoon aan deelnemers 
deur hulle privaatheid te beskerm. 
• Deelnemers is die versekering gegee dat geen inligting sonder hulle toestemming 
gebruik sou word nie. 
• Data is ingesamel binne 'n steuringsvrye lokaal. Dit het die geleentheid aan 
deelnemers gebied kom hulle sienswyses en ervarings te dokumenteer sonder 
enige onderbrekings. 
Anonimiteit 
Deelnemers se reg tot anonimiteit {bylaes B-1 en B-2) is soos volg deur die navorser 
verseker: 
• Die name van deelnemers is nie bekend gemaak nie. 
• Bepaalde data is nie in verband gebring met 'n bepaalde persoon of instansie nie. 
Vertroulikheid 
Die vertroulikheid van deelnemers {bylaes B-1 en B-2) is soos volg deur die navorser 
verseker: 
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• Elke deelnemer het die waarborg van vertroulikheid in die toestemmingsbrief 
gevind. 
Die gehalte van navorsing 
Die gehalte van hierdie navorsing is verseker deurdat die navorser: 
• oor die nodige kennis, waardes en vaardighede beskik het om betekenisvolle 
navorsing suksesvol te onderneem om gehaltedienslewering te verbeter; 
• vertrouenswaardig, eerlik en met integriteit opgetree het tydens die duur van 
hierdie navorsing en 
• aanspreeklikheid aanvaar het vir die navorsingsproses en navorsingsbevindinge. 
1.11 HOOFSTUKINDELING 
HOOFSTUK 1 OORSIGTELIKE BEELD VAN DIE NAVORSING 
HOOFSTUK2 LITERA TUURSTUDIE 
HOOFSTUK3 NAVORSINGSONTWERP EN -METODE 
HOOFSTUK4 NAVORSINGSRESUL TATE 
HOOFSTUK5 SAMEVATTING, EVALUERING EN AANBEVELINGS 
1.12 OPSOMMING 
In hoofstuk 1 is 'n oorsigtelike beeld oor hierdie navorsing verleen. Die doel was om 
riglyne vir verpleegdosente (leerbegeleiers) daar te stel om krities reflektiewe leer by 
verpleegstudente (volwasse leerders) te fasiliteer. Die paradigmatiese perspektief, 
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aannames en teoretiese vertrekpunt wat as grondslag vir die navorsing gedien het, is 
beskryf. Die navorsingsontwerp was kwalitatief, kontekstueel, verkennend en 
beskrywend van aard. Die navorsingsmetode het behels die proses wat toegepas is om 
die navorsingsvraag op 'n bevredigende wyse te beantwoord. Aandag is geskenk aan 
vertrouenswaardigheid, etiese oorwegings en hoofstukindeling. 
In hoofstuk 2 word die literatuurstudie beskryf. 
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HOOFSTUK2 
LITERA TUURSTUDIE 
2.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word 'n literatuurstudie ondemeem om agtergrondkennis te verkry 
van die verskynsel wat nagevors word. Hoofkonsepte verken verwys na 
uitkomsgebaseerde onderrig, leerbegeleier, krities reflektiewe leerklimaat, selfgerigte 
leer, leerkontrak, krities reflektiewe aktiwiteite en evaluering. 
2.2 UITKOMSGEBASEERDE ONDERRIG 
Uitkomsgebaseerde onderrig word verken en soos volg beskryf. 
2.2.1 KONSEPVERKENNING EN BESKRYWING 
Uitkomsgebaseerde onderrig verwys na 'n leerdergesentreerde, resultaatgeorienteerde 
ontwerp wat berus op die aanname dat aile leerders suksesvol kan leer. Die 
opvoedkundige instansie moet gunstige toestande skep wat leerders daartoe in staat 
stel. Leerders vorm die fokuspunt van leeraktiwiteite en die onderriggewer tree op as 
leerbegeleier wat krities reflektiewe leer fasiliteer (Department of Education 1997: 17). 
Uitkomste verwys na die eindproduk wat leerders moet bereik. Dit sluit in die meetbare 
kennis, waardes, houdings en vaardighede wat leerders demonstreer op 'n bepaalde 
tydstip. Onderrig- en leerprogramme word deur leerbegeleiers ontwerp om leerders te 
help om gestelde uitkomste te bereik (Department of Education 2000: 13). 
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Spady ( 1994a: 18) omskryf uitkomste soos volg: "Outcomes are high quality, culminating 
demonstrations of significant learning in context." Uitkomste word nie gekonseptualiseer 
in terme van punte en simbole nie. Dit verwys eerder na bevoegdhede wat leerders 
verkry as gevolg van suksesvolle leer wat plaasgevind het. Hierdie bevoegdhede word 
gevolglik deur leerders gedemonstreer. 
2.2.2 UITKOMSGEBASEERDE ONDERRIG IN SUID-AFRIKA 
Vol gens die Departement van Onderwys verbind die Minister van Onderwys homself tot 
uitkomsgebaseerde onderrig in Suid-Afrika. Hierdie opvoedkundige paradigmaskuifwas 
genoodsaak, omrede toenemende kommer uitgespreek is oor die oneffektiwiteit van die 
vorige opvoedkundige sisteem in Suid-Afrika. Hierdie sisteem het die klem geplaas op 
die opvoeder wat vakinhoud onderrig. Die tradisionele wyse van onderrig en opleiding 
was beperk tot konvergerende denke. Suksesvolle integrasie van teorie en praktyk het 
nie plaasgevind nie. Aile Suid-Afrikaners het ook nie gelyke toegang verkry tot die 
opvoedkundige sisteem nie (Department of Education 2000: 13). 
In uitkomsgebaseerde onderrig moet leerders gestelde leeruitkomste bereik. Spady 
( 1994b: 19-20) verdeelleeruitkomste in sones. Die tradisionele sone verwys na die mees 
basiese sone. Hierdie uitkomste word in die vorm van doelwitte gerig wat op vakinhoud 
gebaseer is. Die bevoegdhede van leerders is konkreet, beperk en spesifiek tot 'n 
besondere vakgebied. Die oorgangsone is meer kompleks en breer in omvang as die 
tradisionele sone. Die bevoegdhede wat leerders demonstreer, is veralgemeenbaar en 
vind toepassing op verskeie vakgebiede en situasies. Die transformasiesone verwys na 
'n toekomsgerigte benadering wat gevolg word. Die bevoegdhede wat leerders 
demonstreer, hou verband met dit wat vereis word om suksesvol in die bree samelewing 
te kan funksioneer. 'n Hoe mate van persoonlike eienaarskap, selfgerigtheid en 
selfevaluering word van leerders vereis. Dit sluit ook in gemotiveerdheid en persoonlike 
verbintenis om hulle verantwoordelikhede as volwasse landsburgers nate kom. 
In die konteks van verpleegonderwys is onderrig- en leerprogramme in die verlede 
ontwerp ooreenkomstig die tradisionele sone. Verpleegdosente in Suid-Afrika staan 
huidiglik voor die uitdaging om onderrig- en leerprogramme te ontwerp wat verband hou 
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met die hoer vlakke van bevoegdhede soos vervat in die oorgangsone en 
transformasiesone .. 
2.2.3 UITKOMSGEBASEERDE ONDERRIGBEGINSELS 
Die Departement van Onderwys beskryf die uitkomsgebaseerde onderrigbeginsels 
(Department of Education 2000:13-15). Hierdie beginsels verwys na die volgende: 
• lntegreer teorie en praktyk. Teoretiese kennis vind toepassing in die praktyk. 
• Ontwikkel lewenslange leervaardighede. Dit is noodsaaklik in 'n snel 
veranderende omgewing van kennisvermeerdering en gevorderde tegnologie. 
• Ontwerp 'n buigsame kurrikulum wat voldoen aan samelewingsbehoeftes. 
• Erken leerders se vorige leerervarings en bou voort op hierdie leerervarings. 
• Neem leerders se individuele leerbehoeftes in ag. Leerders kan verskille toon ten 
opsigte van opvoedkundige behoeftes, leerstyl en leertempo. 
• Bevorder 'n nasionale identiteit en nie-diskriminerende gedrag. Sodoende word 
verskille wat by leerders mag voorkom, gerespekteer. Daardeur word 
fundamentele menseregte beskerm. 
• Ontwikkelleerders se kritiese en kreatiewe denkvaardighede. 
• lmplementeer 'n effektiewe sisteem van evaluering en kwaliteitsversekering. Dit 
is noodsaaklik om te verseker dat onderrig- en leerprogramme voldoen aan die 
behoeftes van leerders, gemeenskappe en werkgewers in 'n samelewing. 'n 
Kombinasie van evalueringsmetodes verseker 'n holistiese beraming ten opsigte 
van leerderprestasies. Hierdie evalueringsmetodes kan egter ook individueel 
toegepas word. 
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• Stel remedierende onderrigprogramme in werking, asook 'n oorbruggingsisteem 
vir diegene wat na. 'n periode van afwesigheid weer terugkeer na die 
opvoedkundige situasie. 
Die toepassing van bogenoemde beginsels in verpleegonderwys is belangrik, omrede 
verpleegstudente die nodige kennis, waardes en vaardighede moet ontwikkel om 
effektief te kan funksioneer binne 'n groep of gemeenskap in 'n samelewing. Daardeur 
word hulle beter toegerus om hul verpligtinge as volwaardige landsburgers op 'n 
verantwoordelike wyse na te kom. 
2.2.4 KRITIEKE KRUISTERREIN UITKOMSTE 
Die Suid-Afrikaanse kwalifikasie-owerheid stel kritieke kruisterrein uitkomste 
waarvolgens leeruitkomste geformuleer word (Jacobs et al 2000:36-47). Hierdie 
uitkomste ondersteun krities reflektiewe leer en verwys na die volgende: 
• ldentifiseer en los problema op en neem verantwoordelike besluite deur kritiese 
en kreatiewe denke in te span. 
• Werk effektief saam met ander as lid van 'n span, groep, organisasie en 
gemeenskap. 
• Organiseer en bestuur hulself en hul aktiwiteite op 'n verantwoordelike en 
doeltreffende wyse. 
• Versamel, ontleed, organiseer en evalueer inligting krities. 
• Kommunikeer doeltreffend met behulp van visuele, simboliese en/of 
taalvaardighede op verskillende maniere. 
• Benut wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities en demonstreer 
terselfdetyd 'n verantwoordelikheidsin teenoor die omgewing en die gesondheid 
van ander. 
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• T oon insig in die feit dat die wereld uit 'n stel interverwante sisteme bestaan en 
dat probleemoplossing nie in isolasie plaasvind nie. 
'n Addisionele vyf ontwikkelingsuitkomste is deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-
owerheid gestel (Jacobs et al 2000:47-50). Hierdie uitkomste verwys na die volgende: 
• Reflekteer en ondersoek verskillende strategiee om meer doeltreffend te leer. 
• Neem as verantwoordelike landsburgers deel aan die bestaan van plaaslike, 
nasionale en globale gemeenskappe. 
• Openbaar kulturele en estetiese sensitiwiteit. 
• Ontwikkel entrepreneursvaardighede. 
• Ondersoek onderrig- en loopbaangeleenthede. 
Bogenoemde uitkomste is generies van aard en word toegepas op verskeie studievelde. 
Hieruit word spesifieke uitkomste geformuleer wat toepassing vind in 'n spesifieke 
konteks. Spesifieke uitkomste hou in die konteks van verpleegonderwys verband met 
verpleegvaardighede. 
2.3 DIE LEERBEGELEIER 
Volgens die Academic Development Bureau (1988) in Holtzhausen (1998:33-34) verskil 
die leerbegeleier van 'n tradisionele dosent deurdat hy/sy nie onderrig nie. Bystand word 
aan leerders verleen, veral in die eerste studiejaar, om vakverwante vaardighede te 
ontwikkel en om akademiese sukses te bereik. Die leerbegeleier beweeg weg vanaf 'n 
dosentgesentreerde benadering, na 'n benadering wat leerdergesentreerd is. Hierdie is 
'n onverwagse, kompleksa proses en gevolglik tree interne en eksteme verandering in 
by die leerbegeleier (paragraaf 2.3.1.1 ). 
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Klopper (1998:22) tref volgens 'n gepolariseerde benadering onderskeid tussen die 
tradisionele onderriggewer en die leerbegeleier (tabel 2.1 ). 
Tabel 2.1 : Onderriggewer en leerbegeleier- 'n gepolariseerde benadering 
ONDeRRIGGEWER lEERBEGEL.EfER 
- Gespesialiseerde kennis is belangrik - Leerders is belangrik 
- Duidelik gedefinieerde rol - Oop-einde rol 
- lnstruksionele taak is die oordrag - lnstruksionele taak is 
van kennis leerbegeleiding. Die doel is holistiese 
en lewenslange leer 
- Fokus op die kognitiewe domein en - Fokus op ervaring 
psigomotoriese vaardighede 
- Praat meeste van die tyd - Moedig leerders aan om te praat 
- Fokuspunt is die klaskamer - Fokuspunt is 'n positiewe leerklimaat 
- Werk binne 'n relatief gevestigde - Buigsaam 
plek en tydsperiode 
- Hoofsaaklik aangesig-tot-aangesig - Gebruik 'n kombinasie van onderrig-
kontak en leerstrategiee en multi-media 
- Formele evaluering en eksaminering - Voorsien gereelde terugvoer en help 
in 'n normgebaseerde sisteem leerders om 'n verskeidenheid van 
evalueringsmetodes te gebruik, 
hoofsaaklik in 'n bevoegdheidsge-
baseerde sisteem 
- Onderriggewer - Bestuur die leerproses 
- Gewoontelike aksies - Refleksie 
ORGANISASIE LEERDER 
GESENTREERD GESENTREERD 
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2.3.1 DOMEINE EN FASES VAN MENSLIKE ERVARING 
lndien 'n opvoedkundige paradigmaskuif ondergaan word en in hierdie geval vanaf 'n 
tradisionele onderriggewer wat vakinhoud oordra, na die van 'n leerbegeleier wat krities 
reflektiewe leer fasiliteer, behoort insig verkry te word rakende die domeine waarop 
verandering ondergaan word, asook die fases wat die leerbegeleier moontlik ondergaan 
tydens hierdie proses van verandering. Die sukses ter bereiking van leeruitkomste deur 
die leerders word hierdeur geraak, omrede die leerbegeleier se gereedheidsvlak om 'n 
opvoedkundige paradigmaskuif te ondergaan, dit direk be"invloed. Mahoney (1991) in 
Holtzhausen (1998:34) identifiseer drie domeine van menslike ervaring, naamlik 
kognitief, affeksie en gedrag (figuur 2.1). Die kognitiewe domein is gemoeid met kennis 
en intellektuele vermoens. Affeksie is gemoeid met houdings en waardes en gedrag is 
gemoeid met die demonstrasie van psigomotoriese vaardighede. Hierdie drie domeine 
oorvleuel mekaar en moet nie in isolasie gesien word nie. 
Kognitief 
Affeksie Gedrag 
Figuur 2.1 : Drie domeine van menslike ervaring 
Die veranderingsfases wat die verpleegdosent ondergaan, is gebaseer op "grief 
reactions" van KObler-Ross (1968) in Holtshauzen (1998:34). Hierdie fases vind 
toepassing in verpleegonderwys en word soos volg beskryf. 
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2.3.1.1 Veranderingsfases 
Ontkenninq 
Die verpleegdosent het in die verlede vakinhoud onderrig en voel ongemaklik ten opsigte 
van sy/haar nuwe rol as leerbegeleier wat krities reflektiewe leer moet fasiliteer. Hierdie 
ongemak kan hoofsaaklik toegeskryfword aan onkundigheid en onsekerheid ten opsigte 
van die nuwe situasie wat betree word. 
Weerstand 
Die aanvanklike verandering blyk ongeorganiseerd te wees. Die verpleegdosent voel 
blootgestel en bevraagteken die proses van verandering. Gevoelens van bedreigdheid, 
angstigheid en woede word ervaar. Die verpleegdosent bied weerstand, omrede hy/sy 
nie gereed is om blootgestel te word aan nuwe uitdagings nie en beweer dat die wyse 
van onderrig in die verlede gelei het tot die bereiking van akademiese sukses. 
Beqripsvorming 
Die verpleegdosent begin om 'n meer positiewe gevoel teenoor verandering te toon. 
Weerstandsenergie word in 'n meer positiewe (alhoewel nog skeptiese) rigting verplaas 
in 'n poging om die verandering te begryp. Die verpleegdosent bied minder weerstand en 
begin om 'n bereidheid te toon om betrokke te raak by uitkomsgebaseerde 
onderrigaktiwiteite. 
Veldtog 
Die verpleegdosent raak toekomsgerig. Houdings wissel vanaf 'n gretigheid om vorentoe 
te beweeg, tot onsekerheid en weerstandbieding om oor te gaan tot aksie. 
Samewerking 
Die hoofkenmerk tydens hierdie fase is aanvaarding. Die verpleegdosent besef dat 
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verandering noodsaaklik is, maar dat die sukses daarvan afhang van die aanvaarding 
daarvan. 
I nstitusionalisering 
Konsensus ten opsigte van verandering word bereik en ondersteun. Dit stel die 
verpleegdosent in staat om te luister na verskillende standpunte en om deel te neem aan 
uitkomsgebaseerde onderrigaktiwiteite. 
Dit is belangrik dat verpleegdosente 'n bewuswording toon van houdings wat hulle 
moontlik openbaar ten opsigte van verandering, omrede negatiwiteit nie bevorderlik is in 
'n leeromgewing waar krities reflektiewe leer gefasiliteer word nie. 
2.3.2 DIE ROL VAN DIE LEERBEGELEIER 
Daloz (1986:16-17) beskou die leerbegeleierse rol as die van 'n mentor. 'n Mentor, in die 
konteks van verpleegwetenskappe, het ten doel om leerders te help om onafhanklik op 
te tree (Kiopper 1998:26). Volgens Naude et al (2000:170) is 'n mentor onder andere 'n 
rolmodel en loopbaanberader. Hierdie persoon se optrede is van so aard dat hy/sy 
bewonder word deur proteges. Verder is 'n mentor in staat om probleme op te los en om 
situasies uit te daag. Proteges word geleer hoe om bepaalde situasies te hanteer en hoe 
om oor te gaan tot aksie. 
Jacobs et al (2000:329) beskryf die rol van die leerbegeleier as 'n persoon wat daarna 
streef om 'n gunstige situasie te skep waar ondersoekende, kritiese en kreatiewe denke 
by leerders aangemoedig word. Doeltreffende bestuur van die onderrig- en leersituasie 
word vereis. Daar moet gebruik gemaak word van verskeie onderrig- en leerstrategiee 
soos formele lesings, kleingroepbesprekings en selfstudie. Aktiewe betrokkenheid word 
van beide partye vereis. 
Essensiele komponente wat deel vorm van die leerbegeleier se rol verwys na: 'n 
bereidheid wat getoon word om persoonlik betrokke te raak by leerders om hulle beter te 
leer ken; die inagneming van individuele kenmerke en behoeftes; die skep van 'n 
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vertrouensklimaat waar leerders die vrymoedigheid kan openbaar om professioneel en 
persoonlik te groei; die skep van leergeleenthede wat leerders sal motiveer tot aktiewe 
betrokkenheid; die aktiewe oordrag van kennis en vaardighede; die voorsiening . van 
konstruktiewe terugvoer aan leerders en die aanmoediging van leerders wat lei tot meer 
onafhanklike optrede (Ewan en White 1996: 66). 
Lemlech (1988:3) beskryf die leerbegeleier se bestuursrol. Die leerbegeleier se 
bestuursrol behels die: beplanning van die kurrikulum en organisering van 
klaskamerprosedures en hulpbronne; skepping van 'n leeromgewing wat maksimale 
doeltreffendheid tot gevolg het; handhawing van 'n leerklimaat wat voorsiening maak vir 
onvoorsienbare situasies; monitering van leerders se vordering; antisipasie van potensiele 
probleme wat mag opduik en wyses om hierdie problema te hanteer. Die leerbegeleier 
erken ook sy/haar leierskapsrol, asook die van 'n navorser ter praktykverbetering (Gray 
1994: 28; Mashaba 1994:44). 
2.3.3 KENMERKE EN VAARDIGHEDE VAN 'N LEERBEGELEIER 
Van Rooy (1997:11-12) beskryf die volgende vyf hoofkategoriee met betrekking tot 
kenmerke en vaardighede waaroor 'n leerbegeleier behoort te beskik: 
Vakkundig 
Is bekwaam in die teoretiese, tegnologiese en praktiese aspekte van die spesifieke 
dissipline waar leer gefasiliteer word. Toon 'n belangstelling in die vakgebied en 
vakinhoud. 
Persoonlike kenmerke 
Openbaar persoonlike kenmerke soos omgee, vertroue en respek. T oon selfvertroue, 
entoesiasme, is responsief en kreatief. Openbaar 'n sin vir humor, beg rip, buigsaamheid 
en geduld. 
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lnterpersoonlike vaardighede 
Ontwikkel en handhaaf goeie interpersoonlike vaardighede, asook goeie menslike 
verhouding. Die persoonlike verhouding wat heers tussen die leerbegeleier en leerders 
vorm 'n kritiese faktor in leerfasilitering. Dit vereis dat die leerbegeleier 'n houding van 
egtheid, sorgsaamheid, vertroue, respek, empatie en objektiwiteit teenoor leerders 
openbaar. Die leerbegeleier behoort ook oor goeie kennis te beskik rakende leerders se 
individuele behoeftes. 
lnstruksionele ontwerpvaardighede 
Is bekwaam in die beplanning en administrasie van onderrig- en leerprogramme, asook 
tussentredes wat ondemeem word volgens die mees geskikte strategiee en tegnieke. 
Leerder transaksionele vaardighede 
Vertroud wees met die wyse waarop leer plaasvind en wyses waarop leerders gehelp kan 
word om die leerproses te vergemaklik. Beskik oor die vermoe om vakverwante 
aangeleenthede en vakinhoud interessant te maak. 
Van Rooy ( 1997: 13) beskryf die volgende algemene vaardighede waaroor 'n leerbegeleier 
behoort te beskik: 
Kennis en vaardighede in groepsprosesse en groepsdinamika 
Hierdie kennis en vaardighede is nodig om konflik wat binne 'n groep leerders mag 
voorkom, doeltreffend te kan hanteer. 
Luistervaardighede 
Deur te luister na leerders se antwoorde en reaksies op besprekings, stel dit die 
leerbegeleier in staat om te bepaal hoe hulle dink. Dit is nie slegs die antwoord en die 
wyse waarop leerders tot die antwoord gekom het wat belangrik is nie, maar ook die 
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houdings en emosies wat deur leerders geopenbaar word. 
Vaardighede in vraagstelling 
Goeie vraagstelling is belangrik. Vrae behoort deur die leerbegeleier gestel te word wat 
leerders se opinies en gevoelens reflekteer en wat hulle lei tot probleemoplossing. Oop-
einde vrae vereis dat leerders analiseer, sintetiseer en evalueer. Dit lei daartoe dat meer 
as een antwoord besprekings kan ontlok. 
Terugvoering 
Die vermoe om besprekings op te som, interpretasies daaruit te maak en eie 
interpretasies rakende leerders se prestasies oor te dra, is belangrike vaardighede 
waaroor die leerbegeleier behoort te beskik. Opinies en gevolgtrekkings moet opgesom 
word en met die groep gedeel word. Dit vorm die basis vir verdere besprekings. 
Buigsaamheid 
'n Goeie leerbegeleier is buigsaam, 'n oop denker, aanpasbaar en reageer/tree op na 
gelang van groepsomstandighede. 56 'n persoon is pro-aktief, ondersteunend, 
ernstig/lighartig (soos wat omstandighede vereis) en bly in beheer van situasies. 
Tydsbestuur 
Effektiewe tydsbestuur is belangrik tydens die proses van leerfasilitering. Vermy 
omslagtige en oneffektiewe besprekings. Benut tydsbestuur op s6 'n wyse dat die groep 
hulle leeraktiwiteite doeltreffend kan voltooi. 
2.3.4 LEERBEGELEJDJNG IN DIE VERPLEEGPRAKTYK 
Die effektiwiteit van die onderrigfunksie van verpleegdosente en kliniese leerbegeleiers 
in die verpleegpraktyk word al vir jare bevraagteken. In uitkomsgebaseerde onderrig moet 
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onderrig- en leerprogramme leerdergesentreerd wees. Die leerbegeleier fasiliteer die 
leerproses (Olivier 1998:34). Die implikasies wat dit inhou vir leerervarings in die 
verpleegpraktyk, is aktiewe betrokkenheid deur beide die leerbegeleier en die leerder. 
Vaardighede word aangeleer deur "te doen" (paragraaf 2.4.1 ). Hierdie aspek moet deur 
die leerbegeleier in gedagte gehou word tydens die proses van leerfasilitering in die 
verpleegpraktyk. Die leerder se opleidingsvlak moet in ag geneem word, omrede 
addisionele spanning op hom/haar geplaas word indien dit van hom/haar vereis word om 
praktiese prosedures uit te voer wat bo sy/haar vermoe is. Dit het verhoogde frustrasie 
tot gevolg wat professionele ontwikkeling strem. Dit lei tot 'n afname in die lewering van 
gehaltesorg. Dit is ook die gevolg indien daar van die leerder verwag word om onder 
sy/haar vermoe te presteer. Leerfasilitering moet geskied in ooreenstemming met 
onderrig- en leerprogramme, asook in ooreenstemming met die leerder se opleidings- en 
ontwikkelingsvlak (Naude et al 2000:74). 
Mashaba (1994:53) is van mening dat daar meer klem geplaas moet word op 
leerbegeleiding in die verpleegpraktyk. Bewyslewering van die aantal ure wat die 
leerbegeleier by elke leerder in die verpleegpraktyk spandeer, moet deur goeie 
rekordhouding aangedui word. 
Die verpleegdosent is nie die enigste persoon wat betrokke is by leerfasilitering in die 
verpleegprakyk nie. Volgens Naude et al (2000:73-74) word aktiewe betrokkenheid van 
ander rolspelers vereis om holistiese (fisies, psigies, sosiaal en kultureel) sorg aan 
kliente/pasiente te lewer. So kan die verpleegdiensbestuurder byvoorbeeld 'n belangrike 
rol speel om leerders te bemagtig met die nodige kennis en vaardighede om omvattende 
verpleegsorg te lewer, verpleegsorg en menslike en materiele hulpbronne te bestuur 
asook om junior kollega's te begelei om leer te fasiliteer in die verpleegpraktyk. 
Deur te reflekteer, word die leerder in staat gestel om ingeligte besluite te neem waarop 
aksies gebaseer word, eerder as om staat te maak op die uitvoering van 
roetineprosedures. Refleksie word as 'n middel deur kundige en bekwame 
verpleegpraktisyns gebruik om sorgsituasies in terme van die geheelbeeld te beraam, 
prioriteite te bepaal en toepaslike tussentredes daarvolgens te beplan. Hierdeurword aan 
praktiese leerervarings 'n uniekheid verleen (Snyder 1993:207). 
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Schon (1988) in Ewan en White (1996:121) verduidelik die belangrike rol wat die 
leerbegeleier vervul wanneer refleksie tydens aksie en na afloop van 'n aksie geskied 
(paragraaf 2.4.1 ). Die rede hiervoor is die feit dat die leerbegeleier in die praktiese situasie 
in noue kontak met die leerder verkeer. Dit is belangrik om die leerder te motiveer en 
erkenning te verleen aan sy/haar vermoe om 'n sekere opdrag uit te voer. Die 
leerbegeleier por die leerder aan om te reflekteer deur gepaste vrae te vra. Die leerder 
verkry deur die proses van refleksie persoonlike betekenis vanuit praktiese leerervarings. 
Die leerbegeleier maak die leerder bewus van die feit dat refleksie tydens aksie nie die 
einde van die leerproses is nie. Refleksie na afloop van die aksie vorm 'n belangrike 
komponent van 'n aaneenlopende siklus. Dit wat ontdek is tydens praktykvoering, maak 
weer deel uit van 'n volgende leersiklus (Ewan & White 1996:122). 
2.4 KRITIES REFLEKTIEWE LEERKLIMAA T 
Die kritiese denkmodel, ontwikkel deur Ford en Profetto-McGrath (1994:431-343), vorm 
deel van die teoretiese vertrekpunt vir die leerbegeleier (paragraaf 1.7.3) wat krities 
reflektiewe leer fasiliteer binne die konteks van verpleegonderwys (figuur 2.2). 
KENNIS KRITIESE ~ REFLEKTERING 
~-~ 
AKSIE 
Figuur 2.2 : Kritiese denkmodel 
2.4.1 DIE KRITIESE DENKMODEL 
Volgens die kritiese denkmodel bestaan kritiese denke uit drie komponente, naamlik 
kennis, kritiese reflektering en aksie. Hierdie denkmodel kan gebruik word tesame met 
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Schon (1987) se werk wat handel oor kritiese refleksie en Kolb se ervaringsleerteorie 
(paragraaf 2.4.3). In .verpleegonderwys kan hierdie denkmodel effektief toegepas word, 
deurdat die ontwikkeling van kritiese denke by leerders vereis dat kennis en aksie in 
verband gebring word deur aan leerders geleenthede vir kritiese reflektering te bied. Dit 
impliseer dat teoretiese kennis en praktykgerigte optrede in wisselwerking is. Teoretiese 
kennis rig optredes in die verpleegpraktyk. Optredes dien ook as stimulus om bestaande 
kennis op te roep en daarop voort te bou. Fasilitering daarvan geskied deur middel van 
kritiese reflektering wat aangemoedig word deur die leerbegeleier. Die leerbegeleier en 
leerders behoort aktief betrokke te raak by onderrig- en leeraktiwiteite wat krities 
reflektiewe leer aanmoedig. 
Kennis 
Kennis is 'n essensiele basis waarop kritiese denke berus. Dit verwys nie bloot na inligting 
nie, maar ook op insig, patrone, interpretasies en deliberasies. Dit behels die bou van 
kognitiewe strukture binne kontekstuele verband (Ford & Profetto-McGrath 1994:341-
343). Schon gebruik die term "knowing in action", of in die professionele sin, "kennis in 
praktyk." Eersgenoemde verwys na kundige optredes in alledaagse situasies en 
laasgenoemde verwys na kundige optredes in die professionele praktyksituasie. Overte 
optrede berus op die onderliggende kennis wat 'n persoon in staat stel om te antisipeer 
en sy/haar optrede daarvolgens aan te pas. In situasies waar kennis binne die 
verwysingsraamwerk van 'n persoon val, vind kennis in gebruik spontaan plaas. Aksie 
geskied dikwels spontaan en die onderliggende kennis waarop dit berus, word nie 
noodwendig bewustelik oordink nie. Aksie en kennis (waarop aksie berus) kan in 
simboliese vorm vertaal word tydens die proses van reflektering (Schon 1987:25,32-330). 
Kennis in praktyk is veral van toepassing op die verpleegpraktyk. 
Kritiese reflektering 
Kritiese reflektering verwys na 'n kritiese beskouing van 'n persoon se eie praktyk en 
persoonlike vooroordele of persepsies en kritiese insig in hoe 'n stelsel werk om 
bestaande idees en praktyke te handhaaf. Kritiese reflektering stel leerders in staat om 
nuwe moontlikhede en die onderliggende aannames van 'n situasie wat gesprekvoering 
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en outonome aksie belemmer, te ontdek. Dit het ten doel om 'n gegewe situasie 
kontekstueel te visualiseer en bestaande idees en praktyke uit te daag. Kritiese 
reflektering vereis die vermoe om te luister, verdraagsaamheid te toon vir uiteenlopende 
sienings en om ontvanklik te wees vir nuwe idees (Ford & Profetto-McGrath 1994:343; 
Raines 1996:407). 
Die beoefening van die kuns van 'n professie (soos die kuns van verpleging) word 
gekenmerk deur reflektiewe praktykvoering. Reflektering geskied veral in problematiese 
situasies waarin die onverwagte gebeur. Reflektering tydens aksie behels nadenke oor 
die gegewe situasie en optrede binne hierdie situasie terwyl opgetree word. Dit stel die 
persoon in staat om sin te maak uit unieke, onsekere situasies en om toepaslik op te tree. 
Reflektering na afloop van die aksie behels beskrywing van, en nadenke oor die situasie 
wat vooraf beleef is en waarin opgetree is. Daar word bepaal in welke mate die persoon 
se eie optrede gelei het tot die problematiek van die situasie en hoe soortgelyke situasies 
in die toekoms effektief hanteer kan word. Reflektering lei daartoe dat die mens 
kennispraktyke bevraagteken en nuwe reels vir aksie daarstel. Hy/sy is nie afhanklik van 
standaardreels nie. Sodoende word die wyse waarop die persoon verskynsels verstaan, 
asook strategiee vir optrede, geherkonseptualiseer (Schon 1987:26,28,31,35,39). 
Aksie 
Aksie wat toegelig word deur kritiese reflektering, is emansiperend van aard en vereis 
outonome optrede op 'n verantwoordelike wyse. Dit behels die neem van risiko's en 
uitdaging van bestaande idees en praktyke (Raines 1996:407). Die twee essensiele 
eienskappe van aksie verwys na die lewering van 'n bydrae tot 'n beter toedrag van sake 
en verantwoordelike betrokkenheid (Ford & Profetto-McGrath 1994:343). Volgens Schon 
(1987:28-29) het reflektering eksperimentering tot gevolg. Gewysigde optrede word 
uitgetoets in nuwe situasies. Dit lei tot verdere reflektering. 
Die implikasies wat kritiese refleksie inhou vir professionele praktykvoering in 
verpleegkunde, is dat verpleegpraktisyns bewus raak van "waarom" en "hoe" hulle dinge 
in die verpleegpraktyk doen en "wat" die gevolge van hul aksies is. Dit is dus 'n wyse om 
die effektiwiteit van 'n persoon se praktykvoering te meet, asook die uitvoerbaarheid van 
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bestaande norme en waardes. Dit dien as 'n wyse om krities, kreatief en innoverend te 
dink oor professionele praktykvoering. 
2.4.2 VLAKKE VAN REFLEKTERING 
Habermas (1978) in Lovat en Smith (1991:74-76) identifiseer drie kenwyses, naamlik die 
empiries-analitiese (positivistiese), interpretatief-hermeneutiese (interpretivistiese) en 
selfreflekterende (kritiese) kenwyses (paragraaf 1. 7.1.1-1. 7.1.3). Die empiries-analitiese 
kenwyse is feitlike kennis en die konkrete wyse om praktiese vaardighede te verrig. Dit 
hou verband met verpleegwetenskaplike vakinhoud en praktiese vaardighede. Die 
interpretatief-hermeneutiese kenwyse verwys na betekenisvolle insigte wat verkry word 
van dit wat bestudeer word, of situasies waarmee leerders te kampe het. Die 
selfreflekterende kenwyse behels insig en persoonlike optrede wat 'n produk is van 
sosiale, kulturele en historiese invloede. Dit geskied in groepsverband in 'n 
ondersoekende leerklimaat. Dit vereis 'n kritiese ingesteldheid teenoor dit wat bestudeer 
word of 'n situasie wat belewe word. 
Van Aswegen en van Niekerk (1993:37) beskryf drie vlakke van reflektering. Hierdie 
vlakke is gebaseer op bogenoemde kenwyses. Vlak een verwys na die empiries-analitiese 
kenwyse en behels die toepassing van feitlike kennis en verpleegprosedures. Hierdie vlak 
hou verband met die positivistiese paradigma (paragraaf 1. 7 .1. 1 ). Vlak twee verwys na 
die interpretatief-hermeneutiese kenwyse en behels die ondersoek van beginsels wat 'n 
saak onderle, asook die gevolge wat aksies inhou. Hierdie vlak hou verband met die 
interpretivistiese paradigma (paragraaf 1. 7.1.2). Vlak drie verwys na die selfreflekterende 
kenwyse. Leerders neem hulle eie optredes en antwoorde krities in oenskou aan die hand 
van morele, etiese en sosio-politieke waardes en faktore. Hierdie vlak hou verband met 
die kritiese paradigma (paragraaf 1. 7.1.3). Leerders funksioneer op die vlak 
ooreenkomstig hulle eie ontwikkeling. So sal 'n leerder in die eerstejaar byvoorbeeld 
krities kan reflekteer op vlak een. Namate hy/sy persoonlik en professioneel groei, vind 
vordering plaas op die hoer vlakke van reflektering, naamlik vlak twee en vlak drie. 
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2.4.3 ERVARINGSLEER 
Kritiese reflektering kan aangemoedig word deurdat die leerbegeleier die basiese 
beginsels van ervaringsleer toepas. Kolb (1984) definieer die konsep "leer" soos volg: 
"Learning is a process whereby knowledge is created through the transformation of 
experience." So gesien, word dit as 'n belangrike taak van die leerbegeleier beskou om 
leerders se vorige ervarings te gebruik om hulle te help om nuwe ervarings op te doen 
(Mellander 1993:79). 
Kolb (1984:40) het 'n leersiklus antwerp wat die fases van leerervaring verduidelik. Leer 
word beskou as 'n "vierfasesirkel" waarin 
( 1) konkrete ervaring dien as die basis vir 
(2) reflektiewe waarneming wat gebruik word om 
(3) abstrakte konsepte en veralgemenings (of die vorming van teoriee) te vorm waarin 
die individu 
(4) die implikasies van konsepte in nuwe situasies toepas en toets. 
Bogenoemde vier fases naamlik konkrete ervaring, reflektiewe waarneming, abstrakte 
konseptualisering en aktiewe eksperimentering vorm gesamentlik 'n sikliese leerproses. 
Om ten volle doeltreffend te wees, moet leerders vermoens verwerf wat hiermee verband 
hou. Hierdie fases word soos volg beskryf. 
Konkrete ervaring 
Tydens die fase van konkrete ervaring word leerders blootgestel aan 'n toepaslike 
gesondheidsorgsituasie of leeraktiwiteit. In bree trekke behels dit "gewaarwording." 
Hierdie "gewaarwording" kan spoedig vergeet word indien dit nie versterk word nie (Kolb 
1984:43). 
Reflektiewe waarneming 
Die fase van reflektiewe waarneming behels 'n beskouing van die gewaarwording van die 
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vorige fase vanuit verskeie perspektiewe. Reflektiewe waameming is die intensionele 
proses van interne reflektering waardeur gewaarwording doelgerig getransformeer word 
(Kolb 1984:32). Binne 'n leersituasie salleerders hulle verlaat op geduld, objektiwiteit en 
versigtige oordeel, maar tree nie noodwendig handelend op nie. 
Abstrakte konseptualisering 
Die fase van abstrakte konseptualisering behels konsepvorming waarvolgens die inligting 
wat gedurende die vorige fases verwerf is, georganiseer word op 'n betekenisvolle wyse. 
Die aanvanklike gewaarwording word begryp en die leerder is in staat om 'n model te 
skep waarvolgens die situasie wat belewe is, gekommunikeer kan word (Kolb 1984:43). 
In bree trekke behels hierdie stadium "denke." 
Aktiewe eksperimentering 
Tydens die fase van aktiewe eksperimentering neem leer 'n aktiewe formaat aan. Daar 
word aan leerders die geleentheid gebied om die konsepte van die vorige fase in nuwe 
situasies toe te pas. Kennis word ontleen uit persoonlike ervaring en word uitgetoets in 
die werklike situasie (Kolb 1984:27). In bree trekke word hierdie stadium deur "doen" 
gekenmerk. 
Binne die konteks van verpleegonderwys moet die leerbegeleier nooit leerders se vorige 
ervarings geringskat nie. Elke ervaring is 'n potensiele leergeleentheid wat maksimaal 
benut moet word. Leerders moet aktief betrokke wees tydens die leerproses. Die 
leerbegeleier behoort aan leerders geleenthede te bied om oor hulle eie en ander persone 
se ervarings te reflekteer. Omrede leer holisties van aard is, behoort die leerbegeleier al 
die dimensies van kennis (byvoorbeeld empiries, eties, selfkennis en esteties) te erken 
(paragraaf 2.4.4 ). Leerders behoort deur die leerbegeleier gehelp te word om assosiasies 
te maak tussen verskillende soorte ervarings in verskillende kontekste. Dit lei daartoe dat 
leerders nuwe insigte verkry wat toepassing vind in die verpleegpraktyk. Omrede leer 
sosiaal en kultureel gekonstrueerword, behoort die leerbegeleier sensitiwiteit te openbaar 
betreffende kulturele en sosiale verskille wat by leerders mag voorkom. Verder behoort 
die leerbegeleier 'n gunstige leerklimaat te skep waar leerders se gevoelens en emosies 
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uiting kan vind. 
2.4.4 CARPER SE KENPATRONE 
Carper ( 1978) het vier kenpatrone beskryf wat betekenisvol deur verpleegkundiges in die 
verpleegpraktyk toegepas kan word. Reflektering kan geskied volgens hierdie 
kenpatrone. Die kenpatrone verwys na empiriese-, etiese-, estetiese en selfkennis. 
Empiriese kenpatroon 
Die empiriese ken patroon is gebaseer op die aanname dat dit wat bekend is, sintuiglik 
· toeganklik is. Die empiriese kenpatroon verwys na die verwerwing van kennis wat geskep 
en ontwikkel is deur middel van empiriese navorsing. Dit is objektief, waardevry, feitlik en 
beskrywend van aard en verteenwoordig abstrakte asook teoretiese verklarings van 
verskynsels. Die doel van kennis wat sistematies georganiseer word, is om 'n verskynsel 
te beskryf, te verduidelik en te voorspel (Carper 1978:218; Johns 1995:227). 
Die empiriese kenpatroon is sinoniem met die positivistiese paradigms en kenwyse 
(paragraaf 1. 7. 1.1 en 2.4.2). Vir hierdie kennis om sinvol te wees vir die reflektiewe 
verpleegpraktisyn, behoort dit ge'interpreteer te word binne die konteks van die 
verpleegpraktyk. 
Etiese kenpatroon 
Die etiese kenpatroon verwys na die morele kenniskomponent en is belangrik in die lig 
van professioneel-etiese vereistes wat aan die verpleegkundige gestel word. Dit is 
gemoeid met die reg/verkeerd vraagstukke, die hantering van morele dilemmas en 
verantwoordelikheidsaanvaarding vir persoonlike keuses wat gemaak is (Carper 
1978:221-222). Die etiese ken patroon strek verder as kennis van etiese kodes. Dit vereis 
begrip van verskillende filosofiese orientasies ten opsigte van verpligtinge en optrede wat 
geed of gewens is, asook etiese riglyne vir die hantering van morele vraagstukke ten 
opsigte van die korrekte optrede in 'n waardebelaaide situasie (Chinn & Kramer 1999:5). 
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Die etiese kenpatroon is sinoniem met die interpretivistiese paradigms en kenwyse 
(paragraaf 1. 7. 1.2 en 2.4.2). Deur die proses van kritiese reflektering ontwikkelleerders 
'n bewuswording met betrekking tot moreel-etiese vraagstukke en stet dit hulle in staat 
om toepaslike etiese optredes te ondemeem in alledaagse leefsituasies, asook in die 
verpleegpraktyk. Dit vereis dat leerders hulself verbind tot toepaslike moreel-etiese 
optredes. 
Selfkennis kenpatroon 
Die selfkennis kenpatroon verwys na persoonlike en professionele selfkennis. Selfkennis 
verwys na bewustheid van die self en van die ander persoon in 'n verhouding. Selfkennis 
is subjektiefvan aard. Dit is gemoeid met die kennis van, ontmoeting met en aktualisering 
van die eie ek. Dit impliseer dus 'n innerlike ervaring van persoonlike ontwikkeling waar 
betekenis aan ervarings verleen word (Carper 1978:22; Chinn & Kramer 1999:5-6). Meer 
oor die self kan beskryf word deur 'n outobiografie of 'n verhaal te skryf. Hierdie 
beskrywing dien as 'n diep refleksie en 'n gedeelde begrip van hoe persoonlike kennis 
ontwikkel en gebruik word op 'n doelbewuste wyse (Chinn & Kramer 1999:6). Johns 
(1995:229) identifiseer verbandhoudende faktore wat betrokke is by selfkennis. Hierdie 
faktore verwys na: eie persepsie van gevoelens en vooroordele wat ondervind word binne 
'n situasie; hantering van eie gevoelens en vooroordele om toepaslik te reageer; hantering 
van angs en handhawing van die self. 
Die selfkennis kenpatroon is noodsaaklik om 'n bewuswording by leerders te ontwikkel 
wat hulle in staat sal stel om krities te reflekteer oor hul eie persoonlike gevoelens en 
vooroordele wat ondervind mag word ten tye van ervaringsleer. Dit sluit in 'n bewustheid 
van die impak van persoonlike gevoelens op interpersoonlike verhoudings in die 
verpleegpraktyk, die effek wat die persoon het op andere en hoe hierdie persoon deur 
ander persone waargeneem word. Leerders word in staat gestel om beheer uit te oefen 
oor persoonlike gevoelens en vooroordele sodat toepaslik opgetree kan word in 'n 
interpersoonlike situasie. Leerders verkry beheer oor angsgevoelens en selfhandhawende 
optrede word moontlik gemaak. Selfaktualisering word bevorder. Die selfkennis 
kenpatroon is sinoniem met die kritiese paradigms en kenwyse (paragraaf 1.7.1.3 en 
2.4.2). 
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Estetiese kenpatroon 
Die estetiese kenpatroon vind uiting in die kuns van verpleging. Dit behels interpretering 
van, en insig in 'n besondere situasie, asook kundige optrede vir die hantering van hierdie 
situasie. Die estetiese kenpatroon is 'n aparte kenpatroon, asook 'n integrasie van 
bogenoemde drie kenpatrone (Johns 1995:228). Die uniekheid van elke oomblik word 
beleef, byvoorbeeld siekte, herstel, geboorte en sterfte. Sorgsame gedrag is belangrik 
tydens interaksie met 'n ander persoon (Chinn & Kramer 1999:6-7, 12). Die estetiese 
kenpatroon is veral van toepassing tydens die ontwikkeling van leerders se kritiese 
denkvaardighede. Daar word van verpleegpraktisyns verwag om kompleksa, onsekere 
situasies te hanteer. Die kritiese. vraag wat afgevra word is: "wat beteken dit" byvoorbeeld, 
"wat beteken dit vir 'n pasient om HIV positief te wees?" Om antwoord op hierdie vraag 
te verkry, vind kontekstualisering van die verskynsel plaas deur byvoorbeeld ook die 
biochemie wat die siektetoestand onderle, te bestudeer. Habermas (1978) in Lovat en 
Smith (1991 :74-76) se reflektiewe kenwyses vind hier toepassing (paragraaf 2.4.2). 
Carper ( 1978) beskryf die interverwantskap van bogenoemde kenpatrone. Die estetiese 
kenpatroon vorm egter die kern van die verpleegpraktyk. Daardeur word verpleging as 
'n kuns gekenmerk. 
Johns ( 1995:227) beskryf die proses van reflektering volgens Carper se kenpatrone (tabel 
2.2). Leerders kan hierdie tabel as riglyn gebruik tydens die proses van reflektering. 
2.4.5 REFLEKTIEWE VAARDIGHEDE 
Die beoefening van reflektiewe denke vereis die toepassing van sekere reflektiewe 
vaardighede. Sodanige vaardighede moet derhalwe by leerders ontwikkel word. Atkins 
en Murphy (1993) in Klapper (1998:36-37) beskryf die volgende vaardighede wat benodig 
word tydens die proses van reflektering: 
Selfbewuswording 
Deur die proses van selfbewuswording word die persoon in staat gestel om gevoelens te 
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analiseer. Dit vorm 'n belangrike komponent van refleksie en verwys na 'n eerlike 
ondersoek na die wyse waarop die situasie die individu affekteer, of die wyse waarop die 
individu die situasie affekteer. Hierdie vaardigheid hou verband met die selfkennis 
kenpatroon (paragraaf 2.4.4). 
Beskrywing 
Beskrywing impliseer die vermoe om te kan harken, prominente gebeure akkuraat te 
onthou en om rekenskap te gee van 'n situasie (Boud, Keogh & Walker 1985: 12). Hierdie 
vaardigheid hou verband met die empiriese kenpatroon (paragraaf 2.4.4) en die empiries-
analitiese kenwyse (paragraaf 2.4.2). 
Kritiese analise 
Kritiese analise sluit in 'n ondersoek na komponente van die situasie, identifikasie van 
bestaande kennis en die uitdaging van veronderstellings wat gemaak is. Hierdie 
vaardigheid hou verband met die interpretatief-hermeneutiese kenwyse (paragraaf2.4.2). 
Sintese 
Nuwe kennis word deur die proses van sintese ge'integreer met vorige kennis. Sintese 
impliseer ook die kreatiewe gebruik van bestaande kennis om problema op te los en om 
moontlike gevolge van aksies te voorspel. Dit is veral belangrik, omrede die uitkomste van 
refleksie die ontwikkeling van 'n nuwe perspektief tot gevolg het. Hierdie vaardigheid hou 
verband met die estetiese ken patroon (paragraaf 2.4.4) en die selfreflekterende kenwyse 
(paragraaf2.4.2) Die proses van sinteseword gefasiliteerdeurfase 3 van Kolb (1984) se 
ervaringsleermodel toe te pas en te baseer op insigte wat verwerf is in fase 1 en 2 
(paragraaf 2.4.3). 
Evaluasie 
Evaluasie behels waardebeoordeling rakende die betekenisse en die gebruik van kriteria 
en standaarde. Evaluasie en sintese is die belangrikste vaardighede wat benodig word 
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om 'n nuwe perspektief te ontwikkel. Hierdie vaardigheid hou verband met die estetiese 
kenpatroon (paragraaf 2.4.4) en die selfreflekterende kenwyse (paragraaf 2.4.2). Die 
proses van sintese word gefasiliteer deur fase 3 van Kolb (1984) se ervaringsleermodel 
toe te pas en te baseer op insigte wat verwerf is in fase 1 en 2 (paragraaf 2.4.3). 
Tabel 2.2 : Kritiese reflektering volgens Carper se kenpatrone 
Die leerder word versoek om 'n ervaring te beskryf. 
Die leerder word dan gelei om die volgende vrae te stel: 
·. . > 
KENPATRONE VRAAGSTELLING ·. 
Esteties - Wat het ek probeer bereik? 
- Waarom het ek gereageer op die wyse wat ek het? 
-
Wat was die gevolge van my reaksie op die pasient, ander 
persone, myself? 
- Hoe het die persoon gevoel? 
- Hoe weet ek dit? 
Persoonlik - Hoe het ek in hierdie situasie gevoel? 
- Watter interne faktore het my optrede be"invloed? 
Eties 
-
Hoe is my optrede deur my geloofsoortuiging be"invloed? 
- Watter faktore laat my op 'n nie-ooreenstemmende wyse 
optree? 
Empiries - Watter feitlike kennis benodig ek? 
Reflektiwiteit - Hoe hou dit verband met 'n vorige ervaring? 
- Hoe kan ek dit in ooreenstemmende situasies hanteer? 
-
Wat sal die gevolge van altematiewe aksies wees vir die 
pasient, ander persone, myself? 
- Hoe voel ek oor hierdie ervaring? 
- Het my wyse van "weet" verander? 
2.5 SELFGERIGTE LEER 
Kritiese refleksie kan by leerders ontwikkel word deur die beginsels van selfgerigte leer 
toe te pas. Knowles (1975:14) was die eerste persoon om selfgerigte leer te definieer. 
Knowles definieer selfgerigte leer soos volg: "In its broadest meaning self-directed 
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learning describes a process by which individuals take the initiative, with or without the 
help of others, in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying 
human and material resources for learning, choosing and implementing appropriate 
learning strategies and evaluating learning outcomes." 
Selfgerigte leer verwys na doelbewuste besluitneming en keuses wat gemaak word. 
Hierdie keuses word gebaseer op 'n wye raamwerk van kennis en ervaring om 
doelstellings te bereik. Dit behels ook kritiese refleksie (Gravett 1991 :91 ). Dit impliseer 
dat leerders reflektief is en kritiese denke demonstreer. Selfgerigte leer verwys na 'n 
situasie waar die individu primer verantwoordelik is vir die beplanning, implementering en 
evaluering van sy/haar eie leer. Relatiewe onafhanklikheid word van leerders vereis. 
Knowles (1975:14-16) verskaf drie redes waarom selfgerigte leer aangemoedig behoort 
te word. Eerstens leer individue wat met eie inisiatief na vore kom meer effektief as 
individue wat "wag" om onderrig te word. Tweedens is die proses van selfgerigte leer 
meer in lyn met die mens se natuurlike prosesse van fisiologiese ontwikkeling en in die 
derde plek openbaar leerders 'n hoar vlak van verantwoordelikheidsin, omrede hulle 
inisiatief toon. 
Naude et al (2000:100-101) is van mening dat die ontwikkeling van kritiese refleksie lei 
tot 'n bewuswording by leerders betreffende die "wat" en "waarom" vraagstukke wat 
verband hou met spesifieke aksies (verpleegfunksies). Leerders raak bewus van "wat" 
hulle besig is om te doen en "waarom" hulle dit doen, asook die gevolge wat hierdie 
aksies inhou. Leerders wat betrokke raak by hierdie tipe van leer is outonoom en 
selfgerig, omrede hulle krities reflektiewe denke demonstreer (Brookfield 1986: 19). 
Selfgerigte leer moet vroegtydig by leerders gekweek word. Die leerbegeleier moet kennis 
dra van faktore wat leer by leerders mag be·invloed. Hierdie faktore verwys na: hulle vlak 
van motivering; belangstelling wat hulle toon; algemene vermoens of intelligensievlak; 
aanleg of spesifieke vaardighede vir die spesifieke onderwerp asook die tipe van 
onderrig- en leerstrategiee wat hulle verkies (Ewan & White 1996:45). 
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2.5.1 KENMERKE VAN 'N VOLWASSE LEERDER 
Pedagogiek verwys na die kuns en wetenskap om kinders te onderrig. Andragogiek 
verwys na die kuns en wetenskap om volwasse persone te help om te leer (Knowles 
1980:40-41 ). Die kenmerke van 'n volwasse leerder is gebaseer op andragogiese 
beginsels. Hierdie kenmerke verwys na die volgende: 
Konsep van die leerder 
Leerders verwys na selfgerigte volwasse persone wat relatief onafhanklik is en wat 
verantwoordelikheid aanvaar vir hulself (Knowles 1980:43). Sodra hierdie vlak bereik 
word, plaas dit individue in 'n posisie om hulle eie behoeftes en belange te bepaal. 
Leerders kan studeer en lees en is in staat om hulle eie prestasie te evalueer. 
Leerders se ervarings 
Leerders bring 'n magdom van betekenisvolle ervarings saam na die leersituasie. Dit 
impliseer dat hulle 'n groot bron van kennis is. Hierdie kennis kan met mekaar gedeel 
word in groepbesprekings, simulasies, veldervarings en tydens 
probleemoplossingsprojekte (Knowles 1980:44 ). Hierdie geleenthede moet effektief deur 
die leerbegeleier benut word. Die leerbegeleier behoort kennis te neem van die feit dat 
individuele verskille mag voorkom weens die feit dat leerders se leerervarings verskil. 
Voorsiening moet gemaak word vir hierdie verskille wat mag voorkom om sodoende 
individue te akkommodeer. 
Leergereedheid 
Leerders toon 'n gereedheid om te leer sodra hulle die behoefte ervaar om "te weet" en 
om te "wil presteer." Dit stelleerders in staat om sukses te bereik (Knowles 1980:44). 
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Leerorientering 
Opvoedkundige aktiwiteite in die andragogiese situasie is hoofsaaklik leef-, taak.- en 
probleemgesentreerd. Leerders verkry kennis om 'n taak meer effektief uit te voer, 'n 
probleem op te los of om meer betekenisvol te leef (Knowles 1980:44). 
Motivering om te leer 
Klopper ( 1998: 136) onderskei tussen ekstrinsieke en intrinsieke motive ring. Ekstrinsieke 
motivering verwys na bronne buite leerders, byvoorbeeld druk van ouerkant om te 
presteer. lntrinsieke motivering verwys na faktore intrinsiek tot leerdes wat hulle motiveer 
om te leer, byvoorbeeld die wil om te presteer. In die andragogiese situasie is intrinsieke 
motivering meer toepaslik. 
2.5.2 LEERSTYLE 
Leerstyl verwys na die neiging van 'n individu om op 'n sekere manier te leer (Nieman en 
Swanepoel 1998:27). 
Sommige leerders kan net leer as hulle aktief betrokke is by leeraktiwiteite en verkies 
praktiese aktiwiteite, terwyl ander weer voorkeur gee om na te dink en te besin alvorens 
'n gevolgtrekking gemaak word. Ander hou weerdaarvan om te leerterwyl hulle 'n sekere 
aktiwiteit of teorie in die praktyk uittoets. Hierdie tipe van leerders is gewoonlik bereid om 
uit hulle foute te leer. Daar is ook diegene wat verkies dat iets aan hulle gedemonstreer 
word en/of haarfyn verduidelik word. Eers daarna sal hierdie tipe van leerders met die 
inhoud wil werk. Dit dui op 'n leerder se voorkeur om ouditief of visueel te leer, om aan 
die beweeg te bly terwyl hy/sy leer of om in 'n groep, of as individu te werk. Party leerders 
verkies om hardop te leer, ander verkies weer om te skryf terwyl hul leer. Hierdie 
vooropgestelde voorkeure dui op 'n leerstyl (Nieman & Swanepoel 1998:27). 
Omrede 'n persoon se leerstyl oor 'n tydperk ontwikkel en nie 'n vaste gegewe is nie, is 
dit moontlik om 'n leerstyl te verander. Kennis moet ook geneem word van die feit dat 
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leerders eienskappe van verskillende leerstyle toon, maar een is gewoonlik dominant. 
Leerders moet ook kennis dra van die feit dat daar verskillende leerstyle is en moet 
aangemoedig word om verskillende leerstyle op die proefte stel. Nie-dominante leerstyle 
wat krities reflektiewe leer ondersteun, moet by leerders ontwikkel en versterk word. Dit 
het die gevolg dat onderrig- en leeraktiwiteite afgewissel moet word om die verskillende 
leerstyle te akkommodeer (Nieman & Swanepoel1998:27,29). 
Vir hierdie navorsingsdoeleindes word leerstyle soos ge"identifiseer deur Kolb ( 1984) en 
Honey en Mumford (1986) in de Boer en du Toit (1995:9-10) kortliks beskryf. Hierdie 
persone se beskrywing van leerstyle toon ooreenkomste soos aangedui in hoofstuk 4 
(paragraaf 4.5.1.1). 
2.5.2.1 Leerstyle soos ge"identifiseer deur Kolb 
Volgens de Boer en du Toit (1995:9-10) is die leerstylinventaris van Kolb (1984) een van 
die bekendste werke oor leerstyle. In sy navorsing oor ervaringsleer fokus Kolb op die 
dimensies van konkrete ervaring, reflektiewe observasie, abstrakte konseptualisering en 
aktiewe eksperimentering (paragraaf 2.4.3). Volgens Kolb moet leerders, om doeltreffend 
te wees, vermoens verwerf wat met hierdie vier dimensies verband hou. Kolb gebruik sy 
teorie van ervaringsleer as uitgangspunt en identifiseer die volgende vier leerstyle: 
Konvergeerders 
Konvergeerders se krag le in die praktiese toepassing van idees. Hulle hou daarvan om 
dinge te analiseer, besluite te neem en om problema op te los. Hulle toon doelgerigtheid, 
heg waarde aan gehalte en pas effektiewe tydsbestuur toe. Voorskrifte word noukeurig 
gevolg en dinge word nie afgerammel nie. Hulle wil altyd weet hoe iets werk en wil graag 
hul vaardighede uitbrei of verbeter. Hulle raak ongeduldig met dinge wat nie bruikbaar is 
nie en vind dit soms moeilik om in spanverband te funksioneer, of om 'n nuwe benadering 
te implementeer. 
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Divergeerders 
Divergeerders toon 'n ryk verbeeldingskrag en dit stel hulle in staat om konkrete situasies · 
vanuit verskillende perspektiewe te beskou. Hulle is daartoe in staat om ervarings en 
verskillende situasies vanuit verskillende perspektiewe bymekaar te bring om 'n logiese 
geheelbeeld te vorm. Hulle is verbeeldingryk, kreatief en maak staat op gevoelens. Hulle 
het 'n oop benadering tot die lewe en is suksesvol in ongestruktureerde situasies waar 
hul innoverend kan optree en alternatiewe kan genereer. Dit lei egter daartoe dat 
divergeerders besluitloos kan voorkom. Divergeerders neig om te veel te wil doen, werk 
onsistematies en tree nie selfgeldend op nie. Dit lei daartoe dat 'n taak nie altyd 
afgehandel word nie. 
Assimileerders 
Assimileerders hou daarvan om teoretiese modelle te ontwerp. Hulle dink nuwe idees, 
teoriee en konsepte uit en is nie bekommerd oor die praktiese toepassingswaarde 
daarvan nie. Hulle heg waarde aan onpartydige en weldeurdagte oordele. Die fokuspunt 
is idees en konsepte, eerder as mense. Hulle is doelgerig en deeglik, maar neig om agter 
te raak met hul werk of studies. 
Akkommodeerders 
Akkommodeerders verkies om pi anne en eksperimente uit te voer en raak graag betrokke 
by nuwe ervarings. Hulle wil graag dinge gedoen he en wil nuwe resultate sien. Hulle heg 
waarde aan iets wat werk, toon entoesiasme en aanpasbaarheid en is gereed om kanse 
te waag. Hulle kan egter ongeduldig en opdringerig raak, en het nie altyd 'n duidelike doel 
voor oe nie. 
Bogenoemde leerstyle moet deur verpleegdosente in ag geneem word, omrede dit 
leerders se motivering of doelstellings om te leer be·invloed. Aktiwiteite wat krities 
reflektiewe leer ondersteun, moet ondersoek en ooreenkomstig gebruik word. So sal 
aktiviste (divergeerders) byvoorbeeld daarvan hou om deel te neem aan kompeterende 
spanwerk en rolspelaktiwiteite. Reflekteerders (konvergeerders) moet eers nadink oor 
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leerervarings. Na deeglike refleksie, kan hierdie leerervarings dan in 'n portefeulje 
gedokumenteer word. Aan teoretici (assimileerders) kan byvoorbeeld geleenthede 
daargestel word om situasies op 'n metodiese wyse te ondersoek en om deel te neem aan 
komplekse situasies. 'n Probleemoplossingsbenadering kan byvoorbeeld gevolg word. 
Akkomodeerders (pragmatiste) hou van die praktiese toepassing van dit wat geleer is. 
Demonstrasies kan byvoorbeeld in 'n kliniese laboratorium gelewer word om aan hierdie 
leerders die geleentheid te bied om praktiese vaardighede te bemeester. 
2.5.2.2 Leerstyle soos ge"identifiseer deur Honey en Mumford 
. Leerders kan na aanleiding van hulle leerstyle hoofsaaklik in die volgende vier tipes 
verdeel word, soos ge"identifiseer deur Honey en Mumford (1986) in de Boer en du Toit 
(1995:9-10). 
Aktiviste 
Aktiviste gedy op ervarings en hou daarvan om aktief te wees in die leerproses. Hulle 
raak betrokke by ervarings, het gewoonlik nie vaste menings nie en is entoesiasties oor 
enigiets nuut. Aktiviste tree gewoonlik op voor nadenke oor die gevolge van hulle optrede. 
Hulle maak gebruik van dinkskrums om leerprobleme aan te pak, beskou elke nuwe 
ervaring as 'n uitdaging, maar raak gou verveeld met die implementering en toepassing 
van hulle kennis. 
Reflekteerders 
Reflekteerders is versigtige, peinsende mense wat tyd nodig het vir deeglike 
verduideliking en nadenke oor 'n onderwerp. Hulle besin oor data wat ingesamel word en 
bekyk 'n saak vanuit aile kante. Hulle reflekteer oor aile moontlike implikasies alvorens 
'n gevolgtrekking gemaak word, of voordat oorgegaan word tot aksie. 'n Lae profiel word 
gewoonlik gehandhaaf tydens groepsaktiwiteite. Hulle verkies om eerder na ander 
persone te luister alvorens hulle self 'n standpunt inneem. 
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Teoretici 
T eoretici hou van logika, basiese aannames, beginsels, teoriee, mode lie. en 
sisteemdenke. Hulle deurdink 'n probleem stapsgewys en op 'n logiese wyse. Teoretici 
analiseer problema en omskep uiteenlopende feite in samehangende teoriee. Hulle orden 
dinge neljies en soek maksimale sekerheid oor 'n saak. Gevolglik voel hulle ongemaklik 
met subjektiewe cordele en vae gevolgtrekkings. 
Pragmatiste 
Pragmatiste hou daarvan om nuwe idees, teoriee en tegnieke op die proef te stel. Hulle 
sien problema en geleenthede as uitdagings, wil dadelik aan die werk spring en is 
ongeduldig met lang beredenerings van onderwerpe. Hierdie tipe van leerders hou 
daarvan om problema op te los en om praktiese besluite te neem. 
2.5.3 TOESTANDE BEVORDERLIK VIR SELFGERIGTE LEER 
Die volgende toestande bevorder selfgerigte leer: 
Die leerbegeleier skep 'n leerklimaat wat kritiese refleksie bevorder. Die fisiese omgewing 
moet van so 'n aard wees dat leerders tuis voel. Meubels en toerusting moet gemaklik 
wees en die omliggende omgewing moet aangenaam wees. 'n Psigologiese veilige 
leerklimaat moet geskep word waar leerders voel dat hulle aanvaar en gerespekteerword. 
Die nodige ondersteuning moet aan leerders verleen word en vryheid van spraak moet 
aangemoedig word (Knowles 1970:41 ). 
Leerders moet betrek word by die beplanningsproses. (Knowles 1984:43). Dit lei daartoe 
dat leerders meer toegewydheid openbaar teenoor die leerproses. Beplanning verwys 
byvoorbeeld na die stel van leerdoelwitte (uitkomste), bepaling van toepaslike 
leerervarings en die seleksie van evalueringsmetodes om te bepaal of gestelde 
leerdoelwitte (uitkomste) bereik word (Knowles 1970:43). 
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Die formulering van programdoelwitte (uitkomste) wat akkuraat, meetbaar en 
observeerbaar is om die meting van leerderprestasie moontlik te maak, bied aan leerders 
die nodige struktuur waarbinne hulle op 'n reflektiewe wyse met leerstof kan omgaan 
(Knowles 1984:126). 
Leerbehoeftes moet ge"identifiseer word en geleenthede moet aan leerders gebied word 
om hulle eie bekwaamheidsvlakke te beraam, asook tekortkominge te identifiseer wat 
mag voorkom ten opsigte van byvoorbeeld kennis en vaardighede. Leerders se 
persepsies van wat hulle wil bereik, in staat is om te bereik en die vlak waarop hul wil 
funksioneer, kan dien as verdere boustene in die onderrig- en leersituasie (Knowles 
1984:124) . 
. Selekteer toepaslike onderrig- en leerstrategiee (Knowles 1984: 130). Maak gebruik van 
ervaringsleer. Hierdie proses behels mede-verantwoordelikheid deurdat die leerbegeleier 
die leerproses fasiliteer en leerders verantwoordelikheid aanvaar vir selfgerigte leer 
(Knowles 1984:43). Die leerbegeleier behoort kennis te dra van die feit dat volwasse 
leerders nuwe kennis en vaardighede wil toepas in hulle eie leefwereld (paragraaf 2.4.1, 
2.4.3). Maak gebruik van 'n persoon- en probleemgesentreerde benadering (Knowles 
1970:48). 
Evalueer die leerproses. Leerders kan hulle eie vordering bepaal deurdat hulle 
selfevaluering toepas om die leerproses te evalueer (Knowles 1970:43). 
2.6 DIE LEERKONTRAK 
Die beginsel van die leerkontrak, of die ooreenkoms opgestel tussen die leerder en die 
leerbegeleier, is noodsaaklik om selfgerigte leer aan te moedig. Die leerkontrak is 
gebaseer op die aanname dat die proses van leer gefasiliteer word deurdat beide partye 
toestem tot deelname en hulself dan verbind tot aktiewe betrokkenheid. Die leerder 
identifiseer sy/haar leerbehoeftes. Dit vorm 'n basis vir die opstel van onderrig- en 
leerprogramme waartoe beide partye instem. Hierdeur word leerders bemagtig deurdat 
'n gevoel van eienaarskap verkry word (French 1994:136-137). 
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2.7 KRITIES REFLEKTIEWE LEERAKTIWITEITE 
Vir hierdie navorsingsdoeleindes word die portefeulje as onderrig- en leerstrategi.e in 
verpleegonderwys ondersoek en beskryf, asook die kritiese insident, reflektiewe joernaal 
en reflektiewe dagboek (wat die grondslag van die portefeulje vorm). Hierdie is 
waardevolle strategiee wat leerders kan gebruik om oor hulle Jeerervarings te reflekteer 
en om leeruitkomste te dokumenteer. 
2. 7.1 PORTEFEULJE 
Die portefeulje verwys na 'n onderrig- en leerstrategie wat persoonlik van aard is en wat 
die behoeftes, doelstellings en ervarings van individue reflekteer (Alsop 1995:340). Die 
klem val nie op die onderrig- en leeraktiwiteite nie, maar op die persoonlike ontwikkeling 
van die individu. 
Die proses om 'n portefeulje saam te stel, begin gewoonlik met 'n kurrikulum vitae van die 
betrokke leerder. Hierdie persoon se opvoedkundige geskiedenis, werkervarings (waar 
van toepassing) en professionele aktiwiteite word daarin saamgevat. In teenstelling met 
'n kurrikulum vitae wat slegs besonderhede weergee van gebeure (maar nie van 
Jeerervarings wat plaasgevind het nie), word leerervarings wat plaasgevind het meer 
uitdruklik in die portefeulje gestel. Hierdie Jeerervarings lewer 'n bydrae tot die leerder se 
persoonlike en professionele groei. Die leerbegeleier moet in gedagte hou dat 
leermateriaal wat in die portefeulje gedokumenteer is, oor 'n tydperk kan verander namate 
die leerder nuwe insigte ontwikkel. Dit word moontlik gemaak deurdat daar voortgebou 
word op vorige leerervarings (Alsop 1995:339). 
Volgens Mbali (1999:209) is die portefeulje 'n waardevolle strategie wat gebruik kan word 
om reflektiewe praktisyns te ontwikkel. Gibbs (1995:41) verduidelik dat die portefeulje 
doeltreffend gebruik kan word om: 'n oorsig van die leerder te verkry; te verseker dat die 
leerder betrokke raak by 'n groot verskeidenheid van onderrig- en leeraktiwiteite; 
bevoegdhede wat die betrokke leerder oor 'n tydperk ontwikkel het te beoordeel; die 
leerder se ontwikkelingsvlak en Jeeruitkomste te beraam; te dien as skriftelike bewys aan 
die werkgewer betreffende.bevoegdhede wat die betrokke leerder bereik het deur middel 
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van ervaringsleer; toekomstige leer te rig deur die proses van kritiese refleksie van 
leerervarings. Jacobs et al· (2000:316-317) se voorts dat die portefeulje 'n nuttige 
evalueringsmetode is deurdat selfevaluering aan die hand van 'n portefeulje kan geskied. 
2.7.1.1 Kritiese insident 
Kritiese insident verwys na 'n kort geskrewe verslag wat deur 'n leerder saamgestel word 
om sy/haar leerervarings te beskryf (Brookfield 1991 :31). 
Die kritiese insident kan gebruik word as 'n reflektiewe aktiwiteit om denkvaardighede by 
'n leerder te verhoog. Hierdie tegniek is 'n onderrig-, leer- en evalueringsmetode. Die 
kritiese insident kan suksesvol benut word om teorie en praktyk te integreer, asook om die 
verhouding tussen die leerderen die leerbegeleierteversterk (Ewan & White 1996:91-92). 
2.7.1.2 Reflektiewe joernaal 
Refleksie verwys na weerspieeling/terugkaatsing en joernaal verwys na 'n boek wat 
gebruik word om daaglikse gebeurtenisse te dokumenteer (HAT 1994:468,844). 'n 
Reflektiewe joernaal verwys dus na 'n boek waarin daaglikse gebeurtenisse 
gedokumenteer word. Die innerlike self word ondersoek en inskrywings word daarvan 
gemaak. 
Chinn en Kramer (1999:175-177) beskryf die gebruik van 'n reflektiewe joernaal as 'n 
waardevolle strategie om die innerlike self te ondersoek. Deur hierdie proses word daar 
beweeg vanaf die bewustelike na die onbewustelike. Alleenheid word vereis en 
joernaalinskrywings hoef nie noodwendig met ander persone gedeel te word nie. Alhoewel 
die reflektiewe joernaal beskou word as 'n privaat dokument, kan sekere uittreksels 
mettertyd met ander persone gedeel word. Dit dra daartoe by dat 'n gevoel van veiligheid 
deur die inskrywer ervaar word, omrede diep persoonlike persepsies en gevoelens soos 
angs, frustrasies en fantasiee na vore kan kom. Kritiese beoordeling deur ander persone 
en deur die persoon self word weerhou in die lig daarvan dat die persoon wat die 
joernaalinskrywings onderneem, op soek is na die innerlike self. Alhoewel 
joernaalinskrywings feite en gebeurtenisse ook insluit, bly die soeke na die innerlike self 
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die primere oorweging. Refleksie vind plaas deurdat die sin in ontmoetings, verhoudings 
en die innerlike self ondersoek word. Waardeopheldering vind plaas (tabel 2.2). Sekere 
probleme word geanaliseer en rasionele denkvorming word deur hierdie proses verkry. 
Duidelikheid word verkry rakende sekere aspekte en krag kan daaruit geput word om 
sekere probleme op 'n sinvolle wyse aan te spreek. 
2.7.1.3 Reflektiewe dagboek 
'n Reflektiewe dagboek is nog 'n strategie wat gebruik kan word om die innerlike self te 
ondersoek. Refleksie verwys na weerspieeling/terugkaatsing en dagboek verwys na 'n 
boek waarin 'n persoon daaglikse ervarings dokumenteer word (HAT 1994:128,844). 'n 
Reflektiewe dagboek verwys dus na 'n dagboek waarin persoonlike ervarings op 'n 
daaglikse basis dokumenteer word. 
Ervarings word krities beoordeel en gedokumenteer om sin daaruit te maak. Die 
implementering van 'n reflektiewe dagboek om ervarings te beskryf, krities te beoordeel 
en sin daaruit te verkry, lei daartoe dat die leerder die situasie beter begryp en dat 
verbetering in die toekoms aangebring kan word. Veranderings ten opsigte van die 
leerproses en gevoelens wat oor 'n tydperk plaasgevind het, word in hierdie dagboek 
gereflekteer. Die leerbegeleier moet kennis dra van die feit dat dokumentering in die 
reflektiewe dagboek sal verskil van leerder tot leerder. lndividue verpersoonlik hulle 
dagboeke volgens individuele behoeftes (Alsop 1995:339). 
Bogenoemde onderrig- en leerstrategiee kan suksesvol in verpleegonderwys toegepas 
word, omrede dit selfreflektering, asook persoonlike en professionele groei by leerders 
bevorder (paragraaf 1.2). Die leerder se reg tot privaatheid ten opsigte van inskrywings wat 
gemaak is, moet egter ten aile tye deur die leerbegeleier gerespekteer word. Die leerder 
kies self watter uittreksels hy/sy beskikbaar wil stel. 
2.8 EVALUERING 
Volgens Hopkins en Antes (1990:542) verwys evaluering na 'n deurlopende inspeksie van 
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aile beskikbare inligting oor die leerder, opvoeder en die onderrig- en leerprogram. Die 
mate van verandering in die leerder word bepaal en geldige cordele oor die leerder, 
opvoeder en die doeltreffendheid van die onderrig- en leerprogram word gevorm. 
Cangelosi (1990:25) verwys na evaluering as 'n waardebeoordeling. 
Van Niekerk en van Koller (1998:127) verduidelik dat evaluering uit drie afsonderlike 
komponente bestaan. Komponent een verwys na die insameling van inligting of data. 
Hierdie proses staan bekend as meting. Die data word vergelyk met gestelde kriteria sodat 
bepaal kan word in watter mate aan gestelde kriteria voldoen is. Komponent twee verwys 
na evaluering as die proses van ontleding en vertolking van gegewens wat deur meting 
bymekaar gemaak is. Hierdie twee prosesse verwys na assesering. Komponent drie 
verwys na beoordeling. Hierdie oordeel is die gevolg van die twee voorafgaande 
komponente van evaluering en beoordeel of betekenisvolle leer plaasgevind het, al dan 
nie. In uitkomsgebaseerde onderrig word die term "assesering" gebruik om leerderprestasie 
te beoordeel. 
Evaluering geskied formatief en summatief. Formatiewe evaluering verwys na die proses 
waardeur onmiddellike terugvoer verleen word aan 'n leerder rakende sy/haar 
werksprestasie. Dit is nie nodig om leer te kwantifiseer nie en dit hoef nie in die vorm van 
'n toets te geskied nie. In teenstelling daarmee, verwys summatiewe evaluering na die 
formele bevestiging van die minimum vereiste standaard wat van 'n leerder vereis word om 
beloon te word met 'n kwalifikasie. 'n Berekende punt word toegeken wat aandui dat die 
leerder slaag of druip (French 1994:142). Deurlopende evaluering is ideaal in 
uitkomsgebaseerde onderrig, alhoewel problema daarmee ervaarword. Dit is byvoorbeeld 
nie moontlik om 'n leerder se werksprestasie deurentyd te evalueer nie. 
Volgens van Niekerk en van Koller (1998:125-126) noodsaak die nuwe opvoedkundige 
benadering in Suid-Afrika dat bestaande evalueringsmetodes heroorweeg meet word. 
Bestaande evalueringspraktyke (hoofsaaklik die skriftelike toets en eksamen) toon 'n 
aantal ernstige gebreke. Geskrewe metingsprosedures is grootliks ingestel op die 
evaluasie van leerders se kognitiewe vaardighede, ten koste van die affektiewe en 
psigomotoriese vaardighede. 'n Skriftelike eksamen kan 'n groot agterstand skep vir 
leerders wat nie so vaardig is met die verwoording van hulle kennis, beg rip en vaardighede 
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nie. Leerders ervaar uiterste spanning en dit verhoed dat hulle goed presteer. Leerders kan 
die eksamen slaag bloot op grond van pappegaaileer en die feit dat hulle die vrae vooraf 
reg geraai het. Weens die veeltalige konteks van die Suid-Afrikaanse samelewing, lei dit 
daartoe dat sekere taalgroepe gedurende die aflegging van skriftelike eksamens 
bevoordeel word. As Suid-Afrika se multi-kulturele konteks in ag geneem word, blyk dit dat 
die skriftelike eksamen leerders ·van 'n oorheersend Westerse of Europese 
kultuuragtergrond kan bevoordeel, ten koste van leerders uit 'n Afrika-kultuur. 
Die vraag word gevra of evaluering behoort te geskied tydens die proses van krities 
reflektiewe praktykvoering. Die implementering van strategiee soos die kritiese insident en 
reflektiewe dagboek blyk problematies te wees indien evaluering geskied, omrede die 
slaag/druip debat in byvoorbeeld selfreflektering die proses van evaluering bemoeilik 
(Ewan & White 1996:226). 
Volgens Cahoone (1996:6) was daar ingrypende verandering in filosofiese denke 
gedurende die laaste helfte van die twintigste eeu. Hierdie verandering het daartoe gelei 
dat daarweggebreek is van gebruiklike en gevestigde paradigms's, insluitende positivisme 
en modernisme. Die nuwe slagspreuk in die filosofiese denkwyses is skynbaar "post-
modernisme." Hierdie invloed het besliste implikasies vir verskeie lewensfere, insluitende 
die evalueringsmetodes. Van der Walt (1988:191) verduidelik dat post-modemisme 
ervaringsgebaseerde onderwys beklemtoon en dat evalueringsmetodes en -instrumente 
op die evaluering van meer as net teoretiese kennis gerig moet word. Grebe (1991:131) 
is van mening dat die evalueringsproses in Suid-Afrika vir die multi-kulturele aard van sy 
samelewing voorsiening moet maak. Volgens haar voldoen die huidige modernisties-
gegronde evalueringsmetodes nie aan die vereistes van die Suid-Afrikaanse samelewing 
nie. Dit impliseer dat daar wegbeweeg moet word van inhoudsgebaseerde evaluering- en 
metingsmetodes. Die ondersoek na altematiewe wyses van evaluering en meting moet 
dringend aandag ontvang in Suid-Afrika. 
'n Kombinasie van evalueringsmetodes behoort gebruik te word (paragraaf 2.2.3). Reed 
en Procter (1993:179) stel die ontwikkeling van 'n interaktiewe en ge"integreerde metode 
voor waar sowel denke as aksie bestudeer word. Hierdie metode lei daartoe dat daar 
wegbeweeg word vanaf 'n reg/verkeerd digotomie van praktykvoering, na 'n 
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geldige/ongeldige sisteem. Die situasie waarin die aksie plaasvind word in aanmerking 
geneem, asook die beredenering wat deur die betrokke leerder onderneem word. 
Dialoogvoering vorm 'n belangrike komponent van die evalueringsproses. Die ontwikkeling 
van bevoegdhede in reflektiewe praktykvoering word ondersteun. Hierdie bevoegdhede 
sluit aspekte in soos waardebepaling en professionele ontwikkeling. Die filosofie van 
refleksie bei·nvloed die evalueringsmetode wat gekies word. Die konsepte "holisme" en 
"kontekstualiteit" word beklemtoon. Hierdie konsepte laat ruimte toe vir wedersydse 
interaksie om plaas te vind tydens die proses van evaluering, integrasie van konteks met 
die praktiese situasie, asook die erkenning van die redeneringsproses wat onderliggend 
is ten opsigte van die aksie wat besig is om plaas te vind. Die evalueringsproses behels 
vier elemente naamlik: selfevaluering deur die leerder; observasies deur die evalueerder; 
onderhoudvoering deur die evalueerder met die leerder en ander betrokke. persone en 
analisering van aile toepaslike dokumentasie deur die evalueerder (Ewan & White 
1996:226-227). 
2.9 OPSOMMING 
In hoofstuk 2 is 'n literatuurstudie ondemeem. Hoofkonsepte verken is: uitkomsgebaseerde 
onderrig; leerbegeleier; krities reflektiewe leerklimaat; selfgerigte leer; leerkontrak; krities 
reflektiewe aktiwiteite en evaluering. Uitkomsgebaseerde onderrig verwys na 'n 
leerdergesentreerde, resultaatgeorienteerde ontwerp wat berus op die aanname dat aile 
leerders suksesvol kan leer. Leerders vorm die fokuspunt van leeraktiwiteite en die 
onderriggewer tree op as 'n leerbegeleier wat krities reflektiewe leer fasiliteer. Die 
leerbegeleier skep 'n leerklimaat wat krities reflektiewe leer bevorder. Onderrig- en 
leerstrategiee, asook geskikte evalueringsmetodes wat krities reflektiewe leer bevorder is 
ondersoek. 
In hoofstuk 3 word die navorsingsontwerp en -metode beskryf. 
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HOOFSTUK3 
NAVORSINGSONTWERP EN ~METODE 
3.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word die navorsingsontwerp en -metode beskryf. Die 
navorsingsontwerp was kwalitatief, kontekstueel, verkennend en beskrywend van aard. 
Die navorsingsmetode het verwys na die populasie en steekproefneming, voorbereiding 
vir data-insameling, data-insameling en data-analise. Geloofwaardigheid, 
vertroubaarheid, oordraagbaarheid en bevestigbaarheid was strategiee wat gevolg is 
om die vertrouenswaardigheid van hierdie navorsing te verseker. 
3.2 NAVORSINGSONTWERP 
Die navorsingsontwerp was kwalitatief, kontekstueel, verkennend en beskrywend van 
aard. Hierdie navorsingsontwerp word soos volg beskryf en toegepas. 
3.2.1 KWALITATIEF 
Kwalitatiewe navorsing verwys na 'n sistematiese, interaktiewe en subjektiewe 
benadering wat gebruik word om leefervarings te beskryf en om betekenis daaraan te 
verleen. 'n Kwalitatiewe navorsingsbenadering is gebaseer op 'n wereldsiening wat 
holisties van aard is en wat die beskouing huldig dat 'n enkele realiteit nie bestaan nie. 
Realiteit is gebaseer op persepsies wat verskil van persoon tot persoon en wat oor 'n 
tydperk kan verander (Burns & Grove 1997:6,27,791). 
Kwalitatiewe navorsers poog altyd om menslike aksies vanuit 'n binneste (emiese) 
perspektief te bestudeer. Die doel om kwalitatiewe navorsing te onderneem, is om 
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menslike gedrag te beskryf en te verstaan, eerder as om dit te verduidelik (Babbie & 
Mouton 2001 :270). Die doel van kwalitatiewe navorsing is om menslike ervaring te 
verken en om dan hierdie ervaring deur middel van taal te kommunikeer (Naude et al 
2000:27 4; Bless en Higson-Smith 2000:38). 
Volgens Babbie en Mouton (2001 :38) word kwalitatiewe navorsing ondemeem in 'n 
natuurlike opset. Die primere mikpunt is 'n in-diepte beskrywing en begrip van aksies 
en gebeure. Die navorser poog om sosiale aksies te verstaan binne 'n spesifieke 
konteks. 'n lnduktiewe benadering word gewoonlik gevolg. 
Hierdie navorsing was kwalitatiefvan aard, omrede die navorsersondervooropgestelde 
idees 'n in-diepte ondersoek ondemeem het om die verskynsel wat nagevors word te 
verken en te beskryf. Verpleegdosente is kans gegun om hulle sienswyse in eie woorde 
op 'n skriftelike wyse te deel. Streng prosedures is nie gevolg om die data in te samel 
nie. Daardeur het die navorser gepoog om sander vooropgestelde idees die 
verpleegdosente binne hulle eie unieke leefwereld te verstaan. 'n lnduktiewe benadering 
is hoofsaaklik gevolg, omrede die navorser gebeure so akkuraat as moontlik beskryf het 
soos wat dit natuurlik voorgekom het. Nuwe insigte is deur die navorser verkry wat 
toepassing kan vind in die verpleegonderwyspraktyk. 
3.2.2 KONTEKSTUEEL 
Die mens verleen deur sy bestaan betekenis aan sy leefwereld. As gevolg van die 
eenheid tussen die navorser en die nagevorste, word menslike gedrag begryp binne die 
konteks waarin dit plaasvind (Huysamen 1993: 172). 
Vale, King en Halling (1998:7) druk die eenheid tussen die mens en sy wereld uit as: "In 
the true sense, the person is viewed as having no existence apart from the world and 
the world as having no existence apart from persons. Each individual and his or her 
world are said to co-constitute one another." 
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Hierdie navorsing is onderneem binne die tyd-ruimtelike en waardegebonde konteks van 
'n ge"identifiseerde verpleegkollege wat statuter beheer word deur die Suid-Afrikaanse 
Raad op Verpleging ingevolge die Wet op Verpleging (Wet No 50 van 1978) en 
Regulasies wat betrekking het tot onderrig en opleiding. Regulasie R425 is van 
toepassing (paragraaf 1.8.1.2). Hierdie navorsing is tyd-ruimtelik relevant, omrede dit 
onderneem is kort nadat die opvoedkundige paradigmaskuif na uitkomsgebaseerde 
onderrig gemaak is. 'n Holistiese benadering is gevolg, omrede die navorser gepoog het 
om menslike aksies en gebeurtenisse te beskryf en te verstaan binne die konkrete en 
natuurlike opset waarin dit voorgekom het. Die navorser het die sosiale konteks in ag 
geneem, omrede begripsvorming slegs kan plaasvind indien die hele konteks waarin 
hierdie aksies en gebeurtenisse plaasvind, in ag geneem word. 
3.2.3 VERKENNEND 
'n Verkennende studie behels die verkenning van 'n relatief onbekende terrain (Babbie 
en Mouton 2001 :79; Mouton & Marais 1992:45). Hierdie benadering verleen aan die 
navorser 'n bree spektrum van ryk data wat voorheen nog nie beskikbaar was nie. Die 
navorser word daardeur in staat gestel om 'n holistiese oorsig van die situasie te verkry 
(Seaman 1987: 185). Die navorser tree verkennend op om daardeur sy/haar 
nuuskierigheid te bevredig, nuwe insigte te verkry, nuwe prioriteite vir verdere navorsing 
te bepaal asook om 'n hipotese te formuleer rakende die bestaande verskynsel (Babbie 
& Mouton 2001 :80). 
Die navorser het 'n relatief onbekende terrain verken om nuwe insigte te verkry, naamlik 
"krities reflektiewe leerfasilitering" in "uitkomsgebaseerde onderrig." 'n Behoefte is deur 
die navorser ge"identifiseer om hierdie terrain te verken, omrede dit nog 'n relatief 
onbekende terrain is vir beide die verpleegdosent en die verpleegstudent (paragraaf 
1.3). Die navorser het tydens die proses van verkenning 'n kritiese ingesteldheid en 
kreatiwiteit geopenbaar. Daardeur is 'n geheelbeeld gevorm en het die navorser nuwe 
insigte verkry. Dit het die navorser in staat gestel om die verskynsel soos wat dit 
natuurlik voorgekom het, te beskryf, asook om nuwe prioriteite te bepaal vir verdere 
navorsing. 
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3.2.4 BESKRYWEND 
Volgens Bogdan en Biklen (1992:30) is kwalitatiewe navorsing beskrywend van aard, 
omrede data ingesamel word in die vorm van byvoorbeeld woorde of prente, eerder as 
numeriese data. Na die proses van data-analise poog die navorser om die verskynsel 
te beskryf soos wat dit natuurlik voorkom. Kwalitatiewe navorsing het ten doel om die 
werklikheid te beskryf. Beskrywing in kwalitatiewe navorsing behels die direkte 
verkenning, analise en beskrywing van 'n spesifieke verskynsel sonder vooropgestelde 
idees deur die navorser (Babbie & Mouton 2001:81; Spiegelberg 1975:57). 
Na nuwe insigverkryging deur verkennende optrede binne die unieke konteks van 
verpleegonderwys, het die navorser ten doel gehad om "dit wat is" noukeurig te beskryf 
en om riglyne aan verpleegdosente daar te stel betreffende die fasilitering van krities 
reflektiewe leer in verpleegonderwys. Hierdie riglyne vind toepassing in die 
verpleegpraktyk ter praktykverbetering. 
3.3 NAVORSINGSMETODE 
Die navorsingsmetode, naamlik populasie en steekproefneming, voorbereiding vir data-
insameling, data-insameling en data-analise word soos volg beskryf en toegepas. 
3.3.1 POPULASIE EN STEEKPROEFNEMING 
Populasie verwys na die groep individue waarvan die gevolgtrekking gemaak word. Dit 
is selde moontlik om die hele populasie waarin belang gestel word te bestudeer, daarom 
word 'n steekproef onderneem. Doelgerigte steekproef is nie-ewekansig van aard, 
omrede die individue in die ge·identifiseerde populasie nie almal 'n gelyke kans gegun 
word om ingesluit te word in die navorsingsprojek nie. Seleksie vir deelname is doelgerig 
(Babbie & Mouton 2001:100,164, 166). 
Die populasie het verwys na 'n totaal van vyftig verpleegdosente wat verbonde was aan 
'n verpleegkollege waar verpleegstudente uitkomsgebaseerde onderrig en opleiding 
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ontvang het. Seleksie van individue vir deelname het plaasgevind op grond van hulle 
kundigheid en ervaring op die gebied van verpleegonderwys. Doelgerigte 
steekproefneming is onderneem. Hierdie tipe van steekproefneming is nie-ewekansig 
van aard, dus het die verpleegdosente in die populasie nie almal 'n gelyke kans tot 
deelname gehad nie. In samewerking met 'n Assistent-Direkteur wat werksaam was by 
die betrokke verpleegkollege, is tien verpleegdosente individueel deur hierdie persoon 
genader vir deelname (paragraaf 1.8.2.1 ). lngeligte toestemming is van hierdie betrokke 
deelnemers verkry (bylaes B-1, B-2). Die kriteria vir deelname is vooraf deur die 
navorser bekend gemaak aan hierdie persoon. Die volgende kriteria is gebruik om die 
verpleegdosente vir deelname te selekteer: 
Hierdie verpleegdosente: 
• was geregistreer in verpleegonderwys by die Suid-Afrikaanse Raad op 
Verpleging; 
• het gepraktiseer in verpleegonderwys vir 'n tydperk van ten minste drie jaar; 
• was betrokke by die onderrig en opleiding van verpleegstudente wat die vier jaar 
ge"integreerde kursus gevolg het wat gelei het tot registrasie in Verpleegkunde 
(Aigemene-, Psigiatriese-, Gemeenskaps-) en Vroedvrou ingevolge Regulasie 
R425 soos gewysig. 
3.3.2 VOORBEREIDING VIR DATA-INSAMELING 
Deeglike beplanning word benodig ter voorbereiding vir data-insameling (Naude et al 
2000:315). Tydens voorbereiding was spesifiek aandag geskenk aan die rol van die 
navorser, die daarstel van 'n fisiese en psigologiese veilige omgewing en die 
ooreenkoms wat gestel is met deelnemers (paragraaf 1.8.2.2). Hierdie voorbereiding was 
noodsaaklik om te verseker dat 'n nie-bedreigende omgewing daargestel word waar 
deelnemers veilig kon voel om hulle ervarings te deel. Hierdie aspekte verwys na die 
volgende: 
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• 'n Onafhanklike persoon was teenwoordig tydens die aflegging van die geskrewe 
narratiewe om te voorkom dat die navorser die data kon be'invloed. Hierdie 
persoon is vooraf ingelig rakende die doel van die navorsing en die strategie wat 
gevolg .. sou word. Dit het daartoe gelei dat onduidelikhede wat kon voorkom 
tydens die insameling van data, uit die weg geruim is. 
• Deelname was vrywillig. Tien verpleegdosente is skriftelik uitgenooi om deel te 
neem. Kandidate wat hulself vir deelname beskikbaar gestel het, het die 
ooreenkoms (bylaag B-1 of B-2) onderteken. Hierdie dokumente het gedien as 
ingeligte toestemming. Die inligting hierin vervat het behels die: 
doelstelling en doelwitte van die navorsing; 
navorsingsmetode en algemene prosedure wat gevolg sou word; 
tipe deelname wat vereis sou word; 
vergoeding vir deelname; 
beskerming van deelnemers se anonimiteit en vertroulikheid; 
vertroulike hantering van data en die 
gebruik van die navorsingsbevindinge, asook die beskikbaarheidstelling 
daarvan. 
• Die navorser was afwesig vir die een uur periode wat data ingesamel is, daarom 
is duidelike instruksies skriftelik gestel om te verseker dat deelnemers presies 
geweet het wat van hulle vereis sou word (bylaes C-1 ,C-2). Die inligting 
saamgevat in hierdie dokumente het enige onduidelikhede wat kon voorkom, uit 
die weg geruim. 
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• Die lokaal was maklik bereikbaar en steuringsvry. Tien stoele is om 'n groot tafel 
gerangskik. Skryfbehoeftes is op die tafels geplaas vir deelnemers se gebruik. 
3.3.3 DATA-INSAMELING 
Die geskrewe narratiewe is 'n kwalitatiewe beskrywende metode wat gebruik word 
wanneer 'n deelnemer 'n persoonlike ervaring van belang met die navorser deel (Babbie 
& Mouton 2001 :502). 
Hierdie metode is deur die navorser geselekteer, omrede dit aan deelnemers die 
privaatheid gebied het om dit wat hulle graag wou deel, op 'n vertroulike wyse weer te 
gee. Dit het ook tot 'n kostebesparing gelei, omrede transkripsievereistes vir onderhoude 
wat op band geneem word, daardeur uitgeskakel is. Hierdie metode om data in te samel, 
is alreeds voorheen effektief toegepas in kwalitatiewe navorsing (paragraaf 1.8.2.3). 
Na bekendstelling het die navorser die proses van data-insameling oorgelaat aan 'n 
onafhanklike persoon. Die navorser het onttrek vir die een uur periode wat die data 
ingesamel is. Foliovel papier is aan elke deelnemer gegee waarop die instruksies en 
sentrale vraag in Afrikaans en Engels verskyn het (bylaes C-1 ,C-2). Deelnemers is op 
hulle gemak gestel en die versekering is aan hulle verleen dat geen reg of verkeerd 
antwoorde bestaan het nie. Voldoende skryftyd is aan deelnemers toegelaat. Tee en 
verversings is bedien na afloop van die sessie. Dit het gedien as 'n gebaar ~an 
waardering om deelnemers te bedank vir hulle deelname. Die volgende sentrale vraag 
is gestel: 
Beskryf u sienswyse ten opsigte van die rol van die verpleegdosent om krities 
reflektiewe leer by verpleegstudente te fasiliteer en gee toepaslike voorbeelde. 
Describe your viewpoint regarding the role of the nursing tutor on how to 
facilitate critical reflective learning in student nurses and give appropriate 
examples. 
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3.3.4 DATA-ANALISE 
Burns en Grove (1997:53) verduidelik dat data-analise onderneem word om data te 
reduseer, te organiseer en om betekenis daaraan te verleen. 
Data is deur die navorser geanaliseer volgens die agt-stap metode van Tesch ( 1990) in 
Cresswell (1994: 155). 
Stap een 
Die navorser het 'n geheelbeeld verkry deur sorgvuldig deur al die geskrewe narratiewe 
te lees. Idees is neergeskryf soos wat dit in haar gedagtegang voorgekom het. Hierdie 
narratiewe is voorberei vir gebruik in die NUD*IST 4.0 rekenaarprogram. Dit is gedoen 
deur tekseenhede te spesifiseer en die leer in teksformaat te stoor. Die leer is daarna 
oorgedra na die NUD*IST program. 
Stap twee 
Een geskrewe narratief is geselekteer en die volgende vraag is gevra: "Wat behels dit?" 
Data is aandagtig deurgelees om die onderliggende betekenis te bepaal. Gedagtes is 
gedokumenteer in NUD*IST deur die toepaslike funksie te gebruik. 
Stap drie 
'n Lys is gemaak van al die onderwerpe wat deur die navorser in die voorafgaande 
stappe ge'identifiseer is. Groepering van onderwerpe en oop kodering is gedoen deur 
onderwerpe te identifiseer en toepaslike nodusse te skep in die vry node area. 
Stap vier 
Die navorser het aandagtig deur al die geskrewe narratiewe gelees en data geanaliseer. 
Voorlopige kodering van aile tekseenhede is gedoen. Definisies is geskep vir elke node. 
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Besluite is geneem betreffende die plek waar elke tekseenheid gekodeer moet word op 
grond van die betekenis van die tekseenheid en node definisie. Nuwe nodusse is geskep 
waar nodig en bestaande nodusse is verander soos nuwe insigte deur die navorser 
verkry is. 
Stap vyf 
Stap vyf het behels die kategorisering van data. Kategoriee en subkategoriee is geskep 
in die indeks vertakkingsarea. Elke kategorie is gedefinieer. Die mees beskrywende 
woord is gebruik om elke kategorie te benoem. Groepering van verbandhoudende 
onderwerpe is deur die navorser gedoen deur dit in subkategoriee onder die toepaslike 
kategorie te plaas. Verfyning is gedoen deur nodusse saam te smelt of deur her-kodering 
te doen soos nodig. Sodoende is 'n georganiseerde indekssisteem daargestel. 
Stap ses 
Data analise en kodering van data is weer deur die navorser nagegaan deur oorsigtelik 
te bepaal of tekseenhede toepaslik gekodeer is. 
Stap sewe 
Her-kodering van bestaande data en verdere verfyning is gedoen. Nuwe nodusse is 
geskep of bestaande nodusse is verplaas na toepaslike kategoriee. 
Stap agt 
Node verslae is uitgedruk. Betekenisse is bepaal, asook die verwantskappe tussen 
hierdie betekenisse wat na vore gekom het. Toepaslike temas is ge'identifiseer. 
Na afloop van data-analise, is die navorsingsresultate deur die navorser met data vanuit 
die literatuurstudie (hoofstuk 2) vergelyk om ooreenkomste en verskille aan te toon. 
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3.4 VERTROUENSWAARDIGHEID 
Kwalitatiewe navorsing is vertrouenswaardig indien dit die ervarings van deelnemers 
akkuraat verteenwoordig (paragraaf 1.9). Die belangrikste kriteria of beginsel vir goeie 
kwalitatiewe navorsing is die vertrouenswaardigheid daarvan (Babbie & Mouton 
2001:276). Lincoln en Guba (1985:301-327) se benadering om vertrouenswaardigheid 
te verseker, spreek wyses aan om sydigheid af te weer. Vertrouenswaardigheid is soos 
volg deur die navorser verseker: 
3.4. 1 GELOOFWAARDIGHEID 
Geloofwaardigheid verwys na die kredietwaardigheid van 'n navorsingsprojek. Dit berus 
op die navorser om andere daarvan te oortuig dat dit die moeite werd is om aandag te 
skenk aan die navorsingsbevindinge van 'n bepaalde navorsingsprojek. Dit behels ook 
die mate waarin die navorser slaag om vertroue te skep dat die navorsingsbevindinge 
'n vertroue weergawe is van die verskynsel wat nagevors is (Lincoln en Guba 1985:290). 
Die doel om hierdie strategie toe te pas, was om te demonstreer dat die navorsing op 
so 'n wyse uitgevoer is dat dit die navorsingsverskynsel akkuraat ge"identifiseer en 
beskryf het. 
Die volgende maatreels is deur die navorser toegepas om geloofwaardigheid te vertsry: 
• Die navorser was 'n ervare verpleegdosent en kundig op die gebied van 
verpleegonderwys. Hierdie kundigheid en betrokkenheid op die gebied van 
verpleegonderwys het bygedra tot die geloofwaardigheid van hierdie navorsing. 
• Deelnemers is vir deelname geselekteer volgens vooropgestelde kriteria. 
• Deelnemers was ervare en kundige verpleegdosente. 
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• Analise en kodering van data is deur die navorser gedoen volgens 'n agt-stap-
metode van Tesch (1990) in Cresswell (1994:155). 'n Onafhanklike kodeerder 
was betrokke by die beoordeling en interpretasie van data wat geanaliseer is. 
Konsensusgesprekke is met hierdie persoon gevoer. 
• Triangulasie van data-insameiingsmetodes is gebruik. Relevante nasionale en 
internasionale literatuur is geraadpleeg om die konsep "krities reflektiewe leer in 
verpleegonderwys" te verken. Navorsingsresultate vanuit die verpleegpraktyk is 
vergelyk met hierdie literatuur om ooreenkomste en verskille aan te toon, gevolg 
deur 'n bespreking van die navorsingsbevindinge. 
• Deurlopende kommunikasie tussen die navorser en kundige studieleiers het die 
geloofwaardigheid van hierdie navorsing verhoog. 
3.4.2 VERTROUBAARHEID 
Vertroubaarheid word volgens Lincoln en Guba (1985:29) beskryf as voorspelbaarheid, 
akkuraatheid en konsekwentheid. Vertroubaarheid word indirek verkry deur die 
toepassing van geloofwaardigheid. 'n Konsensusbesluit is verkry tussen die navorser en 
'n onafhanklike kodeerder ten opsigte van die inhoudsgeldigheid van data. 
Die volgende maatreels is deur die navorser toegepas om vertroubaarheid te verkry: 
• 'n Voortoets is onderneem. Die navorsingsvraag is voorgele aan drie 
verpleegdosente wat nie ingesluit is in hierdie navorsing nie. Die doel was om vas 
te stel of die vraag korrek verstaan word en of die verlangde data wei verkry kon 
word. Die vraelys is verfyn en spelfoute wat voorgekom het, is deur die navorser 
gekorrigeer. 
• Die logiese volgorde wat die navorser gevolg het om die navorsingsmetode 
eksplisiet te stel, het bygedra tot die vertroubaarheid van hierdie navorsing, 
omrede die metode wat gevolg is, stapsgewys herhaal kon word. 
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3.4.3 OORDRAAGBAARHEID 
Oordraagbaarheid is volgens Lincoln en Guba (1985:316) 'n beskrywing van die tyd-
ruimtelike en konteksgebondenheid waarbinne die navorsing onderneem word. Hierdie 
strategie verwys na die mate wat die navorsingsbevindinge na 'n ander konteks oorgedra 
kan word. 
Die volgende maatreels is deur die navorser toegepas om oordraagbaarheid te verkry: 
• Oordraagbaarheid van hierdie navorsing na ander kontekste soos 
verpleegkolleges is moontlik indien die verpleegdosente in die ander konteks 'n 
uitkomsgebaseerde onderrigbenadering volg. 
• Voldoende skryftyd is aan deelnemers toegelaat om digtheid te verkry. 
• Ryk besprekings van die data en resultate is verskaf om aan die Ieser die 
geleentheid te bied om die relevansie van hierdie navorsing vir sy/haar situasie 
te beoordeel. 
3.4.4 BEVESTIGBAARHEID 
Hierdie strategie verwys na die mate wat die navorsingsbevindinge deur ander persona 
bevestig kan word. Volgens Lincoln en Guba ( 1985:29) word bevestigbaarheid gewoonlik 
opgeweeg teen subjektiwiteit en verwys na dit wat 'n aantal persona of beoordelaars 
ondervind. 
Die volgende maatreels is deur die navorser toegepas om bevestigbaarheid te verkry: 
• Die onpartydigheid van hierdie navorsing is verseker deurdat die deelnemers nie 
vooraf aan die navorser bekend was nie. Die navorser het die deelnemers in die 
lokaal waar die data deur 'n onafhanklike persoon ingesamel is, vlugtig vooraf 
ontmoet. Die navorser het haarself aan die deelnemers bekend gestel en het 
direk daarna onttrek vir 'n periode van een uur. 
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• Die navorsingsvraag is deur 'n onafhanklike persoon aan deelnemers voorgehou 
tydens data-insameling. Hierdie persoon is vooraf ingelig rakende die doelstelling 
en doelwitte van die navorsing en die strategie wat gevolg sou word. 
• Data is deur die navorser geanaliseer totdat saturasie verkry is. 
• Bruikbaarheid van data is vooropgestel deur die skryf van handelingsriglyne vir 
toepassing in die verpleegpraktyk. 
3.5 OPSOMMING 
In hoofstuk 3 is die navorsingsontwerp en -metode beskryf. Die navorsingsontwerp was 
kwalitatief, kontekstueel, verkennend en beskrywend van aard. Die navorsingsmetode 
het ingesluit die populasie en steekproefneming, voorbereiding virdata-insameling, data-
insameling en data-analise. Die populasie het verwys na 'n totaal van vyftig 
verpleegdosente wat verbonde was aan 'n ge"identifiseerde verpleegkollege waar 
verpleegstudente uitkomsgebaseerde onderrig en opleiding ontvang het. Doelgerigte 
steekproefneming is onderneem. Seleksie van individue vir deelname het plaasgevind 
ooreenkomstig vooropgestelde kriteria. Tien verpleegopdosente is ingesluit vir deelname 
na die verkryging van ingeligte toestemming. 'n Onafhanklike persoon was betrokke 
tydens data-insameling en data-analise is onderneem volgens die agt-stap metode van 
Tesch (1990) in Cresswell (1994:155). Die strategiee geloofwaardigheid, 
vertroubaarheid, oordraagbaarheid en bevestigbaarheid is gevolg om die 
vertrouenswaardigheid van hierdie navorsing te verseker. 
In hoofstuk 4 word die navorsingsresultate bespreek. 
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HOOFSTUK4 
NAVORSlNGSRESULTATE 
4.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word die navorsingsresultate bespreek. Die resultate word toegelig 
met geskrewe response van deelnemers en vergelyk met data vanuit die literatuurstudie 
om ooreenkomste en verskille aan te toon. 
4.2 OORSIGTELIKE BEELD 
Deelnemers aan die navorsingsprojek was tien ervare verpleegdosente wat 
toestemming verleen het tot deelname na die verkryging van ingeligte toestemming. Die 
volgende sentrale vraag is in Afrikaans en Engels gestel: "Beskryf u sienswyse ten 
opsigte van die rol van die verpleegdosent om krities reflektiewe leer by 
verpleegstudente te fasiliteer en gee toepaslike voorbeelde." "Describe your viewpoint 
regarding the role of the nursing tutor on how to facilitate critical reflective learning in 
student nurses and give appropriate examples." 'n Oorsigtelike beeld van die 
navorsingsmetode word ge"illustreer in tabel 4.1. 
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label 4.1 : Oorsigtelike beeld van die navorsingsmetode 
Ooelwitte Pqpulasie, Oata-insameling Data-.nalise Vertrquens-·. 
steekproefen waarctigheid 
·. 
st.ekproefneming 
. 
Verkenning en Nasionale en lnhoudsanalise Volgens die 
beskrywing van die intemasionale benadering van 
konsep "fasilitering literatuur Lincoln en Guba 
van krities (1985:301-327) 
reflektiewe leer in 
verpleegonderwys" 
Die verkenning en Populasie: Geskrewe Volgens die agt- Volgens die 
beskrywing van die Verpleegdosente narratiewe stap metode van benadering van 
sienswyse van verbonde aan 'n Tesch (1990) in Lincoln en Guba 
verpleegdosente ge"identifiseerde Creswell (1985:301-327) 
ten opsigte van die verpleegkollege (1994:155) 
rol van die 
verpleegdosent in Steekproef: 
die fasilitering van Tien 
krities reflektiewe verpleegdosente 
leer by die wat aan gestelde 
verpleegstudent kriteria voldoen 
Steekproefneming: 
Nie-ewekansig, 
doelgerig 
4.3 DATA-ANALISE 
Die geskrewe narratiewe is deur die navorser geanaliseer volgens die metoda wat 
beskryf is in hoofstuk 3 (paragraaf 3.3.4). 'n Onafhanklike kodeerder was betrokke by 
die beoordeling en interpretasie van die data wat deur die navorser geanaliseer is. 
Konsensusgesprekke is met hierdie persoon gevoer. Vier hoofkategoriee en elf 
subkategoriee is onderskei (tabel4.2). Daarvolgens is die navorsingsresultate bespreek. 
Hierdie resultate is toegelig met geskrewe response van deelnemers en vergelyk met 
data vanuit die literatuurstudie om ooreenkomste en verskille aan te toon. Die rou data 
word aangedui met 'n nommer soos wat dit voorkom na kodering in NUD*IST 4.0. 
Hierdie data kon onder meer as een kategorie en subkategorie gekodeer gewees het, 
afhangende van die toepaslikheid daarvan. Geen veranderings is aan die geskrewe 
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response aangebring nie, dus kom foute ten opsigte van spelling en sinsbou voor. 
Tabel 4.2 : Hoofkategoriee en subkategoriee 
· .. 
HOOFKATEGORIEE SUBKA1'EGORIEE 
4.4.1 Leerbegeleier 4.4.1.1 Rol 
4.4.1.2 Kenmerke en vaardighede 
4.5.1 Volwasse leerders 4.5.1.1 Leerstyle 
4.5.1.2 Kenmerke en vaardighede 
4.6.1 Leeromgewing 4.6.1.1 Fisiese fasiliteite 
4.6.1.2 Psigo-sosiaal en kultureel 
4.7.1 Onderrig en leer 4.7.1.1 Benadering 
4.7.1.2 Beginsels 
4.7.1.3 Uitkomste 
4.7.1.4 Kritiese refleksie 
4.7.1.5 Evaluering 
4.4 RESULTATE VAN DIE GESKREWE NARRATIEWE EN 
LITERA TUURVERGEL YKING 
Die resultate van die geskrewe narratiewe word bespreek en vergelyk met data vanuit 
die literatuurstudie om ooreenkomste en verskille aan te toon. 
4.4. 1 LEERBEGELEIER 
Die leerbegeleier verwys na 'n persoon wat verantwoordelik is om 'n kultuur van krities 
reflektiewe denke te skep en wat deur die proses van leerfasilitering hulp en Ieiding aan 
volwasse leerders verleen om krities reflektiewe denkvaardighede te ontwikkel. 
In die onderhawige navorsing is die volgende aspekte wat verband hou met die 
leerbegeleier gei·dentifiseer: 
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c:> Rol 
c:> Kenmerke en vaardighede 
4.4.1.1 Rol 
Rol verwys na funksies wat iemand of iets in bepaalde omstandighede vervul. In hierdie 
konteks verwys rol na die funksies wat die leerbegeleier tydens die proses van 
leerfasilitering vervul. 
Die rol van die leerbegeleier is ge"identifiseer as 'n persoon wat hulp en Ieiding aan 
volwasse leerders verleen om krities reflektiewe denkvaardighede te ontwikkel. 'n 
Kultuur van krities reflektiewe denke word geskep, asook 'n vertrouensklimaat waar 
leerders die vrymoedigheid openbaar om verkennend op te tree. Daardeur word hulle 
in staat gestel om persoonlik en professioneel te groei. Die leerfasiliteringsproses is 
leerdergesentreerd. Leergeleenthede word deur die leerbegeleier aan leerders 
daargestel. Aktiewe betrokkenheid word van die leerbegeleier vereis in die teoretiese 
en in die praktiese verpleegdissipline waar krities reflektiewe leer gefasiliteer word. 
Deurdat die leerbegeleier sy/haar rot as mentor vervul, leer proteges om, deur die 
proses van goeie rolmodellering wat die mentor openbaar, gehaltesorg op 'n 
professionele wyse te fewer. Dit vereis dat leerders ten aile tye bewus is van wat van 
hulle verwag word in die onderrig- en leersituasie. 'n Multi-dissiplinere spanbenadering 
word gevolg wat daartoe bydra dat leerders persoonlik en professioneel groei. 
Deelnemers was van mening dat die rol van die leerbegeleier verander het, vanaf 'n 
dosent wat vakinhoud onderrig, na 'n leerbegeleier wat Ieiding verleen aan volwasse 
leerders. 'n Leerdergesentreerde benadering word gevolg. 
"Students should be given guidelines or just introduction to whatever they are 
to learn in any form .... ,, 
5 
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~~students should be allowed to explore .... 11 
7 
11There should be enough practical facilitation because that is where the learning 
takes place .... 11 
194,195 
"The individual that is needed to deal with the challenges should be vety well 
prepared during her training. 11 
301 
Bogenoemde stallings word onderskryf deur die Academic Development Bureau ( 1988) 
in Holtzhausen (1998:33-34) wat van mening is dat die leerbegeleier verskil van 'n 
tradisionele dosent deurdat hy/sy nie onderrig nie. Bystand word aan leerders verleen, 
veral in hulle eerste studiejaar, om vakverwante vaardighede te ontwikkel, en om 
akademiese sukses te bereik (paragraaf 2.3). 
Klapper (1998:22) tref volgens 'n gepolariseerde benadering onderskeid tussen die 
tradisionele onderriggewer en die leerbegeleier (tabel 2.1 ). Volgens hierdie benadering 
word die klem op die volwasse leerder geplaas. Die leerbegeleier moedig leerders aan 
om aktief betrokke te raak by die leerproses. 'n Positiewe leerklimaat word daargestel 
waar die klem geplaas word op ervarings-, holistiese en lewenslange leer. Die 
leerbegeleier toon buigsaamheid teenoor leerders en openbaar self krities reflektiewe 
denkvaardighede. Hierdie stallings word ondersteun deur Ewan en White (1996:66). 
(Paragraaf 2.3.2). 
Die leerbegeleier beweeg weg, vanaf 'n dosentgesentreerde benadering, na 'n 
benadering wat leerdergesentreerd is. Hierdie is 'n onverwagse, kompleksa proses wat 
gevolglik interne en eksterne verandering by die leerbegeleier laat intree. Hierdie 
verandering wat die leerbegeleier ondergaan is nie deur deelnemers beskryf nie. 
Mahoney (1991) in Holtzhausen (1998:34) identifiseer en beskryf kortliks drie domeine 
van menslike ervaring waar verandering intree. Die veranderingsfases wat ondergaan 
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word, is gebasseer op "grief reactions" soos beskryf deur KObler-Ross (1968) in 
Holtshauzen (1998:34). 'n Volledige beskrywing verskyn in hoofstuk2 (paragraaf2.3.1). 
Die sukses ter die bereiking van leeruitkomste deur leerders word hierdeur geraak, 
omrede die leerbegeleier se gereedheidsvlak om verandering te ondergaan dit direk 
be"invloed. 
Deelnemers het die noodsaaklikheid daarvan beskryf dat die leerbegeleier sy/haar rol 
as mentor vervul. 
11The practitioners and mentors, all involved with student learning should be role 
models .... " 
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"Daar is 'n begeleidingstruktuur waarmee sy met ander mentors kan oefen en dan 
evaluering." 
231 
"Rolmodelle in die kliniese situasie is van uiterste belang." 
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Bogenoemde stellings word onderskryf deur Daloz (1986:16-17) wat die rol van die 
leerbegeleier beskou as die van 'n mentor. Klopper ( 1998:26) is van mening dat die 
mentor, in die konteks van verpleegwetenskappe, ten doel het om leerders te help om 
selfonderhoudend en onafhanklik op te tree. Naude et al (2000: 170) beskryf die rol van 
'n mentor as 'n persoon wat optree as 'n rolmodel en loopbaanberader. 'n Mentor se 
optrede is van so aard dat hy/sy bewonder word deur proteges. Hulp en Ieiding word 
deur die mentor aan proteges verleen rakende wyses om hulle loopbane te bevorder. 'n 
Mentor los probleme op en voorsien konstruktiewe terugvoer rakende situasies en idees 
wat bespreek is. Hy/sy daag situasies uit en leer proteges hoe om sekere situasies te 
hanteer. Die mentor is 'n energieke persoon wat proteges aanmoedig om oor te gaan tot 
aksie (paragraaf 2.3.2). 
80 
Deelnemers is van mening dat die proses van onderrig en opleiding nie in isolasie 
geskied nie. Hulle beskryf die interaktiewe proses met ander rolspelers soos volg: 
''Professional nurses who are participating in the clinical areas need to be given 
guidelines by the tutor so that they are aware of what is expected from them when 
students are at their areas of clinical accompaniment" 
6 
"The tutor should work hand in hand with the ward sister." 
31 
"Students need proper supervision by preseptors in the ward .... " 
66 
"Students need to be involved in activities of the ward and with the 
multidisciplinary team so that they can develop reflective learning." 
67 
"Peer group teaching and evaluation can also be used when students learn .... " 
172 
"The seniors can be allocated to mentor the juniors under overall supervision- of 
the manager so that they can sharpen their critical reflective skills in the 
process." 
179 
Volgens Naude (2000: 73-7 4) is die verpleegdosent nie die enigste persoon wat betrokke 
is by die leerfasilitering nie. Hierdie stelling is veral van toepassing in die 
verpleegpraktyk. Aktiewe betrokkenheid word van ander rolspelers, byvoorbeeld die 
verpleegdiensbestuurder vereis om holistiese (fisies, psigies, sosiaal en kultureel) sorg 
aan kliente/pasiente te lewer (paragraaf 2. 3.4 ). Die rol wat preseptore, portuurgroep en 
ander lede van die multi-dissiplinere span speel tydens die proses van leerbegeleiding 
81 
is deur deelnemers beskryf, maar is nie deur die navorser verken en beskryf nie. 
Deelnemers beweer dat bogenoemde rolspelers 'ri belangrike bydrae lewer om leerders 
se krities reflektiewe denkvaardighede te help ontwikkel. 'n Multi-dissiplinere 
spanbenadering word gevolg. 
Die bestuurs-, leierskaps- en navorsingsrol van die leerbegeleier word in die 
literatuurstudie beskryf. Hierdie rolle is nie deur deelnemers aangespreek nie. Jacobs 
et al (2000:329) beskryf die rol van die leerbegeleier as 'n persoon wat daarna street om 
'n gunstige situasie te skep waar ondersoekende, kritiese en kreatiewe denke by 
leerders aanmoedig word. Doeltreffende bestuur van die onderrig- en leersituasie word 
vereis. Daar word byvoorbeeld onderskeidelik gebruik gemaak van onderrig- en 
leerstrategiee soos die formele lesing, kleingroepbespreking en selfstudie. Aktiewe 
betrokkenheid word van beide partye vereis. Klepper (1988:22) en Lemlech (1988:3) 
identifiseer die bestuursrol van die leerbegeleier. Gray ( 1994:28) en Mashaba ( 1994a:44) 
erken die leierskaps- en navorsingsrol van die leerbegeleier (tabel2.1; paragraaf 2.3.2). 
4.4.1.2 Kenmerke en vaardighede 
Kenmerke verwys na waarneembare tekens en unieke eienskappe waardeur iets of 
iemand geken word. Vaardighede verwys na bekwaamheid, handigheid, bedrewenheid. 
In hierdie konteks verwys kenmerke en vaardighede na die waarneembare tekens, 
eienskappe en praktiese bedrewenheid wat die leerbegeleier tydens die proses van 
leerfasilitering demonstreer. 
Kenmerke en vaardighede waaroor die leerbegeleier meet beskik is ge"identifiseer as die 
kennis, waardes en vaardighede wat hy/sy demonstreer in die teoretiese, tegnologiese 
en praktiese aspekte van die dissipline waar leer gefasiliteer word. Daardeur word die 
leerbegeleier in staat gestel om die nodige hulp en Ieiding aan leerders te verleen om 
hulle krities reflektiewe denkvaardighede te ontwikkel. Die leerbegeleier meet self krities 
reflektiewe denkvaardighede demonstreer. Die leerbegeleier meet onderrig- en 
leerprogramme doeltreffend beplan, organiseer, en antwerp vir implementering. Die 
leerbegeleier handhaaf goeie menslike verhouding en kommunikasievaardighede en 
82 
openbaar entoesiasme en 'n toeganklikheid teenoor leerders. Die leerbegeleier is bereid 
om komplekse uitdagings wat die verpleegprofessie stel, die hoof te bied. Die 
leerbegeleier is aktief betrokke in die verpleegpraktyk en brei sy/haar praktiese 
verpleegvaardighede uit tydens die proses van leerfasilitering. 
Deelnemers was van mening dat die leerbegeleier op hoogte moet wees van 
verwikkelinge wat die verpleegprofessie raak. Die leerbegeleier moet ook oor die nodige 
kundigheid en vaardighede beskik om krities reflektiewe leer te fasiliteer. 
"When addressing the practical issues I believe that as Nurse Educators we need 
to keep abreast with what is happening (technology)." 
14 
"Reflective learning is the only way of producing competent professionals, but it 
also needs professionals who are competent in accompanying students." 
73 
"Jy as dosent net fasiliteerder, maar jy moet ook presies verstaan wat reflektiewe 
leer beteken. Jy moet self goed geleer wees daarin." 
257,258,259 
"Dit is noodsaaklik dat die leerbegeleier kundig en vaardig is t.o.v. die aspekte 
waar die student begelei gaan word sodat hylsy Ieiding kan gee om die student 
te rig en aspekte uit te lig wat die student uitlaat of wat prioriteite is." 
268 
Bogenoemde stellings word onderskryf deur van Rooy (1997:11-13) wat die kenmerke 
en vaardighede van 'n leerbegeleier beskryf. Van Rooy is van mening dat die 
leerbegeleier vakkundig moet wees en bekwaamheid moet toon in die teoretiese, 
tegnologiese en praktiese aspekte van die spesifieke dissipline waar leer gefasiliteer 
word (paragraaf 2.3.3). 
83 
Deelnemers het die instruksionele ontwerpvaardighede van die leerbegeleier soos volg 
beskryf: 
11 Ek het die die kurrikulum dus aangepas ... 1 en ons kontakdae was 2 dae per 
maand,en die kliniektye was per afspraak vir begeleiding en evaluering. '1 
212 
"Die leerbegeleier moet ... die "nice-to-knows~~ skei van noodsaaklike inligting.~~ 
270 
"The theory should be planned in such a way that when a student is send to the 
clinical area she or he should be able to integrate the information." 
299 
Bogenoemde stellings word onderskryf deur van Rooy ( 1997: 11-13) wat die kenmerke 
en vaardighede van 'n leerbegeleier beskryf. Van Rooy is van mening dat die 
leerbegeleier bekwaamheid moet wees om die onderrig- en leerprogramme te beplan en 
te administreer vir implementering. Die leerbegeleier is vertroud met die wyse waarop 
leer plaasvind en wyses waarop leerders gehelp kan word om die leerproses vir hulle te 
vergemaklik. Die leerbegeleier moet ook oor die vermoe beskik om vakverwante 
aangeleenthede en vakinhoud interessant te maak (paragraaf 2.3.3). 
Deelnemers het die persoonlike eienskappe waaroor die leerbegeleier moet beskik soos 
volg beskryf: 
" .... students should be able to can approach tutor .... n 
91 
"Persone moet .... entoesiasties wees. ~~ 
290 
84 
''The tutor also needs to have a shift of mind-set" 
325 
Bogenoemde stallings word onderskryf deur van Rooy ( 1997: 11-13) wat die kenmerke 
en vaardighede van 'n leerbegeleier beskryf. Van Rooy is van mening dat 'n 
leerbegeleier persoonlike kenmerke openbaar soos omgee, vertroue, respek en 
aanmoediging. Hy/sy tree op met selfvertroue en is entoesiasties. Die leerbegeleier is 
responsief, kreatief, toon 'n sin vir humor, is begryplik, buigsaam en geduldig (paragraaf 
2.3.3). 
Deelnemers het die belang daarvan beskryf dat die leerbegeleier aandag moet skenk 
aan groepsdinamika. 
" .... making sure that attention is paid to group dynamics." 
88 
"Die groep het self mense uitgestoot as hulle nie hul dee/ bygebring het nie." 
234 
" .... the student gradually learn how to interact with others, how to become part 
f , o a group .... 
311 
Bogenoemde stallings word onderskryf deur van Rooy (1997:11-13) wat die kenmerke 
en vaardighede van 'n leerbegeleier beskryf. Van Rooy is van mening dat die 
persoonlike verhouding wat heers tussen die leerbegeleier en leerders 'n belangrike 
aspek in leerfasilitering is. Goeie interpersoonlike vaardighede en goeie menslike 
verhouding moet ontwikkel en gehandhaafword. Die leerbegeleier is kundig en vaardig 
in groepsprosesse en groepsdinamika. Hierdie vaardighede word benodig om 
konfliksituasies binne 'n groep leerders doeltreffend te hanteer (paragraaf 2.3.3). 
85 
Deelnemers het die volgende stallings gemaak wat verband hou met onderrig- en 
leerprogramme: 
"Time frame is also important." 
8 
"During planning of content the tutor should understand that by facilitating does 
not mean that she should not know the content She is the one to facilitate and 
you can not facilitate without knowing the content" 
42 
"But at the end of the lecture the tutor must summarise all the information 
meaning try to bring everything together." 
50 
"Students are given an explanation of topic to be dealt with, then some time 
allocated in order to read through the content to discuss .... " 
88 
"Dit was baie goed gestruktueer, hulle het presies geweet wat van hulle verwag 
word." 
238 
Bogenoemde stallings word onderskryf deur van Rooy (1997:11-13) wat die kenmerke 
en vaardighede van 'n leerbegeleier beskryf. Effektiewe tydsbestuur is belangrik tydens 
die proses van leerfasilitering. Omslagtige en oneffektiewe besprekings moet vermy 
word en tydsbestuur moet op s6 'n wyse benut word dat die groep hulle leeraktiwiteite 
doeltreffend kan voltooi. Die leerbegeleier moet oor die vermoe beskik om besprekings 
op te som en dit te interpreteer. Hierdie interpretasies word met die groep gedeel. Dit 
vorm die basis vir verdere besprekings (paragraaf 2.3.3). 
86 
Deelnemers het die belang daarvan beskryf dat die leerbegeleier oor goeie 
kommunikasievaardighede rnoet beskik. 
"In the teaching and evaluation all senses should be encouraged .... " 
191 
"Verbal and non-verbal communication should be considered." 
192 
Bogenoemde stallings word onderskryf deur van Rooy (1997:11-13) wat die kenmerke 
en vaardighede van 'n leerbegeleier beskryf. Van Rooy is van mening dat leerbegeleier 
oor doeltreffende kommunikasievaardighede moet beskik. Deur te luister na dit wat 
leerders wil deel, word die leerbegeleier in staat gestel om te bepaal hoe leerders dink. 
Die leerbegeleier stel vrae wat leerders se opinies en gevoelens reflekteer. Houdings en 
emosies wat leerders openbaar is belangrik. Oop-einde vrae vereis dat leerders 
analiseer, sintetiseer en evalueer. Dit lei daartoe dat meer as een antwoord besprekings 
kan ontlok (paragraaf 2.3.3). 
4.4.2 SAMEVATTENDE STELLINGS 
Die volgende stallings is van toepassing op die leerbegeleier: 
• Die leerbegeleierondergaan verandering indien 'n opvoedkundige paradigmaskuif 
gemaak word. 
• Die leerbegeleier vervul 'n mentors-, bestuurs-, leierskaps- en navorsingsrol. 
• Die leerbegeleier skep 'n kultuur van krities reflektiewe denke. 
• Die leerbegeleier demonstreer self krities reflektiewe denkvaardighede. 
87 
• Kundigheid en vaardigheid is 'n vereiste in die teoretiese, tegnologiese en 
praktiese aspekte van die verpleegdissipline waar krities reflektiewe leer 
gefasiliteer word. 
• Die leerbegeleier handhaaf 'n leerdergesentreerde benadering. 
• Die leerbegeleier beplan, organiseer en antwerp onderrig- en leerprogramme vir 
implementering. 
• 
• 
• 
• 
Aktiewe betrokkenheid word van beide partye vereis tydens leerfasilitering . 
Die klem word geplaas word op ervarings-, holistiese- en lewenslange leer . 
Hulp en Ieiding word deur die leerbegeleier aan volwasse leerders verleen om 
krities reflektiewe denkvaardighede te ontwikkel. 
'n Multi-dissiplinere spanbenadering word gevolg . 
• Die leerbegeleier beskik oor goeie menslike verhouding en 
kommunikasievaardighede. 
• Die leerbegeleier beskik oor voldoende kennis en vaardighede in groepsdinamika. 
• Die leerbegeleier toon 'n bereidheid om kompleksa uitdagings wat die 
verpleegprofessie stel, die hoof te bied. 
4.5.1 VOLWASSE LEERDERS 
Selfgerigte leer verwys na 'n proses waardeur volwasse leerders verantwoordelikheid 
aanvaar vir lewenslange leer. In hierdie konteks aanvaar volwasse leerders primer 
verantwoordelikheid vir die beplanning, implementering en evaluering van hulle eie 
leerervarings. Relatiewe onafhanklikheid word vereis en leerders demonstreer krities 
reflektiewe denkvaardighede. 
88 
In die onderhawige navorsing is die volgende aspekte wat verband hou met volwasse 
leerders ge"identifiseer: 
o Leerstyle 
0 Kenmerke en vaardighede 
4.5.1.1 Leerstyle 
Leerstyl verwys na die neiging van 'n individu om op 'n sekere manier te leer. In hierdie 
konteks verwys leerstyl na 'n volwasse leerder se individuele voorkeur met betrekking 
tot leer. 
Deelnemers is van mening dat, weens die unieke aard van die mens, leerders 
verskillende voorkeure toon ten opsigte van die tipe van leerstyl wat hulle individueel 
verkies. Die leerbegeleier moet kennis hiervan dra en faktore in ag neem wat die 
leerstylkeuse van 'n betrokke individu be"invloed. Leerstylkeuse be"invloed die keuse van 
'n onderrig- en leerstrategie(e). Die leerbegeleier moet tydens die beplanning van 
onderrig- en leerprogramme voorsiening maak vir die verskillende voorkeure wat 
betrokke individue openbaar. 
Deelnemers het aanbeveel dat onderrig- en leerstrategiee afgewissel moet word om 
voorsiening te maak vir individuele verskille en voorkeure. 
" .... different teaching strategies can be used .... 11 
90 
"The type of the student to facilitate where the student comes from .... in terms of 
rural or urban .... rural students may have been disadvantaged .... II 
116,118,119 
89 
" .... background need to be accomodated as, students are from single parent 
family and needs moulding in order to cope." 
122 
" If the student is from a background where content was dished out, i.e. the 
learning was just passive, then the student will have problems adjusting to critical 
reflective learning." 
324 
Bogenoemde stallings word onderskryf deur Nieman en Swanepoel (1998:27,29) wat 
verduidelik dat leerders vooropgestelde voorkeure toon met betrekking tot die wyse 
waarop hulle verkies om te leer. Hierdie voorkeure dui op 'n spesifieke leerstyl. Omrede 
'n persoon se leerstyl oor 'n tydperk ontwikkel en nie 'n vaste gegewe is nie, is dit 
moontlik om 'n bepaalde leerstyl te verander. Leerders moet kennis dra van die feit dat 
daar verskillende leerstyle is. Hulle moet aangemoedig word om verskillende leerstyle 
op die proef te stel. Onderrig- en leeraktiwiteite moet afgewissel word om hierdie 
verskille te akkommodeer. Alhoewelleerders eienskappe van verskillende leerstyle toon, 
is een leerstyl gewoonlik dominant (paragraaf 2.5.2). 
Leerstyle soos ge"identifiseer deur Kolb ( 1984) en Honey en Mumford ( 1986) in de Boer 
en du Toit (1995:9-10) is gebruik om ooreenkomste en/ofverskille aan te toon met data 
wat verkry is vanuit die geskrewe narratiewe. Hierdie leerstyle toon ooreenkomste. 
Deelnemers het die volgende stallings gemaak wat van toepassing is op aktiviste 
(paragraaf 2.5.2.2). Divergeerders sluit hierby aan omrede hulle verbeeldingryk en 
kreatief binne leerervarings optree (paragraaf 2.5.2.1). 
"Students should be encouraged to give their opinion .... " 
23 
90 
"Students should be encouraged to seek information on their own. This can be 
encouraged by debating in class, giving of assignments, peer group learning and 
using of laboratory." 
46 
~'Reflective learning means learning where students observe what is done by their 
preceptors or mentors .... " 
57 
~~For reflective learning to take place, it is necessary that nursing students get the 
theoretical background of the subject in question and then be exposed to role 
plays and modelling so that they can get insight into what is expected from 
them." 
58 
11They are allowed the opportunity to use their creative skills in completing the 
tasks." 
81 
~~students not to be bound in their thoughts, to be given opportunity to be 
creative .... " 
1~6 
Aktiviste gedy op ervarings en hou daarvan om aktief betrokke te wees in die leerproses. 
Hulle raak betrokke by ervarings, het gewoonlik nie vaste menings nie en is 
entoesiasties oor enigiets nuuts. Aktiviste tree gewoonlik op voor nadenke oor die 
gevolge van hulle optrede. Hulle maak gebruik van dinkskrums om leerprobleme aan te 
pak, beskou elke nuwe ervaring as 'n uitdaging, maar raak gou verveeld wanneer kennis 
toegepas moet word. 
91 
Deelnemers het die volgende stallings gemaak wat van toepassing is op reflekteerders 
(paragraaf2.5.2.2). Konvergeerders sluit hierby aan, omrede hulle graag sake analiseer 
(paragraaf 2.5.2.1). 
"Students are then given an opportunity to reflect on what was previously 
learnt .... " 
78 
"Groot groepe moet ten aile koste vermy word .... " 
271 
Reflekteerders is versigtige, peinsende mense wat tyd nodig het vir deeglike 
verduideliking en nadenke oor 'n onderwerp. Hulle besin oor data wat ingesamel word 
en bekyk 'n saak vanuit aile kante. Hulle reflekteer oor aile moontlike implikasies voordat 
tot 'n gevolgtrekking gekom word, ofvoordat oorgegaan word tot optrede. 'n Lae profiel 
word gewoonlik gehandhaaf tydens groepsaktiwiteite. Reflekteerders verkies om eerder 
na ander persone te luister alvorens hulle self 'n standpunt inneem, of 'n gevolgtrekking 
maak. 
Deelnemers het die volgende stallings gemaak wat van toepassing is op teoretici 
(paragraaf2.5.2.2). Assimileerders sluit hierby aan, omrede hulle hou van logika, basiese 
aannames, beginsels, teoriee, modelle en sisteemdenke. Hulle hou ook daarvan om 
teoretiese modelle te antwerp (paragraaf 2.5.2.1 ). 
" .... the student should be told to seek information on their own.'' 
45 
" .... they have to critically analyse situations in clinical and compare with what 
have been learnt ... and where necessary to improvise." 
85 
92 
"Learners are able to solve problems before they can approach the lecturer." 
136,137 
" .... base their actions on theoretical background and motivate .... " 
168 
"Hulle moes dan 'n kontrak teken vir my en ons dan besluit oor sperdatums." 
214 
T eoretici hou van logika, basiese aannames, beginsels, teoriee, modelle en 
sisteemdenke. Hulle deurdink 'n probleem stapsgewys en op 'n logiese wyse. T eoretici 
analiseer problema en omskep uiteenlopende feite in samehangende teoriee. Hulle arden 
dinge netjies en soek maksimale sekerheid oor 'n saak. Gevolglik voel hulle ongemaklik 
met subjektiewe oordele en vae gevolgtrekkings. 
Deelnemers het die volgende stallings gemaak wat van toepassing is op pragmatiste 
(paragraaf 2.5.2.2). Akkomodeerders sluit hierby aan, omrede hulle ook hou van die 
praktiese toepassing van idees (paragraaf 2.5.2.1). 
"There should be a skill laboratory which is well equip as to allow students to 
practice .... before they do procedure on human beings." 
26 
" .... if a patient is having a temperature they apply the methods of reducing 
temperature before they could report to the sister." 
138,139 
''Ons het begin met die leerprogramme waar ek dus vir hulle die leerdoelwitte 
geskryf het wat die outcomes was wat ek verwag het hulle moet bereik in teorie." 
213 
93 
"Studente moet so gou as moontlik blootgestel word aan kliniese ervarings .... " 
269 
Pragmatisme stel graag nuwe idees, teoriee en tegnieke op die proef. Hulle sien 
probleme en geleenthede as uitdagings en wil dadelik oorgaan tot aksie. Hulle is 
ongeduldig met lang beredenerings van onderwerpe. Hierdie tipe leerders los graag 
probleme op en neem praktiese besluite. 
4.5.1.2 Kenmerke en vaardighede 
Kenmerke verwys na waarneembare tekens, eienskappe waardeur iets of iemand geken 
word: uiterlike, inherente, unieke kenmerke. Vaardighede verwys na bekwaamheid, 
handigheid, bedrewenheid. In hierdie konteks verwys verwys kenmerke en vaardighede 
na die waarneembare tekens, eienskappe en praktiese bedrewenheid wat leerders 
demonstreer tydens die tydperk wat hulle onderrig en opleiding ondergaan. 
Kenmerke en vaardighede van volwasse leerders is ge·identifiseer as persone wat oor 
'n sekere opleidingsvlak beskik en 'n gemotiveerdheid toon om te presteer. Leerders 
openbaar verantwoordelike gedrag, tree relatief onafhanklik op en verbreed hulle 
kennisbasis deur wyd te lees. Leerders vorm deel van die multi-dissiplinere span en 
ontwikkel vaardighede in die teoretiese en in die praktiese verpleegdissipline waar krities 
reflektiewe leer gefasiliteer word. Leerders ontwikkel: sorgsame gedrag; kreatiewe en 
krities reflektiewe denkvaardighede; logiese beredeneringsvermoe; algemene 
bestuursvaardighede; probleemoplossings- en besluitnemingstegnieke; 
kommunikasievaardighede; goeie menslike verhouding en vaardighede om hulle 
opleidingsfunksie doeltreffend uit te voer. Hierdeur word die proses van selfaktualisasie 
ondergaan. 
Deelnemers was van mening dat volwasse leerders gemotiveerd is om te leer. Hulle 
beskik oor 'n sekere opleidingsvlak alvorens nuwe leerervarings betree word. Dit is 
belangrik dat leerders se voorkennis getoets word voor die aanvang van nuwe 
leerervarings, omrede nuwe leerervarings voortbou op vorige leerervarings. 
94 
"At the beginning of the learning session it is important to test pre-knowledge of 
the students in order to can have a base for the new information to be given. 11 
77 
"Die student moet iemand wees wat gemotiveerd is en wat ook 'n sekere 
motivering en opvoedingsvlak het. 11 
252,253 
Bogenoemde stallings word onderskryf deur Knowles (1980:44) wat van mening is dat 
leerders 'n groot bron van kennis is. Hierdie kennis kan met mekaar gedeel word in 
groepbesprekings, simulasies, veldervarings en probleemoplossingsprojekte. Hierdie 
geleenthede moet effektief deur die leerbegeleier benut word. Knowles (1984:58) 
verduidelik dat leerders gereedheid is om te leer sodra hulle die behoefte ervaar om "te 
weet" en om te "wil presteer." Daardeur word hulle in staat gestel om sukses te bereik 
(paragraaf 2.5.1 ). 
Klopper ( 1998: 136) onderskei tussen ekstrinsieke en intrinsieke motivering. Ekstrinsieke 
motivering verwys na bronne buite leerders wat hulle motiveer om te presteer, 
byvoorbeeld druk ouers op hulle plaas om te presteer. lntrinsieke motivering verwys na 
faktore intrinsiek tot leerdes wat hulle motiveer om te leer, byvoorbeeld die "wil om te 
presteer." In die andragogiese situasie is intrinsieke motivering meer toepaslik (paragraaf 
2.5.1). 
Deelnemers was van mening dat leerders aangemoedig moet word om verkennend op 
te tree. Aktiewe betrokkenheid word van hulle vereis gedurende die tydperk wat hul 
onderrig en opleiding ondergaan. In uitkomsgebaseerde onderrig moet groepbesprekings 
aangemoedig word. Daardeur verwerf leerders vaardighede om doeltreffend in 
groepsverband te funksioneer. 
" .... encouraging the students to seek more information for themselves. 11 
48 
95 
~~students have to actively participate in the teaching/learning situation .... 11 
88 
~~outcomes based education supports group discussions and a lot of learning 
takes place .... 11 
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Bogenoemde stellings word onderskryf deur Gravett (1991:91) wat van mening is dat 
selfgerigte leer verwys na 'n situasie waar die individu primer verantwoordelik is vir die 
beplanning, implementering en evaluering van sy/haar eie leer. Relatiewe onafhanklikheid 
word van leerders vereis (paragraaf 2.5). 
Volgens die kritieke kruisterrein uitkomste wat gestel is deur die Suid-Afrikaanse 
kwalifikasie-owerheid, behoort leerders in groepsverband te kan funksioneer. Hulle moet 
op 'n verantwoordelike wyse hulself en hul aktiwiteite organiseer en bestuur (paragraaf 
2.2.4). 
Deelnemers verduidelik dat die ontwikkeling van krities reflektiewe denke by leerders 
hulle in staat stel om belangrike vaardighede te bemeester. Hierdeur word hulle in 'n 
posisie geplaas om effektief te funksioneer binne 'n komplekse gesondheidsorgomgewing 
wat veelvuldige eise daarstel. 
"Learners are able to read on their own intensively exploring and seeking 
information. This develops their critical thinking skills." 
134 
11Th rough critical reflective learning the student can acquire certain qualities which 
will enable her to cope with the demands of the working environment eg: Problem-
solving skills: this involves a sequence of steps that begin with gathering of data." 
303 
96 
11Analysis skills. Information received about the patient may be new and non 
specific. It is essential to have analytical skills to be able to break down the 
information received, analyse it and to synthesize related aspects in order to end 
up with some meaningful information." 
306,307 
11Logical reasoning: this can also be developed .... " 
308 
11A lot of problems can be solved by simply using common sense, which is the 
basis of logical reasoning." 
309 
11Leadership skills; this can be developed through critical reflective learning .... " 
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Bogenoemde stallings word onderskryf deur Knowles (1980:44) wat van mening is dat 
opvoedkundige aktiwiteite in die andragogiese situasie hoofsaaklik leef-, taak- en 
probleemgesentreerd is. Leerders verwerf kennis om 'n taak meer doeltreffend uit te 
voer, 'n probleem op te los of om meer sinvol te leef (paragraaf 2.5.1). 
Volgens die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging (1993:6) se beskouing moet 
verpleegonderwysprogramme spesifiek gerig wees op die ontplooiing en ontwikkeling van 
die verpleegstudent op persoonlike en professionele vlak. Die ontwikkeling van die 
vermoe om analities, krities-evaluerend en skeppend te dink en die voortdurende 
stimulering van die vermoe om wetenskaplike gegewens vir verpleeghandeling te vertolk, 
afleidings te maak en selfstandige oordeel uit te oefen, is van allergrootste belang 
(paragraaf 1.2). 
Knowles (1975:14-16) verskaf drie redes waarom selfgerigte leer aangemoedig moet 
word: Eerstens leer individue wat met eie inisiatief na vore kom meer doeltreffend as 
individue wat "wag" om onderrig te word; tweedens is die proses van selfgerigte leer 
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meer in lyn met ons natuurlike prosesse van fisiologiese ontwikkeling en in die derde plek 
openbaar leerders 'n hoer vlak van verantwoordelikheidsin, omrede hulle inisiatief toon 
(paragraaf 2.5). 
4.5.2 SAMEVATTENDE STELLINGS 
Die volgende stellings is van toepassing op volwasse Jeerders: 
• Leerders is uniek en toon verskillende voorkeure ten opsigte van leerstylkeuses. 
• 'n Leerstylkeuse kan oor 'n tydperk verander en onderrig- en leerstrategiee moet 
afgewissel word om aile leerders te akkommodeer. 
• Leerders is gereed om te leer sodra hulle die behoefte ervaar om "te weet" en om 
te "wil presteer." Gemotiveerde leerders is noodsaaklik om akademiese sukses 
te kan bereik. 
• Nuwe leerervarings bou voort op vorige leerervarings. 
• 'n Leerder beskik oor 'n sekere opleidingsvlak en is 'n bron van kennis. 
• Leerders openbaar verantwoordelike gedrag en toon aktiewe betrokkenheid. 
• Leerders toon eie inisiatief deur verkennend op te tree en verbreed daardeur hulle 
kennisbasis. 
• Die leerproses is be"invloedbaar deur 'n verskeidenheid van veranderlikes. 
• 'n Multi-dissiplinere spanbenadering word gevolg. 
• Tydens die proses van leerfasilitering ontwikkelleerders 
sorgsaamheid en sorgsame gedrag; 
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analities, krities reflektiewe en kreatiewe denke; 
logiese beredeneringsvermoe; 
algemene bestuurs- en leierskapsvaardighede; 
probleemoplossings- en besluitnemingstegnieke; 
kommunikasievaardighede; 
goeie menslike verhouding en vaardighede om in groepsverband 
doeltreffend te funksioneer; 
kennis en vaardighede om hulle opleidingsfunksie doeltreffend uit te voer en 
die vermoe om doeltreffend in kompleksa gesondheidsorgsituasies te 
funksioneer. 
• Die proses van selfaktualisasie word ondergaan. 
4.6.1. LEEROMGEWING 
Leeromgewing verwys na faktore wat die proses van leer be'invloed. In hierdie konteks 
verwys die leeromgewing na fisiese fasiliteite, psigo-sosiale en kulturele faktore wat die 
krities reflektiewe leerproses be'invloed. 
In die onderhawige navorsing is die volgende aspekte wat verband hou met die 
leeromgewing ge'identifiseer: 
c::> Fisiese fasiliteite 
c::> Psigo-sosiaal en kultureel 
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4.6.1.1 Fisiese fasiliteite 
Fasiliteite verwys na fisiese aspekte in die leeromgewing wat die taak van die 
leerbegeleier en volwasse leerders vergemaklik tydens die tydperk wat leerders onderrig 
en opleiding ondergaan. 
Deelnemers identifiseer verskeie faktore vanuit die leeromgewing wat die fasilitering van 
krities reflektiewe leer be"invloed. Fisiese faktore wat die leeromgewing negatief belnvloed 
verwys na aspekte soos 'n tekort aan finansiele hulpbronne wat daartoe lei dat 
leerhulpmiddele soos handboeke nie aangekoop en beskikbaar gestel word in die 
mediasentrum nie, asook gebrekkige rekenaarfasiliteite. Die negatiewe invloed van 
klaskamers wat groot hoeveelhede leerders akkommodeer is uitgelig. Hierdeur word die 
taak van die leerbegeleier bemoeilik om krities reflektiewe leer te fasiliteer. 
Deelnemers het die volgende faktore ge"identifiseer wat verband hou met 'n gebrekkige 
infrastruktuur: 
" ... .it is ve'Y difficult to conduct this type of learning if the infrastructure is not in 
place." 
128 
" .... if the media centre is not well equipped. The learners are unable to explore 
much." 
145,146 
"Sometimes it is ve'Y difficult if you give students some work, eg. portfolio or 
assignment and they are unable to find some information because of lack of 
resources. " 
152,153 
"Die klasse waste groot 107 studente op 'n slag, dit was moeilik vir my om te 
fasiliteer." 
241 
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"Ek het ook gevoel in my geval dat ons kollege nie genoeg boeke in die biblioteek 
om navorsing te doen nie, en ook waar hulle woon dat hulle nie bymekaar uitkom 
nie. 11 
244,245 
Deelnemers het aanbeveel dat die volgende fisiese fasiliteite beskikbaar moet wees: 
"The nursing college should have enough classrooms .... 11 
24 
"The library should be well equip with enough books for reference, Internet 
facilities to allow student more information (globally) and also have video cassettes 
with recent information. 11 
25 
"There should also be skill laboratory which is well equip so as to allow students 
to practice more on dolls before they do procedure on human beings. 11 
26 
"Encourage the student to make use of available media, such as library and Internet 
in order to find information, as well as computer skills, so that the work to be 
presented is stored and can be retrieved at any time. 11 
111 
11Kontak persoonlik met Telefoon, Internet en Faks waar sy daagliks met jou kan 
kommunikeer. 11 
248,249 
11Groot groepe moet ten aile koste vermy word omdat dit fasilitering, groepwerk en 
terugvoer bykans onmoontlik maak .... 11 
271 
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Lemlech (1988:3) beskryf verskeie aspekte wat deel vorm van die leerbegeleier se 
bestuursrol. Hierdie aspekte verwys na die: organisering van klaskameraktiwiteite en 
hulpbronne; skep van 'n leeromgewing wat maksimale doeltreffendheid tot gevolg het; 
antisipasie van potensiele probleme en maniere om hierdie probleme te hanteer (paragraaf 
2.3.2). 
Volgens Knowles (1970:41) moet die fisiese omgewing moet van so 'n aard wees dat 
leerders tuis voel. Meubels en toerusting moet gemaklik wees en die omliggende 
omgewing moet aangenaam wees (paragraaf 2.5.3). 
4.6.1.2 Psigo-sosiaal en kultureel 
Die term "psige" verwys na 'n persoon se innerlike gemoedstoestand. Die term "sosiaal" 
verwys na 'n interaktiewe proses waar persone saamleef in 'n groep en die term "kultuur" 
verwys na tradisionele praktyke en waardes wat gemeenskaplik gedeel en oorgedra word 
aan 'n sekere groep mense. 
Die invloed van psigo-sosiale en kulturele faktore op die leeromgewing is deur deelnemers 
aangespreek. Volgens hulle moet daar aandag geskenk word aan faktore wat die 
leeromgewing positief en negatief be"invloed. Daar moet voortgebou word op positiewe 
faktore en negatiewe faktore moet dringend aandag ontvang ter praktykverbetering. 'n 
Psigologiese veilige klimaat moet daargestel word waar vertroue heers tussen die 
leerbegeleier, volwasse leerders en ander rolspelers. Leerders moet in staat gestel word 
om, deur die proses van interaksie met ander persone, in 'n psigologiese veilige omgewing 
professioneel en persoonlik te groei. Omrede die verpleegprofessie gekenmerk word deur 
kulturele diversiteit, is dit belangrik dat kulturele verskille ondersoek word. Die 
leerbegeleier moet kultuur sensitiwiteit openbaar. Tydens ervaringsleer kan leerders hulle 
tradisionele gebruike met mekaar deel om daardeur mekaar beter te leer ken. 
Deelnemers het die volgende psigo-sosiale en kulturele faktore ge"identifiseerwaaraan die 
leerbegeleier aandag moet skenk: 
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liThe atmosphere in the learning situation should be such that students are able to 
can relax, students should be able to approach tutor- open relationships where 
they (students) can share with tutor their fears, concerns. 11 
9 
11The groups, if possible, should comprise of students from different cultures so as 
to understand the lesson better. 11 
10 
~~culture is very important as it forms the basis of our social life. 11 
11 
~~students complaints and needs need to be taken into consideration in order to 
create a positive environment 11 
70 
111t is important to remember that students come from different cultural 
backgrounds and this has to be taken into consideration .... 11 
89 
~~students might experience problems as far as language is concerned as the 
medium of instruction in OBE is English and not all students are English 
speaking. 11 
89 
~~During facilitation the learner is encouraged to contact some of the multi 
disciplinary team where encountering a problem which should be above the level 
of her scope. 11 
101,102 
103 
"During facilitation the environment should be in such a manner that evety student 
feels accepted and in such environment all student participate freely as there is 
nobody dominating other student .... 11 
115 
"No student to be isolate or humiliated in case said something not being accepted 
by the institution but guidance be given as the novice may be lacking on the 
expectation by the institution. 11 
117 
"Supportsisteme moet geredelik beskikbaar wees." 
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Volgens die uitkomsgebaseerde onderrigbeginsels moet 'n nasionale identiteit gevorm 
word en nie-diskriminerende gedrag moet bevorder word. Daardeur word fundamentele 
menseregte beskerm. Die toepassing van hierdie beginsel is belangrik, omrede 
verpleegstudente die nodige kennis, waardes en vaardighede moet ontwikkel om effektief 
te kan funksioneer binne 'n groep of gemeenskap in 'n samelewing (paragraaf 2.2.3). 
Ewan en White (1996:66) is van mening is dat die leerbegeleier 'n leerklimaat moet skep 
waar leerders die vrymoedigheid kan openbaar om professioneel en persoonlik te groei. 
Lemlech (1988:3) sluit hierby aan en verduidelik dat die leerbegeleier 'n leeromgewing 
moet skep wat lei tot maksimale doeltreffendheid (paragraaf 2.3.2). Volgens Knowles 
( 1970:41) voel leerders dat hulle aanvaar en gerespekteer word in 'n psigologiese veilige 
leerklimaat. Die nodige ondersteuning moet deur die leerbegeleier aan leerders verleen 
word en vryheid van spraak moet aangemoedig word (paragraaf 2.5.3). 
4.6.2 SAMEVATTENDE STELLINGS 
Die volgende stellings is van toepassing op die leeromgewing: 
• Gebrekkige en verkeerde aanwending van hulpbronne be"invloed die leeromgewing 
negatief. 
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• Leerders word deur die leerbegeleier aangemoedig om beskikbare hulpbronne te 
gebruik. 
• Kommunikasie tussen die leerbegeleier en volwasse leerders word moontlik 
gemaak deur die beskikbaarheid van hulpbronne soos 'n telefoon, faksmasjien en 
· rekenaarfasiliteite. 
• Leerders groei professioneel en persoonlik in 'n fisiese en psigologiese veilige 
leeromgewing. 
• Ondersteuningsisteme moet aan leerders beskikbaar gestel word. 
• Goeie menslike verhouding word gehandhaaf. 
• Die leeromgewing maak voorsiening vir kulturele diversiteit en kulturele sensitiwiteit 
word geopenbaar. 
4.7.1 ONDERRIG EN LEER 
Die term "onderrig" verwys na konsepte soos onderwys en lesgewing. Die term "leer" 
omsluit konsepte soos ervarings-, holistiese en lewenslange leer. In hierdie konteks word 
die onderrigbenadering en -beginsels wat gevolg word en gestelde uitkomste wat bereik 
moet word beskryf, gevolg deur kritiese refleksie en geskikte evalueringsmetodes. 
In die onderhawige navorsing is die volgende aspekte wat verband hou met onderrig en leer 
ge"identifiseer: 
r:> Benadering 
r:> Beginsels 
r:> Uitkomste 
c:> Kritiese refleksie 
c:> Evaluering 
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4.7.1.1 Benadering 
Benadering verwys na handeling van benader. In hierdie konteks verwys benadering na die 
implementering van uitkomsgebaseerde onderrig in verpleegonderwys. 
Deelnemers was van mening dat verskeie faktore die suksesvolle implementering van 
uitkomsgebaseerde onderrig in Suid-Afrika bemoeilik. Dit bly egter die ideaal. 
Uitkomsgebaseerde onderrig in Suid-Afrika impliseer dat gestelde uitkomste tydens die 
proses van onderrig en opleiding bereik moet word, eerder as die oordrag van vakinhoud 
deur die opvoeder na leerders wat passiewe ontvangers daarvan is. 'n Positiewe 
ingesteldheid van verpleegdosente met betrekking tot die implementering van 
uitkomsgebaseerde onderrig is belangrik. Daardeur word leerders in staat gestel om 
leeruitkomste te bereik. Verpleegdosente moet Ieiding ontvang betreffende hulle nuwe rol 
as leerbegeleiers wat krities reflektiewe leer fasiliteer. 
Deelnemers het die oorgangsfase, vanaf die tradisionele wyse van vakinhoudelike onderrig 
na uitkomsgebaseerde onderrig, soos volg ervaar: 
"Outcomes-Based Education was introduced 4 years back in certain institutions. 
However it is a vety good approach if Educators can know how to facilitate and learn 
different strategies, it is vety difficult if the infrastructure is not in place .... 11 
126,128 
"Ek was in die bevoorregte posisie om a/ te begin met hierdie tipe van reel nog 
voordat ek iets geweet het van die outcome base deurdat ek die enigste dosent was 
• k II vtr my ursus .... 
206,207 
"Die huidige blokstelsel maak groepwerk en terugvoer bykans onmoontlik .... " 
273 
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"Outcomes Based Education supports group discussion and a lot of learning takes 
I , pace .... 
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"The tutor also needs to have a shift of mind-set" 
325 
"Nursing education has generally being based on lecturing the students." 
326 
Asmal ( 1999: 12) verstrek redes vir die opvoedkundige paradigmaskuif in Suid-Afrika. Een 
van hierdie redes verwys na 'n outoritere onderrigbenadering in die verlede wat min ruimte 
gelaat het vir die ontwikkeling van kritiese, ondersoekende en onafhanklike denke 
(paragraaf 1.2). 
Volgens die Departement van Onderwys (2000: 13) was die vorige opvoedkundige sisteem 
in Suid-Afrika ondoeltreffend. Hierdie sisteem het die klem geplaas op die opvoeder wat 
vakinhoud onderrig. Die tradisionele wyse van onderrig en opleiding was beperk tot 
konvergerende denke. Suksesvolle integrasie van teorie en praktyk het nie plaasgevind nie. 
Aile Suid-Afrikaners het ook nie gelyke toegang verkry tot die opvoedkundige sisteem nie 
(paragraaf 2.2.2). 
Dit is belangrik dat verpleegdosente bewus is van houdings wat hulle moontlik openbaar 
ten opsigte van verandering, omrede negatiwiteit nie bevorderlik is in 'n leeromgewing waar 
krities reflektiewe leer gefasiliteer word nie (paragraaf 2.3.1.1 ). 
4.7.1.2 Beginsels 
Beginsels verwys na eenvoudige eienskappe, grondbegrippe. Dit is 'n stel morele 
beskouings waarvolgens 'n persoon optree. In hierdie konteks verwys beginsels na die 
uitkomsgebaseerde onderrigbeginsels. 
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Deelnemers het beginsels geldentifiseer wat van toepassing is op uitkomsgebasseerde 
onderrig. Hierdie beginsels verwys na die: opstel van 'n leerkontrak wat leerders verbind 
tot aktiewe deelname; verantwoordelike en aanspreeklike gedrag wat leerders openbaar; 
voortbouing op leerders se vorige leerervarings; inagneming van individuele verskille; 
teoretiese beginsels wat toepassing vind in die praktiese situasie, uitskakeling van 
diskriminerende gedrag; proses van lewenslange leer deur Jeerders aan te moedig om hulle 
kennisbasis te verbreed; deurlopende evaluering ter praktykverbetering en die 
implementering van remedierende onderrigprogramme. 
Deelnemers het die onderrigbeginsels wat toegepas moet word in verpleegonderwys soos 
volg beskryf: 
~~ .... learning should be Ieamer centred." 
40 
~~student should given a chance if she fails to do a certain procedure so until she 
can do it on her own." 
53 
11At the beginning of the learning session it is important to test pre-knowledge of the 
students in order to can have a base for the new information to be given." 
77 
~~students have to actively participate in the teaching/learning situation .... " 
88 
~~students to mix freely without discrimination." 
116 
~~students to be involved in their learning .... " 
165 
11The correlation of theory and practice should be encouraged." 189 
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" .... hulle moes dan 'n kontak teken vir my en saam het ons dan besluit oor 
sperdatums. 11 
214 
" .... afspraak maak vir 'n begeleidingsessie waar ek haar bystaan, paar kere daarna 
oefen en dan evaluering. II 
230 
"For such learning to be effective, the background of the student counts a lot. 11 
323 
Bogenoemde stallings word onderskryf deur die Departement van Onderwys (2000: 13-15) 
wat die uitkomsgebaseerde onderrigbeginsels beskryf. Hierdie beginsels verwys na die: 
integrasie van teorie en praktyk; toepassing van lewenslange leer; ontwerp van 'n 
kurrikulum wat buigsaam is en voorsiening maak vir individuele behoeftes; voortbouing op 
vorige leerervarings en toepassing van lewenslange leer; beskerming van fundamentele 
menseregte; ontwikkeling van krities en kreatiewe denkvaardighede; implementering van 
'n kombinasie van evalueringsmetodes. Verder is aangevoer dat leerders krediete 
akkumuleer en kan vorder deurdat leeruitkomste suksesvol bereik is. Remedierende 
onderrig vind plaas, asook 'n oorbruggingsisteem vir diegene wat na 'n periode van 
afwesigheid weer terugkeer na die opvoedkundige situasie (paragraaf 2.2.3). French 
(1994:136-137) beskryf die implementering van 'n leerkontrak om aktiewe betrokkenheid 
van leerders te verkry. Daardeur word hulle bemagtig. 'n Gevoel van eienaarskap word 
verkry. Dit lei daartoe dat leerders verantwoordelikheid aanvaar vir selfgerigte leer 
(paragraaf 2.6). 
4.7.1.3 Uitkomste 
Uitkomste verwys na die eindproduk wat bereik moet word. Dit sluit in die meetbare kennis, 
waardes en vaardighede wat leerders demonstreer op 'n bepaalde tydstip. 
Deelnemers het die standpunt gehuldig dat die fasilitering van krities reflektiewe leer 'n 
geskikte strategie is om voornemende verpleegpraktisyns toe te rus met die nodige kennis, 
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waardes en vaardighede wat hulle in staat te stel om gehaltesorg aan kliente/pasiente te 
lewer binne die wetlike en etiese raamwerk van die verpleegprofessie. Daardeur word aan 
samelewingsbehoeftes voldoen. Kundige en bekwame leerbegeleiers word benodig om 
Ieiding aan leerders te verleen om gestelde uitkomste te bereik. Daardeur word die proses 
van selfaktualisasie ondergaan. 
Deelnemers het die volgende uitkomste wat bereik meet word ge'identifiseer: 
" .... students need to be exposed to all areas of care and be given chance to actualize 
themselves. II 
72 
"Reflective learning is the only best way of producing competent professionals, but 
is also needs professionals who are competent in accompanying students. 11 
73 
"In so doing they have to critically analyse situations in clinical and compare with 
what have been learned to can plan and execute interventions - it is important that 
resources be used and where necessary to improvise in order to meet client need. 11 
85 
"The Nursing Tutor role is to ensure that facilitation is student-centred in order to 
achieve the objectives .... II 
97 
" .... develop the student professional .... future safe practitioner ... .in order to cope in 
whatever is expected from the nurse .... 11 
98 
~~students not to be bound in their thoughts, to be given opportunity to be creative 
in her critical thinking, while meeting the patients needs and still within the ethical-
legal framework. 11 
196 
110 
"In Verpleegkunde waar dit gaan oor die veiligheid van die publiek (veiligheid in aile 
kt , aspe e .... 
285 
"Bereiking van doelwitte moet so geformuleer word dat studente wat nie behoort te 
slaag nie .... getermineer kan word." 
288 
"There are a lot of challenges facing nurses eg. technological developments all 
aimed at improving the quality of care." 
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Bogenoemde stallings hou verband met die kritieke kruisterreinuitomste wat gestel is deur 
die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid (paragraaf 2.2.4 ). Leerders moet hierdie gestelde 
uitkomste bereik. 
Aile verpleeghandelinge moet geskied binne die wetlike en etiese raamwerk van die 
verpleegprofessie. Die verpleegprofessie (met spesifieke verwysing na verpleegonderwys) 
word statuter beheer deur die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging ingevolge die Wet op 
Verpleging (Wet No 50 van 1978) en Regulasies wat betrekking het tot onderrig en 
opleiding. Regulasie R425 is van toepassing (paragraaf 1.8.1.2, 3.2.2). 
4.7.1.4 Kritiese refleksie 
Krities reflektiewe praktyk verwys na die vermoe van 'n individu om doelbewus en 
bewustelik ervarings of belangrike sake intern vanuit die situasie te onttrek om sodoende 
krities daaroor te besin. 
Deelnemers het na die konsep kritiese refleksie verwys as 'n indiepte ondersoek en 
nadenke ten opsigte van 'n spesifieke taak of ervaring. Dit is noodsaaklik dat die 
leerbegeleier oor die nodige kennis, waardes en vaardighede moet beskik om leerders te 
fasiliteer in kritiese refleksie. Die ontwikkeling van krities reflektiewe denke is 'n vereiste wat 
gestel is in uitkomsgebaseerde onderrig. Dit stel leerders in staat om effektief binne die 
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verpleegpraktyk te funksioneer. 'n Kombinasie van onderrig- en leerstrategiee is 
ge"identifiseer as geskik vir gebruik in 'n krities reflektiewe leeromgewing. Verskeie van 
hierdie onderrig- en leerstrategiee is tradisioneel ge"implementeer. Hierdie strategiee verwys 
byvoorbeeld na selfstudie, groepbespreking, rolspel, gevallestudie en taaktoeWysing. 
Strategiee wat huidiglik meer prominent na vore kom verwys na die portefeulje, kritiese 
insident, reflektiewe joernaal en reflektiewe dagboek. 
Deelnemers het kritiese refleksie soos volg gedefinieer: 
"Critical: involves in depth engagement with aspects. It looks at the advantages, 
disadvantages, why/why not .... " 
314,315 
"Reflective: to reflect on something involves to look back or to get reflection of 
something." 
317 
"Through critical reflective learning, the learner takes an in depth assessment of 
whatever is being studied." 
320 
" .... due to the fact that there is a serious deep engagement, deeper learning will take 
place." 
322 
"Critical reflective learning as a way of teaching involves being open-minded, having 
read broadly and being able to face the challenges." 
327 
Volgens Ford en Profetto-McGrath (1994:343) en Raines (1996:407) verwys kritiese 
reflektering verwys na 'n kritiese beskouing van 'n persoon se eie praktyk en persoonlike 
vooroordele of persepsies en kritiese insig in hoe 'n stelsel werk om bestaande idees en 
praktyke te handhaaf. Daardeur word leerders in staat gestel om verkennend op te tree, om 
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'n gegewe situasie kontekstueel te visualiseer en om bestaande idees en praktyke uit te 
daag. Kritiese reflektering vereis die vermoe om te luister en om toleransie te toon vir 
uiteenlopende sienings. 'n Ontvanklikheid word getoon vir nuwe idees (paragraaf 2.4.1). 
Deelnemers was van mening dat die leerbegeleier 'n belangrike taak vervul met verwysing 
na die fasilitering van krities reflektiewe leer. 
"Reflective learning means learning where students observe what is done by their 
preceptors or mentors .... 11 
57 
"The individual that is needed to deal with the challenges, should be vety well 
prepared during her training. Such thorough preparation can be achieved through 
critical reflective learning. 11 
301,302 
"Through critical reflective learning, the student can acquire certain qualities which 
will enable her to cope with the demands of the working environment ... " 
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Jacobs et al (2000:329) verduidelik dat die leerbegeleier daama streef om 'n gunstige 
situasie te skep waar ondersoekende, kritiese en kreatiewe denke by leerders aanmoedig 
word (paragraaf 2.3.2). 
Volgens die Departement van Onderwys (2000: 17) berus uitkomsgebaseerde onderrig op 
die aanname dat aile leerders suksesvol kan leer. Leerders vorm die fokuspunt van 
leeraktiwiteite en die onderriggewer tree op as leerbegeleier wat krities reflektiewe leer 
fasiliteer (paragraaf 2.2.1 ). 
Schon (1988) in Ewan en White (1996:121-122) verduidelik die belangrike rol wat die 
leerbegeleier vervul wanneer refleksie tydens aksie en na afloop van 'n aksie geskied. 
Leerders verkry deur die proses van refleksie persoonlike betekenis vanuit praktiese 
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leerervarings (paragraaf 2.3.4). 
Mellander ( 1993: 79) definieer Kolb ( 1984) se leerkonsep en beskou dit as 'n belangrike taak 
van die leerbegeleier om leerders se ondervindings en vroee ervarings oor te neem en dit 
te gebruik om hulle te help om nuwe ervarings op te doen (paragraaf 2.4.3). 
Deelnemers het die volgende strategiee beskryfwat deur die leerbegeleier ge·implementeer 
kan word tydens kritiese refleksie: 
" .... they should be allowed to use different methods .... " 
13 
"Students are also taught to use journals where they write down all the events taking 
place in their areas of clinical accompaniment. These can be used during class in 
discussing and reflecting back on what happened." 
61,62 
" .... different strategies can be used to enhance critical reflective learning, eg: 
portfolios, assignments, micro lectures that clarify concepts etc." 
90 
"The student have to be motivated to keep a diary .... " 
108 
"Group discussion is also ideal to facilitate learning .... " 
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Alsop (1995:339,340) verwys na die portefeulje as 'n onderrig- en leerstrategie wat baie 
persoonlik van aard is en wat die behoeftes, doelstellings en ervarings van individue 
reflekteer. Die implementering van die portefeulje kan suksesvol toepgepas word tydens die 
persoonlike ontwikkeling van 'n individu (paragraaf 2. 7.1 ). 
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Volgens Brookfield (1991:31) en Ewan en White (1996:91-92) is die kritiese insident 'n 
ondetrig-, leer- en evalueringstrategie. Die kritiese insident kan gebruik word om reflektiewe 
denkvaardighede by leerders te verhoog (paragraaf 2. 7 .1.1 ). Deelnemers het nie die kritiese 
insident beskryf nie. 
Chinn en Kramer (1999:175-177) en Alsop (1995:339) beskryf die reflektiewe joernaal en 
reflektiewe dagboek. Hierdie strategiee kan suksesvol toegepas word om die innerlike self 
tegemoet te kom. Daardeur vind refleksie plaas (paragraaf 2.7.1.1- 2.7.1.2). 
Belangrike konsepte van toepassing op kritiese refleksie en wat deur die navorser verken 
en beskryf is in hoofstuk 2, maar wat nie deur deelnemers beskryf is nie, verwys na die 
vlakke van reflektering (paragraaf 2.4.2), Kolb (1984) se model vir ervaringsleer (paragraaf 
2.4.3), kritiese refleksie volgens Carper se kenpatrone (paragraaf 2.4.4) en reflektiewe 
vaardighede (paragraaf 2.4.5). 
4.7.1.5 Evaluering 
Evaluering verwys na 'n deurlopende inspeksie van aile beskikbare inligting oor die leerder, 
leerbegeleier en die onderrig- en leerprogram. Die mate van verandering in die leerder word 
bepaal. Geldige oordele oor die leerder en die leerbegeleier word gevorm, asook die 
doeltreffendheid van die onderrig- en leerprogramme. Evaluering verwys na 'n 
waardebeoordeling. 
Deelnemers het die belang beskryf van deurlopende evaluering om hoe verpleegstandaarde 
te verseker en om aan die eise van 'n kompleksa samelewing te voldoen. Verskeie 
evalueringsmetodes is ge"identifiseer vir gebruik in uitkomsgebaseerde onderrig. Hulle 
beweer dat daar wegbeweeg moet word van die tradisionele metodes van evaluering wat 
hoofsaaklik kognitiewe vaardighede toets. Alternatiewe evalueringsmetodes is voorgestel 
wat 'n meer realistiese beeld verleen van leerders se vermoens wat verband hou met die 
kognitiewe, affektiewe en psigomotoriese leerdomeine. Remedierende onderrig is belangrik 
indien 'n betrokke leerder nie aan die gestelde kriteria voldoen nie. Bestaande onderrig- en 
leerprogramme word geevalueer met die doel om dit te verbeter. 
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Deelnemers het die volgende riglyne beskryf wat verband hou met evaluering: 
"Once students have been tested on certain aspects, I think that they should never 
be tested again. 11 
35 
"Those who obtained above 75% in their tests should not write examinations and the 
tests should only be about those things that are important i.e. that the student need 
to know for her to go to the next level." 
36 
"Students should be given a chance if she fails to do certain procedure so until such 
time she can do it on her own. II 
53 
"The students can be evaluated continuously .... '' 
156 
"Peer group teaching and evaluation can also be used when students learn to 
practise being critical of each others work and then guide each other even on their 
day to day functioning thereby practising their critical skills. 11 
172 
"Students can mark each other assignments and learn being critical and thereafter 
motivate why this point was credited and this one was not .... II 
177 
"The student should be involved in the process of evaluation of patient care at their 
level of learning .... II 
181 
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uThe evaluation should not only expect the students to regurgitate the theory 
learned." 
184 
"Die studente moet dan ook eenkeer 'n jaar 'n simposium aanbied waar ek slegs die 
venue en opskrif gee. Verder help ek hulle met niks en dit dien as 'n praktiese punt 
wat 'n dee/ van die jaarpunt uitmaak." 
224,225,226 
"Daar moet verseker word dat studente nie net gerig is op die slaag van eksamen nie, 
maar dat verandering van denke, houding optrede en werkswyse plaasgevind het" 
287 
Bogenoemde stellings word onderskryf deur die Departement van Onderwys (2000: 12-13) 
wat sekere uitkomsgebaseerde onderrigbeginsels gestel het wat van toepassing is op 
evaluering. Volgens hierdie beginsels moet 'n effektiewe sisteem van evaluering en 
kwaliteitsversekering ge"implementeer word. 'n Kombinasie van evalueringsmetodes moet 
toegepas word, asook remedierende onderrigprogramme (paragraaf 2.2.3). Klopper 
(1998:22) tref onderskeid tussen die tradisionele onderriggewer en die leerbegeleier. In 
teenstelling met die tradisionele onderriggewer wat hoofsaaklik konsentreer op formele 
evaluering en eksamineringspraktyke, voorsien die leerbegeleier gereelde terugvoer aan 
leerders en gebruik 'n verskeidenheid van evalueringsmetodes (paragraaf 2.3). 
Alsop (1995:340) is van mening dat die portefeulje gebruik kan word vir 
evalueringsdoeleindes. Volgens Jacobs et al (2000:316-317) kan die portefeulje gebruik 
word tydens die proses van selfevaluering. Mbali (1999:209) verduidelik dat die portefeulje 
'n waardevolle strategie is om reflektiewe praktisyns te ontwikkel (paragraaf 2.7.1). 
Van Niekerk en van Koller ( 1998: 125-126) voer aan dat die nuwe opvoedkundige 
benadering in Suid-Afrika 'n heroorweging van bestaande evalueringsmetodes noodsaak, 
omrede probleme met die implementering daarvan ervaar word (paragraaf 2.8). 
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Ewan en White (1996:226) bevraagteken die gebruik van evaluering tydens die proses van 
reflektiewe praktykvoering. Die implementering van strategiee soos die kritiese insident en 
reflektiewe dagboek blyk problematies te wees indien evaluering geskied, omrede die 
slaag/druip debat in byvoorbeeld selfreflektering die proses van evaluering bemoeilik. Reed 
en Procter (1993: 179) stet die ontwikkeling van 'n interaktiewe en ge"integreerde metode 
voor waar denke, sowel as aksie bestudeer word (paragraaf 2.8). 
Van der Walt (1988: 191) beklemtoon post-modemistiese ervaringsgebaseerde onderwys. 
Evalueringsmetodes en -instrumente moet op die evaluering van meer as net teoretiese 
kennis gerig word. Grebe ( 1991 : 131) is van mening dat die evalueringsproses in Suid-Afrika 
vir die multi-kulturele aard van sy samelewing voorsiening moet maak. Dit impliseer dat daar 
wegbeweeg moet word van inhoudsgebaseerde evaluering- en metingsmetodes. Die 
ondersoek na altematiewe wyses van evaluering en meting moet dringend aandag ontvang 
(paragraaf 2.8). 
4.7.2 SAMEVATTENDE STELLINGS 
Die volgende stallings is van toepassing op onderrig en leer: 
• 'n Outoritere onderrigbenadering in die verlede het min ruimte gelaat vir die 
ontwikkeling van krities-reflekterende denke. 
• Die leerbegeleier benodig Ieiding om krities reflektiewe leer te fasiliteer. 
• Die leerbegeleier moet 'n positiewe ingesteldheid openbaar teenoor die 
implementering van uitkomsgebaseerde onderrig. 
• 
• 
Die leerbegeleier moet sy/haar kennis en vaardighede uitbrei. 
Sekere gestelde uitkomsgebaseerde onderrigbeginsels word toegepas in 
verpleegonderwys. 
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• Verskeie faktore bemoeilik die implementering van uitkomsgebaseerde onderrig in 
Suid-Afrika. 
• Die opvoedkundige instansie moet toestande skep wat leerders in staat stel om hulle 
krities reflektiewe denkvaardighede te ontwikkel. 
• 
• 
Gestelde uitkomste moet deur leerders bereik word . 
'n Kombinasie van onderrig- en leerstrategiee kan gei"mplementeer word tydens die 
proses van kritiese refleksie. 
• Nuwe onderrig- en leerstrategiee moet ondersoek word om krities reflektiewe 
denkvaardighede by leerders te ontwikkel. 
• Tydens evaluering word geldige oordele oor die leerbegeleier, leerders en die 
doeltreffendheid van onderrig- en leerprogramme gevorm. 
• Deurlopende evaluering moet geskied wat verband hou met die mate wat die 
gestelde uitkomste deur leerders bereik is en die geskiktheid van onderrig- en 
leerprogramme. 
• Nuwe evalueringsmetodes moet ondersoek word. 
4.5 OPSOMMING 
In hoofstuk 4 is die navorsingsresultate bespreek. Vier hoofkategoriee en elf subkategoriee 
is onderskei waarvolgens die navorsingsresultate bespreek is. Hierdie navorsingsresultate 
is toegelig met geskrewe response van deelnemers, gevolg deur 'n literatuurvergelyking om 
ooreenkomste en verskille aan te toon. 
In hoofstuk 5 word die samevatting, evaluering en aanbevelings van hierdie navorsing 
bespreek. 
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HOOFSTUK5 
SAMEVATTING, EVALUERING EN AANBEV.ELINGS 
5.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word die navorsingsbevindinge volgens vier ge'identifiseerde temas 
bespreek, gevolg deur 'n gevolgtrekking waartoe die navorser kom. Hierdie navorsing 
word geevalueer en handelingsriglyne word vir verpleegdosente daargestel. Die 
navorser beskryf aanbevelings vir verdere navorsing, gevolg deur 'n slotopsomming. 
5.2 BESPREKING VAN DIE NAVORSINGSBEVINDINGE 
Tydens data-analise is vier hoofkategoriee en elf subkategoriee ge·identifiseer (tabel 
4.2). Daarvolgens is die resultate van die geskrewe narratiewe bespreek en vergelyk 
met data vanuit die literatuurstudie om ooreenkomste en verskille aan te toon. Hierdie 
hoofkategoriee vorm die vier temas vir bespreking van die navorsingsbevindinge. Die 
handelingsriglyne spruit hieruit. 'n Visuele illustrasie stel hierdie vier temas voor (figuur 
5.1). 
5.2.1 TEMA 1: LEERBEGELEIER 
Die leerbegeleier is verantwoordelik om 'n kultuur van krities reflektiewe denke te skep. 
Deur die proses van leerfasilitering word hulp en Ieiding aan volwasse leerders verleen 
om krities reflektiewe denkvaardighede te ontwikkel (paragraaf 4.4.1 ). 
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Figuur 5.1: Ternas vir bespreking van navorsingsbevindinge 
Die tradisionele wyse van onderrig het die klem geplaas op die dosent wat vakinhoud 
oorgedra het na passiewe leerders. In uitkomsgebaseerde onderrig fasiliteer die 
opvoeder die leerproses. Hierdie opvoedkundige paradigmaskuif het skielik plaasgevind 
en dit kan daartoe lei dat verpleegdosente onsekerhede ervaar ten opsigte van hulle 
nuwe rol as leerbegeleiers. Hulle kan selfs weerstand bied teen verandering. Daarom is 
dit noodsaaklik dat hierdie betrokke persone leiding en ondersteuning ontvang. Die 
sukses waarmee leerders die gestelde leeruitkomste bereik word hierdeur geraak, 
omrede die verpleegdosent se gereedheidsvlak om verandering te ondergaan dit direk 
be·invloed (paragraaf 4.4.1.1 ). 
Bo en behalwe die leerbegeleier se opleidingsfunksie, vervul hy/sy verskeie ander rolle. 
Die belangrikste rolle wat ge"identifiseer is, verwys na die leerbegeleier se mentors-, 
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leierskaps-, bestuurs- en navorsingsrol. Deur rolmodellering stel die leerbegeleier 'n 
voorbeeld aan voornemende verpleegpraktisyns. Dit stel hierdie persone in staat om 
rolidentifikasie en rolinternalisasie te ondergaan. 'n Vertrouensverhouding word 
daargestel en 'n gunstige leerdergesentreerde leerklimaat waar leerders verkennend kan 
optree, asook persoonlik en professioneel kan groei. Die leerbegeleier is verantwoordelik 
om voldoende leergeleenthede aan leerders daar te stel. Die klem word geplaas op 
ervarings-, holistiese (fisies, psigies, sosiaal en kultureel) en lewenslange leer (paragraaf 
4.4.1.1). 
'n Multi-dissiplinere spanbenadering word gevolg, omrede onderrig en opleiding nie in 
isolasie geskied nie. Aktiewe betrokkenheid word van aile rolspelers vereis in die 
teoretiese, sowel as in die praktiese dissipline waar krities reflektiewe leer gefasiliteer 
word. So kan die verpleegdiensbestuurder en preseptore byvoorbeeld betrek word by 
die proses van leerfasilitering. Hulle lewer veral in die verpleegpraktyk 'n waardevolle 
bydrae om die nodige Ieiding aan leerders te verleen. Aile betrokke rolspelers is 
verantwoordelik om kundig en vaardig te bly met betrekking tot gesondheidsorgkwessies 
van belang (paragraaf 4.4.1.1 ). 
Die portuurgroep kan ook 'n waardevolle bydrae lewer met betrekking tot onderrig en 
opleiding. Senior verpleegstudente kan hulp en Ieiding aan juniors verleen om 
byvoorbeeld praktiese verpleegprosedures uit te voer. Samewerking deur aile betrokke 
partye stel voornemende verpleegpraktisyns in staat om hulle kennis en vaardighede. uit 
te brei om gehaltesorg op 'n professionele wyse te lewer (paragraaf 4.4.1.1 ). 
Daar is verskeie kenmerke en vaardighede waaroor die leerbegeleier moet beskik om 
hom/haar in staat te stel om krities reflektiewe leer te fasiliteer. Die leerbegeleier 
demonstreer die nodige kennis, waardes en vaardighede in die teoretiese, tegnologiese 
en praktiese aspekte van die dissipline waar leer gefasiliteer word. Hulp en Ieiding word 
aan leerders verleen om hulle krities reflektiewe denkvaardighede te ontwikkel. Die 
leerbegeleier demonstreer self krities reflektiewe denkvaardighede. Onderrig- en 
leerprogramme word doeltreffend beplan, georganiseer en ontwerp vir implementering. 
'n Goeie menslike verhouding word gehandhaaf en doeltreffende 
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kommunikasievaardighede word gedemonstreer, asook kennis en vaardighede in 
groepsdinamika. Die leerbegeleier is toeganklik teenoor leerders en openbaar 
persoonlike eienskappe soos entoesiasme, 'n sin vir humor, selfvertroue, geduld, omgee, 
vertroue en respek. Die leerbegeleier is bereid om kompleksa uitdagings wat die 
verpleegprofessie stet, die hoof te bied (paragraaf 4.4.1.2). 
5.2.2 TEMA 2: VOLWASSE LEERDERS 
Volwasse leerders tree selfgerig op en aanvaar verantwoordelikheid vir lewenslange 
leer. Relatiewe onafhanklikheid word vereis en leerders demonstreer krities reflektiewe 
denkvaardighede (paragraaf 4.5.1). 
Leerders kom vanuit verskillende sosio-ekonomiese en kulturele agtergronde. Dit maak 
hulle uniek en daarom toon hulle verskillende voorkeure ten opsigte van die tipe van 
leerstyl wat hut individueel verkies. Hierdie individuate verskille moet deur die 
leerbegeleiertydens die beplanning van onderrig- en leerprogramme in ag geneem word, 
omrede dit die keuse van 'n onderrig- en leerstrategie(e) be'invloed. Onderrig- en 
leerstrategiee word afgewissel om voorsiening te maak vir individuate verskille en 
voorkeure. Omrede 'n leerder se Jeerstyl nie 'n vaste gegewe is nie, is dit moontlik om 
dit te verander. Die leerbegeleier moet verskillende leerstyle aan leerders bekendstel en 
hulle aanmoedig om verskillende leerstyle op die proefte stet. Kennis moet geneem word 
van die feit dat leerders eienskappe van verskillende leerstyle toon, maar een is 
gewoonlik dominant. Die leerstyle verwys na aktiviste (divergeerders), reflekteerders 
(konvergeerders), teoretici (assimileerders) en pragmatiste (akkomodeerders). 
(Paragraaf 4.5.1.1). Volwasse leerders is intrinsiek gemotiveerd om te "wil" presteer. 
Hierdie gemotiveerdheid is nodig om sukses te bereik. Leerders kom vanuit verskillende 
agtergronde en is voorheen blootgestel aan verskillende ervarings. Wanneer hulle vir die 
eerste keer tot die verpleegprofessie toetree, bring hulle 'n magdom van kennis saam. 
Nuwe leerervarings bou voort op hierdie kennis en ervarings. Volwasse leerders toon 
inisiatief,. tree verantwoordelik en verkennend op en verbreed daardeur hulle 
kennisbasis. 'n Multi-dissiplinere spanbenadering word gevolg, omrede die leerbegeleier 
nie die enigste persoon is wat bydra tot leerders se professionele en persoonlike 
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ontwikkeling nie. Tydens die proses van krities reflektiewe leerfasilitering onwikkel 
leerders sorgsaamheid en sorgsame gedrag, analities, krities reflektiewe en kreatiewe 
denke, logiese beredeneringsvermoe, algemene bestuurs- en leierskapsvaardighede, 
probleemoplossings- en besluitnemingstegnieke, kommunikasievaardighede, goeie 
menslike verhouding en vaardighede om in groepsverband te funksioneer, kennis en 
vaardighede wat verband hou met hulle opleidingsfunksie en die vermoe om doeltreffend 
in komplekse gesondheidsorgsituasies te funksioneer. Daardeur word die proses van 
selfaktualisasie ondergaan (paragraaf 4.5.1.2). 
5.2.3 TEMA 3: LEEROMGEWING 
Leeromgewing verwys na fisiese, psigo-sosiale en kulturele faktore wat die krities 
reflektiewe leerproses be"invloed (paragraaf 4.6.1). 
Onderrig en opleiding vind plaas by 'n verpleegkollege en in die verpleegpraktyk. 
Verskeie faktore be"invloed die leeromgewing, positief of negatief. Fisiese faktore wat die 
leeromgewing negatief be"invloed verwys na aspekte soos 'n tekort aan finansiele 
hulpbronne wat daartoe lei dat leerhulpmiddele soos handboeke nie aangekoop en 
beskikbaar gestel word in die mediasentrum nie, asook gebrekkige rekenaarfasiliteite. 
Klaskamers wat groot hoeveelheid leerders akkommodeer is nie bevorderlik in 'n 
omgewing waar krities reflektiewe leer gefasiliteer word nie, omrede slegs 'n klein aantal 
leerders deur die leerbegeleier doeltreffend gefasiliteer kan word. Verkeerde aanwending 
van bestaande hulpbronne be·invloed ook die leeromgewing negatief. Die leerbegeleier 
is verantwoordelik om 'n leeromgewing te skep wat maksimale doeltreffendheid tot 
gevolg het. Dit vorm deel van sy/haar bestuursrol. 'n Goed toegeruste mediasentrum 
moet beskikbaar wees sodat leerders toegang kan he tot beskikbare opvoedkundige 
leesstof vir naslaandoeleindes. Doeltreffende fasiliteite vir kommunikasiedoeleindes soos 
telefone, faksmasjiene en die benutting van rekenaarfasiliteite is noodsaaklik, omrede 
leerders en die leerbegeleier op 'n daaglikse basis met mekaar moet kan kommunikeer. 
Leerders moet aangemoedig word om beskikbare hulpbronne vanuit hulle omgewing te 
identifiseer en dit optimaal te benut. Leerders moet toegang he tot 'n goed toegeruste 
kliniese laboratorium in die verpleegpraktyk. Hierdie kliniese laboratorium moet daagliks 
beman word deur geregistreerde verpleegkundiges. Dit stel leerders in staat om 
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praktiese prosedures onder toesig en in simulasie in te oefen. Daardeur bemeester hulle 
praktiese vaardighede. Dit verminder die moontlikheid van medies-geregtelike risiko's 
(paragraaf 4.6.1.1 ). 
Die leerbegeleier moet aandag skenk aan psigo-sosiale en kulturele faktore wat die 
leeromgewing positief en negatief be"invloed. Die leerbegeleier moet voortbou op 
positiewe faktore. Negatiewe faktore moet dringend aandag ontvang ter 
praktykverbetering. 'n Psigologiese veilige omgewing moet daargestel word waar 
vertroue heers tussen die leerbegeleier, volwasse leerders en ander rolspelers. 
Ondersteuningsisteme moet beskikbaar wees en leerders moet met vrymoedigheid die 
leerbegeleier nader met hulle persoonlike probleme en leerprobleme. lndien hy/sy nie in 
staat is om 'n betrokke leerder met 'n persoonlike- of leerprobleem te help nie, moet 
hierdie betrokke persoon verwys word na ander beskikbare ondersteuningsisteme. 
Ge"identifiseerde lede van die multi-dissiplinere span lewer 'n bydrae rakende hierdie 
verband. Deur interaksie met ander persone in 'n psigologiese veilige leeromgewing, 
word leerders in staat gestel om persoonlik en professioneel te groei. Die 
verpleegprofessie word gekenmerk deur kulturele diversiteit, daarom is dit belangrik dat 
kulturele verskille ondersoek word en dat kulturele sensitiwiteit deur die leerbegeleier 
geopenbaar word. Tydens ervaringsleer kan leerders hulle tradisionele gebruike met 
mekaar deel om daardeur mekaar beter te leer ken (paragraaf 4.6.1.2). 
5.2.4 TEMA 4: ONDERRIG EN LEER 
Onderrig en leer omsluit begrippe soos onderwys, lesgewing, ervarings-, holistiese en 
lewenslange leer (paragraaf 4.7.1). 
'n Outoritere onderrigbenadering in die verlede het min ruimte gelaat vir die ontwikkeling 
van kritiese, ondersoekende en onafhanklike denke. Die tradisionele wyse van onderrig 
en opleiding was beperk tot konvergerende denke. Suksesvolle integrasie van teorie en 
praktyk het nie plaasgevind nie. Aile Suid-Afrikaners het ook nie gelyke toegang verkry 
tot die opvoedkundige sisteem nie. Uitkomsgebaseerde onderrig in Suid-Afrika impliseer 
dat gestelde uitkomste tydens die proses van onderrig en opleiding bereik moet word, 
eerder as die oordrag van vakinhoud deur die opvoeder na passiewe leerders. Verskeie 
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faktore bemoeilik tans die implementering van uitkomsgebaseerde onderrig in Suid-
Afrika. Die suksesvolle implementering daarvan is egter die ideaal waarna gestreef moet 
word (4.7.1.1). 
Uitkomsgebaseerde onderrigbeginsels vind toepassing in aile onderrig- en 
leerprogramme in Suid-Afrika. Hierdie onderrigbeginsels vind ook toepassing in 
verpleegonderwys (paragraaf 4.7.1.2). 
Die fasilitering van krities reflektiewe leer is 'n geskikte strategie om voornemende 
verpleegpraktisyns toe te rus met die kennis, waardes en vaardighede wat hulle in staat 
stet om gehaltesorg aan kliente/pasiente te lewer binne die wetlike en etiese raamwerk 
van die verpleegprofessie. Die verpleegprofessie (met spesifieke verwysing na 
verpleegonderwys) word statuter beheer deur die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging 
ingevolge die Wet op Verpleging (Wet No 50 van 1978) en Regulasies wat betrekking 
het tot onderrig en opleiding. Regulasie R425 is van toepassing. Deurdat gestelde 
uitkomste bereik is, word daar aan samelewingsbehoeftes voldoen en word die proses 
van selfaktualisasie deur leerders ondergaan (paragraaf 4.7.1.3). 
Dit is noodsaaklik dat die leerbegeleier oor die nodige kennis, waardes en vaardighede 
beskik om krities reflektiewe leer te fasiliteer binne die konteks van verpleegonderwys. 
Die vermoe van leerders om krities-reflekterende denkvaardighede te demonstreer is 'n 
vereiste in uitkomsgebaseerde onderrig. Daardeur word hulle in staat gestel om effektief 
binne die verpleegpraktyk te funksioneer. 'n Kombinasie van onderrig- en leerstrategiee 
moet toegepas word en strategiee soos die portefeulje, kritiese insident, reflektiewe 
joernaal en reflektiewe dagboek moet ondersoek word vir implementering in 
verpleegonderwys (paragraaf 4. 7.1.4). 
Tydens evaluering word geldige oordele oor die leerbegeleier, leerders en die 
doeltreffendheid van onderrig- en leerprogramme gevorm. Deurlopende evaluering is 
noodsaaklik om te bepaal tot water mate leerders gestelde uitkomste bereik het en om 
te verseker dat leerders hoe standaarde handhaaf om aan kompleksa samelewingseise 
te voldoen. Verskeie evalueringsmetodes kan doeltreffend toegepas word in 
uitkomsgebaseerde onderrig. Daar moet wegbeweeg word van die tradisionele metodes 
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van evaluering wat hoofsaaklik leerders se kognitiewe vaardighede toets. Alternatiewe 
evalueringsmetodes moet ondersoek word wat 'n meer realistiese beeld lewer van 
leerders se vermoens wat verband hou met die kognitiewe, affektiewe en psigomotoriese 
leerdomeine. Alternatiewe evalueringsmetodes wat geskik is vir gebruik in krities 
reflektiewe praktykvoering en wat voorsiening maak vir die multi-kulturele aard van die 
Suid-Afrikaanse samelewing moet aandag geniet (paragraaf2.8). Remedierende onderrig 
is belangrik indien 'n betrokke leerder nie aan die gestelde kriteria voldoen nie (paragraaf 
4.7.1.5). 
5.3 GEVOLGTREKKING 
Op grond van die navorsingsbevindinge kom die navorser tot die gevolgtrekking dat die 
fasilitering van krities reflektiewe leer veelvuldige dimensies behels. Hierdie dimensies 
verwys na menslike interaksies wat tydens die proses van leerfasilitering plaasvind binne 
'n bepaalde leeromgewing wat multi-kultureel van aard is. Verpleging is 'n praktykgerigte 
professie en teoretiese beginsels vind toepassing in die verpleegpraktyk. Daarom is dit 
noodsaaklik dat hierdie proses nie in isolasie geskied nie, maar dat 'n holistiese 
leerbenadering gevolg word. Nouer samewerking en aktiewe betrokkenheid moet 
voorkom tussen aile rolspelers, omrede elke individuele rolspeler 'n belangrike bydrae 
lewer om voornemende verpleegpraktisyns behulpsaam te wees om persoonlik en 
professioneel te groei. 'n Multi-dissiplinere spanbenadering word gevolg. Dit is elke 
geregistreerde verpleegkundige se plig om sy/haar bestek van praktyk te ken. Daardeur 
word hulle in staat gestel om deurlopende leidinggewende onderrig en opleiding aan 
verpleegstudente te bied om gehaltesorg te lewer ten spyte van die eise wat 'n 
kompleksa en dinamiese gesondheidsorgsituasie daarstel. Krities reflektiewe, kreatiewe 
en innoverende denkers word benodig ter bevordering van die verpleegprofessie. Hierdie 
stallings ondersteun die aannames wat gestel is in hoofstuk een (paragraaf 1. 7 .2. 1-
1.7.2.3). 
5.4 EVALUERING VAN DIE NAVORSING 
Hierdie navorsing word geevalueer met spesifieke verwysing na die positiewe aspekte 
en navorsingsbeperkinge. 
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5.4.1 POSITIEWE ASPEKTE 
Positiewe aspekte wat ge'identifiseer is tydens ondememing van hierdie navorsing verwys 
na die volgende: 
• Die konsepte "kritiese refleksie" en "leerfasilitering" word tans wyd in die literatuur 
bespreek en geniet aandag in uitkomsgebaseerde onderrig. Hierdie navorsing se 
bevindinge ondersteun die kritiese uitkomste wat gestel is deur die Suid-
Afrikaanse kwalifikasie-owerheid. 
• Die uniekheid van hierdie navorsing spruit voort uit die kwalitatiewe verkenning en 
beskrywing van die verskynsel wat nagevors is. Seide die verpleegdosent en die 
verpleegstudent vind direk daarby baat, omrede die implementering van die 
navorsingsriglyne verpleegdosente in staat stel om die leerproses meer 
doeltreffend te fasiliteer. Daardeurword hulle betertoegerus om verpleegstudente 
voor te berei vir hul toekomstige taak as onafhanklike verpleegpraktisyns wat 
onafhanklike besluite neem vir gehaltedienslewering in 'n kompleksa, dinamiese 
en multi-kulturele gesondheidsorgomgewing. Hierdie navorsing lewer 'n bydrae tot 
die wetenskaplike verpleegkennisbasis. Kliente/pasiente vind indirek baat by die 
navorsingsbevindinge wat toepassing vind in die verpleegpraktyk. 
• Deur krities reflektiewe praktykvoering verwerf voomemende verpleegpraktisyns 
noodsaaklike kennis en vaardighede wat hulle in staat stel om die teorie en 
praktyk op 'n betekenisvolle wyse te integreer, 'n rasionaal te ontwikkel vir 
praktykvoering, beter besluitnemings- en probleemoplossingstegnieke toe te pas 
en die holistiese aard van die verpleegpraktyk beter te verstaan. 
5.4.2 NAVORSINGSBEPERKINGE 
Die navorser erken die volgende beperkinge: 
• Die konsepte "kritiese refleksie" en "leerfasilitering" word tans wyd in die literatuur 
bespreek. Die beperkte omvang van hierdie navorsing het daartoe gelei dat die 
• 
• 
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navorser nie die totale omvang van hierdie konsepte kon bestudeer nie. 
Tien verpleegdosente is deur middel van doelgerigte steekproefneming 
geselekteer vir deelname. Hierdie tipe van steekproefnem~ng is nie-waarskynlik 
van aard. Dit het die gevolg dat aile verpleegdosente nie 'n gelyke kans tot 
deelname gehad het nie. 
Die oordraagbaarheid van navorsingsbevindinge na ander verpleegkolleges kan 
bevraagteken word, omrede slegs tien verpleegdosente deelgeneem het aan 
hierdie navorsing. 
• Alhoewel maatreels getref is om objektiwiteit te handhaaf (paragraaf 3.4.1), 
bestaan die moontlikheid dat, weens die kwalitatiewe aard van hierdie navorsing, 
die navorser nie ten aile tye objektief was tydens die duur van hierdie navorsing 
nie. 
• Geskrewe narratiewe is onpersoonlik van aard. Dit kon daartoe gelei het dat 'n 
gebrek aan spontaniteit by deelnemers voorgekom het. Daardeur kon deelnemers 
waardevolle inligting weerhou het. 
Om die potensiele effek van bogenoemde beperkinge te oorkom, het die navorser die 
etiese beginsels nagekom soos uiteengesit in die Democratic Nursing Association of 
South Africa (1998:2.3.2-2.3.4) se standpunt memorandum ten opsigte van etiese 
standaarde vir verpleegkundige navorsers, die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging se 
beleid ten opsigte van etiese oorwegings in verpleging en Lincoln en Guba se benadering 
om vertrouenswaardigheid te verseker (paragraaf 1.1 0, 3.4). 
5.5 BESKRYWING VAN RIGL YNE 
Die doelstelling van hierdie navorsing (paragraaf 1.4) word geoperasionaliseer deur die 
daarstel van die volgende navorsingsriglyne: 
Riglyn 1: 
Rasionaal 
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Verpleegdosente moet Ieiding en ondersteuning ontvang met 
betrekking tot hulle nuwe rol as leerbegeleiers. 
lnsig behoort verkry te word met betrekking tot die veranderingsfases wat leerbegeleiers 
ondergaan indian 'n opvoedkundige paradigmaskuif ondergaan word. Die sukses 
waarmee volwasse leerders gestelde leeruitkomste bereik word hierdeur geraak, omrede 
die leerbegeleier se gereedheidsvlak om 'n opvoedkundige paradigmaskuif te ondergaan, 
dit direk be'invloed (paragraaf 2.3.1 ). 
Moontlike operasionalisering 
• Voldoende ondersteuningsisteme in die organisasie moet deur senior 
bestuurslede daargestel word om verpleegdosente voor te berei vir hulle nuwe rol 
wat verband hou met leerfasilitering. Lede van die multi-dissiplinere span kan 
betrek word, byvoorbeeld loopbaanberaders, sielkundiges en 
gesondheidsdiensbestuurders. 
Riglyn 2: 
Rasionaal 
Verpleegdosente moet kundigheid en vaardighede demonstreer op 
die gebied van uitkomsgebaseerde onderrig en kritiese refleksie. 
In uitkomsgebaseerde onderrig vorm leerders die fokuspunt van leeraktiwiteite en die 
onderriggewer tree op as leerbegeleier wat krities reflektiewe leer fasiliteer (paragraaf 
2.2. 1 ). Kenmerke en vaardighede waaroor 'n leerbegeleier moet beskik om krities 
reflektiewe leer te fasiliteer is uiteengesit in hoofstuk 2 (paragraaf 2.3.3). 
Uit die navorsingbevindinge het dit aan die lig gekom dat die deelnemers se kennis met 
betrekking tot kritiese refleksie, vlakke van reflektering, Kolb se ervaringsleerteorie, 
Carper se kenpatrone en die toepassing daarvan in verpleegonderwys beperk is. 
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Moontlike operasionalisering 
• Senior bestuurslede in 'n organisasie is verantwoordelik om leergeleenthede daar 
te stel wat verpleegdosente in staat stet om hulle kundigheid en vaardighede uit 
te brei. Die keuse behoort aan die betrokke verpleegdosente gestel word om 
formele en informele opleidingsprogramme by te woon wat verband hou met 
akademiese aangeleenthede wat die verpleegprofessie raak. Hier word spesifiek 
verwys na uitkomsgebaseerde onderrig, leerfasilitering en kritiese refleksie. 
• 
• 
Beg root vir akademiese tydskrifte en joernale en motiveer bestuurslede om op 'n 
jaarlikse basis die inskrywingsfooie te hernu. Stel hierdie tydskrifte en joernale 
beskikbaar in die mediasentrum vir naslaandoeleindes. 
Raak aktief betrokke by organisasies wat akademiese aangeleenthede 
ondersteun en bevorder. 
• Verpleegdosente moet volwasse optree deur self verantwoordelikheid te aanvaar 
vir die uitbreiding van hulle kennis en vaardighede. Hierdeurword die beginsel van 
lewenslange leerondersteun. 'n Verskeidenheid van literatuur is vrylik beskikbaar. 
• Reel werksessies waar kundige en ervare persone aan verpleegdosente praktiese 
fasiliteringsvaardighede kan demonstreer wat verband hou met aspekte soos 
groepsdinamika, kommunikasietegnieke en die implementering van nuwe 
onderrig- en leerstrategiee. 
Riglyn 3: Volwaardige verpleegdosente toon 'n bereidheid om hulle 
verskillende rolle doeltreffend te vervul. 
Rasionaal 
Verskeie rolfe is ge'identifiseer. Aanvullend tot die onderrig- en opleidingsrol vervul die 
verpleegdosent ook die rol van 'n mentor, bestuurder, navorser en Ieier. Die bestuurs-, 
leierskaps- en navorsingsrol van die leerbegeleier word in die literatuurstudie beskryf, 
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maar is nie deur deelnemers beskryf nie (paragraaf 4.4.1.1 ). Daar is dus 'n leemte waarin 
voorsien moet word. 
Moontlike operasionalisering 
• Senior bestuurslede in 'n organisasie is verantwoordelik om leergeleenthede daar 
te stel wat verpleegdosente in staat stel om hulle kennis en vaardighede uit te brei 
ten opsigte van hulle nuwe roll e. T oepaslike onderrig- en leerprogramme moet in 
werking gestel word. 
• Verpleegdosente benodig mentors wat deur rolmodellering aan hulle 
ondersteuning en Ieiding sal bied. Hierdie is 'n belangrike rol wat onder die aandag 
van aile professionele persone in 'n organisasie gebring moet word. 
Riglyn 4: Leerbegeleiers moet die faktore by leerders wat die leerproses 
beinvloed tydens die proses van leerfasilitering in ag neem. 
Rasionaal 
Die beginsels van "selfgerigte leer" moet vroegtydig by leerders gekweek word. 
Verpleegdosente moet kennis dra van verskeie faktore wat leer by leerders mag 
be"invloed. Hierdie faktore verwys na aspekte soos hulle motiveringsvlak, belangstelling 
wat hulle toon, algemene vermoens, aanleg of intelligensievlak en die tipe van leerstyl 
en onderrig- en leerstrategiee wat hulle individueel verkies (paragraaf 2.5-2.5.2). 
Moontlike operasionalisering 
• Skep 'n gunstige leerklimaat en neem individuele verskille in ag tydens die 
beplanning en implementering van onderrig- en leerprogramme. 
• Beoordeel leerders se omstandighede individueel en erken die feit dat hulle 
verskille toon ten opsigte van aspekte soos intelligensievlak, kultuur, sosio-
ekonomiese status en vorige leerervarings. 
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• Verleen die nodige hulp en Ieiding aan individue indien enige problema ervaar 
word wat die leerproses strem. Openbaar sorgsaamheid en sorgsame gedrag. 
Verwys die betrokke leerder na 'n studenteberader indien die situasie dit vereis. 
Riglyn 5: Rus voornemende verpleegpraktisyns toe om effektief binne die 
verpleegpraktyk te funksioneer. 
Rasionaal 
Bogenoemde impliseer dat voomemende verpleegpraktisyns oor kritiese en analitiese 
denkvaardighede, asook moreel-etiese waardes behoort te beskik. Volgens die Suid-
Afrikaanse Raad op Verpleging se beskouing moet verpleegonderwysprogramme 
spesifiek gerig wees op die ontplooiing en ontwikkeling van verpleegstudente op 
persoonlike en professionele vlakke. Die ontwikkeling van die vermoe om analities, 
krities-evaluerend en skeppend te dink en die voortdurende stimulering van die vermoe 
om wetenskaplike gegewens vir verpleeghandeling te vertolk, afleidings te maak en 
selfstandige oordeel uit te oefen, is van die allergrootste belang (paragraaf 1.2). Die Suid-
Afrikaanse kwalifikasie-owerheid stel kritieke kruisterrein uitkomste wat toepassing vind 
in verpleegonderwys. Hierdie uitkomste ondersteun krities reflektiewe leer en moet deur 
leerders bereik word. Daardeur word hulle in staat gestel om aan die eise van die 
samelewing te voldoen (paragraaf 2.2.4). 
Moontlike operasionalisering 
• Skep geleenthede vir leerders om krities te reflekteer. Moedig hulle aan om aktief 
betrokke te raak by onderrig- en leeraktiwiteite wat krities reflektiewe denke 
bevorder. 
• 
• 
Her-kurrikuleer om voorsiening te maak vir die integrasie van krities reflektiewe 
leer in verpleegonderwys. 
Begin alreeds in leerders se eerste studiejaar met die toepassing van 
ervaringsleer. Pas onderrig- en leerstrategiee toe wat krities reflektiewe denke by 
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leerders bevorder. Kritiese refleksie kan soos volg toegepas word: 
Werke van Schon (1987) wat kennis en aksie in verband bring. Teoretiese 
kennis vind hierdeur toepassing in die verpleegpraktyk. 
Reflekteer volgens Carper se 4 kenpatrone, naamlik empiries, eties, 
selfkennis en esteties. 
lmplementeer die portefeulje, kritiese insident, reflektiewe joernaal en 
reflektiewe dagboek as onderrig- en leerstrategiee. 
Riglyn 6: Bemagtig leerders in die onderrig- en /eersituasie deur aktiewe 
betrokkenheid aan te moedig. 
Rasionaal 
Die leerbegeleier en die volwasse leerder verbind hulself tot deelname en is aktief 
betrokke tydens die leerproses. Leerders identifiseer hulle eie leerbehoeftes wat die basis 
vorm vir onderrig- en leerprogramme wat opgestel word. Hulle is betrokke by die opstel 
van hierdie programme. Daardeur word leerders bemagtig, omrede 'n gevoel van 
eienaarskap deur hulle verkry word (paragraaf 2.6). 
Moontlike operasionalisering 
• Teken 'n leerkontrak met Jeerders. Hierdeur aanvaar beide partye 
verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir die onderrig- en Jeerproses. Leerders 
aanvaar mede-eienaarskap en word hierdeur bemagtig. 
• T oon deursigtigheid deur: 
leerders te betrek by kurrikulering; 
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leerders toe te laat om 'n verteenwoordiger te kies wat vir hulle sal optree 
as spreekbuis .en 
leerders toe te laat om 'n verteenwoordiger te stuur na vergaderings wat 
handel oor akademiese aangeleenthede. 
Riglyn 7 Skenk dringend aandag aan die beskikbaarheid, toeganklikheid en 
benutbaarheid van fisiese hulpbronne. 
Die Suid-Afrikaanse kwalifikasie-owerheid stel kritieke kruisterrein uitkomste wat 
toepassing vind in verpleegonderwys. Drie van hierdie uitkomste verwys na die 
effektiewe benutting van die wetenskap en tegnologie en verantwoordelike optrede wat 
verband hou met omgewingsfaktore, doeltreffende en verantwoordelike organisering en 
bestuur van persone en aktiwiteite en die ontwikkeling van entrepreneursvaardighede. 
(paragraaf 2.2.4). Die leerbegeleier is verantwoordelik om 'n gunstige leerklimaat daar 
te stel. Die fisiese omgewing moet van so 'n aard wees dat leerders tuis voel. Meubels 
en toerusting moet gemaklik wees en die omliggende omgewing moet aangenaam wees 
(paragraaf 2.5.3). 
Moontlike operasionalisering 
• 
• 
Handhaaf oop kommunikasie en goeie menslike verhouding met senior 
bestuurslede. Bring die noodsaaklikheid van beskikbare en toeganklike fisiese 
hulpbronne soos 'n goed toegeruste mediasentrum onder hulle aandag. Skryf 
motiveringsverslae indien noodsaaklike toerusting aangekoop moet word. 
ldentifiseer toepaslike hulpbronne in die omgewing wat leerders kan benut en 
moedig hulle aan om hierdie hulpbronne optimaal te benut. 
• St.ig vennootskappe met rolspelers in die omgewing en raak aktief betrokke in 
onderhandelings om hulpbronne soos rekenaars vir leerders te bekom. 
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• Motiveer verpleegdosente om voldoende te begroot vir die aankoop van 
leerhulpbronne. 
• Stet goeie beheermaatreels in werking om diefstal te bekamp. 
• Motiveer mede-kollega's en Jeerders om toerusting oordeelkundig en spaarsamig 
te gebruik. Reel vir indiensopleidingsessies om persone te leer hoe om met 
gevorderde toerusting te werk. Verteenwoordigers van maatskappye kan hierby 
betrek word. 
• Raak betrokke by fondsinsamelingsprojekte om fondse te genereer wat gebruik 
kan word vir die aankoop van leerhulpbronne. 
Riglyn 8: Skep ~n psigologiese veilige leerklimaat. 
Rasionaal 
Die leerbegeleier is 'n buigsame leerhulpbron en die skepper van 'n leerklimaat wat 
gekenmerk word deur sorgsaamheid, koestering, vertroue en respek. lndien 'n leerder 
Ieiding benodig, word dit deur die leerbegeleier gebied (paragraaf 1.6). Die leerbegeleier 
skep 'n vertrouensklimaat waar leerders die vrymoedigheid openbaar om persoonlik en 
professioneel te groei (paragraaf 2.3.2). Die persoonlike verhouding wat heers tussen die 
leerbegeleier en leerders is 'n kritiese faktor in leerfasilitering. Hierdie persoonlike 
verhouding wat ontstaan, lei daartoe dat die leerbegeleier 'n houding van egtheid, 
sorgsaamheid, vertroue, respek, empatie en objektiwiteit teenoor leerders openbaar 
(paragraaf 2.3.3). 
Moontlike operasionalisering 
• lnkorporeer 'n komponent wat handel oor "sorgsaamheid" en "sorgsame gedrag" 
in die etiese komponent van die kurrikulum. 
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• Wees 'n rolmodel wat 'n voorbeeld aan leerders stel deur sorgsaamheid en 
sorgsame gedrag te openbaar. Hierdeur identifiseer leerders hulself met 
verpleegkundiges wat omgee. 
Riglyn 9: Erken die multi-kulturele aard van die Suid-Afrikaanse same/ewing. 
Rasionaal 
Veranderings in die gesondheids- en onderwysbeleid stel spesifieke uitdagings aan die 
verpleegprofessie om voornemende verpleegpraktisyns toe te rus om onafhanklik en · 
effektief binne 'n multi-kulturele en tegnologies-wetenskaplike verpleegpraktyk te 
funksioneer (paragraaf 1.2). Die Suid-Afrikaanse kwalifikasie-owerheid stel kritieke 
kruisterrein uitkomste wat toepassing vind in verpleegonderwys. Een van hierdie 
uitkomste verwys na kulturele en estetiese sensitiwiteit wat geopenbaar moet word 
(paragraaf 2.2.4). Omrede leer sosiaal en kultureel gekonstrueer word, behoort die 
leerbegeleier sensitiwiteit te openbaar betreffende kulturele en sosiale verskille wat by 
leerders mag voorkom (paragraaf 2.4.3). 
Moontlike operasionalisering 
• Ondersoek trans-kulturele teoriee wat toegepas kan word in verpleegonderwys. 
• Her-kurrikuleer om voorsiening te maak vir die integrasie van kulturele diversiteit 
en kulturele sensiwiteit. 
• Akkommodeer leerders (waar moontlik) indien hulle spesiale versoeke het wat 
verband hou met hulle kulturele praktyke. 
• Moedig leerders aan om te sosialiseer deur kultuuraande te reel om mekaar beter 
te leer ken. 
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Riglyn 10: Plaas die klem op die persoonlike ontwikkeling van die individu. 
Rasionaal 
Die implementering van die portefeulje en die kritiese insident, reflektiewe joernaal en 
reflektiewe dagboek (wat die grondslag van die portefeulje vorm) is persoonlik van aard 
en reflekteer die behoeftes, doelstellings en ervarings van individue. Hierdie is nuttige 
strategiee om toe te pas in uitkomsgebaseerde onderrig. Die klem val nie op die onderrig 
en leeraktiwiteite nie, maar op die persoonlike ontwikkeling van die individu (paragraaf 
2.7.1, 2.7.1.1-2.7.1.3). Die leerbegeleier skep 'n vertrouensklimaat waar leerders die 
vrymoedigheid openbaar om professioneel en persoonlik te groei (paragraaf 2.3.2). 
Moontlike operasionalisering 
• Bou rapport deur die daarstelling van 'n vertrouensverhouding met leerders. 
• Ondersoek die implementering van die portefeulje en die kritiese insident, 
reflektiewe joernaal en reflektiewe dagboek as onderrig- en leerstrategiee in 
verpleegonderwys. 
• Ontwerp kriteria waarvolgens leerders bogenoemde onderrig- en leerstrategiee 
kan implementeer en orienteer leerders ten opsigte van die implementering 
daarvan. Hierdeur word betekenis aan ervarings verleen. 
• Ondersoek ander moontlike onderrig- en leerstrategiee wat toegepas kan word om 
persoonlike ervarings van leerdere te dokumenteer. 
Riglyn 11: Wissel onderrig- en leerstrategiee af ooreenkomstig leerders se 
behoeftes en vorige leerervarings. 
Rasionaal 
Erken leerders se vorige leerervarings en bou voort op sodanige leerervarings (paragraaf 
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2.2.2). Die leerbegeleier en leerders behoort aktief betrokke te raak by onderrig- en 
leeraktiwiteite wat krities reflektiewe leer aanmoedig (pararaaf 2.4.1 ). Die leerbegeleier 
gebruik leerders se vorige ervarings en gebruik dit om hulle te help om nuwe ervarings 
op te doen (paragraaf 2.4.3). Onderrig- en leeraktiwiteite moet afgewissel word om 
verskillende leerstyle wat leerders demonstreer te akkommodeer (paragraaf 2.5.2). 
Moontlike operasionalisering 
• Laat leerders toe om hulle ervarings met mekaar te deel. Groepbesprekings en 
debatvoering kan suksesvol vir hierdie doeleindes ge"implementeer word. 
• Beweeg weg van die tradisionele gebruik van die formele lesing en lesplan waar 
suiwer vakinhoud oorgedra word na passiewe leerders. 
• Wissel onderrig- en leerstrategiee af soos selfstudie, probleemoplossing, rolspel, 
simulasie en reflektiewe leer. 
• Evalueer die sukses van hierdie strategiee op 'n deurlopende grondslag ter 
praktykverbetering. 
Riglyn 12: Volg 'n multi- dissiplinere spanbenadering. 
Rasionaal 
Die Suid-Afrikaanse kwalifikasie-owerheid stel kritieke kruisterrein uitkomste wat 
toepassing vind in verpleegonderwys. Twee van hierdie uitkomste verwys na effektiewe 
samewerking, onder andere in spanverband en insig wat getoon word dat die wereld uit 
'n stel interverwante sisteme bestaan waar probleemoplossing nie in isolasie plaasvind 
nie (paragraaf 2.2.4). 
Moontlike operasionalisering 
• Skep 'n bewuswording by toekomstige verpleegpraktisyns rakende hulle 
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koordineringsfunksie om te verseker dat kliente/pasiente die dienste wat hulle 
benodig afkomstig van verskillende lede van die multi-dissiplinere span ontvang. 
• Betrek leerders by multi-dissiplinere spanaktiwiteite soos saalrondtes. 
Riglyn 13: Evalueer die leerders op 'n deurlopende grondslag. 
Rasionaal 
Die volgende beginsels (paragraaf 2.2.3) hou verband met uitkomsgebaseerde onderrig: 
• lmplementeer 'n effektiewe sisteem van evaluering en kwaliteitsversekering. Dit 
is noodsaaklik om te verseker dat onderrig- en leerprogramme voldoen aan die 
behoeftes van leerders, gemeenskappe en werkgewers in 'n samelewing. 'n 
Kombinasie van evalueringsmetodes verseker 'n holistiese beraming van 
leerderprestasies. Hierdie evalueringsmetodes kan individueel toegepas word. 
• Stel remedierende onderrigprogramme in werking, asook 'n oorbruggingsisteem 
vir diegene wat na 'n periode van afwesigheid weer terugkeer na die 
opvoedkundige situasie. 
Moontlike operasionalisering 
• Ondersoek 'n kombinase van evalueringsmetodes wat geskik is vir formatiewe, 
sowel as summatiewe evaluering in die teoretiese situasie en in die 
verpleegpraktyk. 
• Ontwerp 'n doeltreffende rekordsisteem waarvolgens aile kliniese begeleiding, 
asook remerierende onderrigsessies gedokumenteer word. Plaas aile rekords op 
leerders se persoonlike leers. 
• Verleen erkenning aan vorige leerervarings van leerders ooreenkomstig die 
betrokke opleidingsinstansie se beleid. 
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Riglyn 14: Heroorweeg bestaande evalueringsmetodes. 
Rasionaal 
Bestaande evalueringsmetodes in Suid-Afrika toon 'n aantal emstige gebreke en die 
geskiktheid daarvan vir gebruik in 'n krities reflektiewe leeromgewing kan bevraagteken 
word (paragraaf 2.8). 
Post-modemisme ervaringsgebaseerde onderwys beklemtoon dat evalueringsmetodes 
en -instrumente op die evaluering van meer as net teoretiese kennis gerig moet word. Die 
evalueringsproses in Suid-Afrika moet vir die multi-kulturele aard van die Suid-Afrikaanse 
samelewing voorsiening maak. Dit impliseer dat daar wegbeweeg moet word van 
inhoudsgebaseerde evaluering- en metingsmetodes. Altematiewe wyses van evaluering 
en meting moet dringend ondersoek word (paragraaf 2.8). 
Moontlike operasionalisering 
• lmplementeer 'n verskeidenheid van formatiewe en summatiewe 
evalueringsmetodes in die teoretiese situasie, asook in die verpleegpraktyk. 
• Ondersoek die gebruik van die portefeulje as skriftelike bewys om erkenning aan 
leerders se vorige leerervarings te verleen. 
• Ontwerp kriteria waarvolgens leerders geevalueer kan word indien die portefeulje 
gebruik word vir evalueringsdoeleindes. 
5.6 AANBEVELINGS VIR VERDERE NAVORSING 
Die navorser beveel die volgende onderwerpe aan vir verdere navorsing in 
verpleegonderwys: 
• Faktore wat leerbegeleiers se standpunte ten opsigte van leerfasilitering negatief 
be"invloed. 
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• Die rol van preseptore tydens krities reflektiewe leerfasilitering in 
verpleegonderwys. 
• Die rol van die portuurgroep tydens krities reflektiewe leerfasilitering in 
verpleegonderwys. 
• Die rol van die multi-dissiplinere span tydens krities reflektiewe leerfasilitering in 
verpleegonderwys. 
• Mentorskap in verpleegonderwys. 
• Verpleegstudente se persepsies met betrekking tot uitkomsgebaseerde onderrig. 
• Post-modernistiese evalueringstrategiee in uitkomsgebaseerde onderrig. 
• Die invloed van kulturele verskille op 'n krities reflektiewe leerklimaat. 
5. 7 SLOTOPMERKING 
Hierdie finale hoofstuk het behels die beskrywing van riglyne vir verpleegdosente om 
krities reflektiewe leer by verpleegstudente te fasiliteer. Die navorsingsbevindinge is 
bespreek volgens die ge"identifiseerde temas naamlik die leerbegeleier, volwasse 
leerders, leeromgewing en onderrig en leer. Die navorser het tot die gevolgtrekking 
gekom dat die fasilitering van krities reflektiewe leer veelvuldige dimensies behels. 
Daarom is dit noodsaaklik dat 'n holistiese leerbenadering binne 'n multi-dissiplinere 
spanverband gevolg word. Hierdie benadering benodig krities reflektiewe, kreatiewe en 
innoverende denkers wat aan die eise van 'n kompleksa samelewing voldoen. Tydens 
evaluering van hierdie navorsingsprojek is aandag geskenk aan algemene positiewe 
aspekte en navorsingsbeperkinge. Aanbevelings vir verdere navorsing is gemaak. 
Die navorser is van mening dat die doelstelling van hierdie navorsing suksesvol bereik 
is deur die operasionalisering van gestelde doelwitte. Persoonlik was die onderneming 
van hierdie navorsing vir die navorser 'n uitdaging, omrede leerbegeleiers in 
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verpleegonderwys tans voor die uitdaging staan om die gestelde riglyne in 
verpleegonderwys toe te pas. 
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PERMISSION TO CONDUCT A RESEARCH PROJECT AT XXXXXXXXXX NURSING 
COLLEGE 
Permission is herewith requested to conduct a research project at the Nursing College. 
The reason for conducting this research, is for the obtainment of the degree MA (Cur) 
in Nursing Education at the University of South Africa. 
The research topic is "FASILITERING VAN KRITIES REFLEKTIEWE LEER IN 
VERPLEEGONDERWYS." The research will be qualitative and data is to be collected 
by means of written narratives. Ten nursing tutors who are registered at the South 
African Nursing Council, practising in nursing education for a minimum period of three 
years, will be required to participate in this research project. 
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The purpose of conducting this research, is to draw up guidelines to nursing tutors on 
how to facilitate critiCal reflective learning in student nurses. 
I undertake to make available to the institution the findings and recommendations of the 
research project in order to improve current teaching strategies in nursing education. 
Permission was already granted by XXXXXXXXXX, Deputy Nursing Director, 
xxxxxxxxxx. 
Attached is research proposal and letter of permission. 
For your consideration please. 
MRS H VAN KLEEF 
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Bylaag B-1 : Ooreenkoms 
OOREENKOMS 
Hiermee verleen ek, ------------------ toestemming: 
1. tot deelname aan die navorsing by wyse van 'n geskrewe narratiewe. 
2. dat data wat deur die navorser verkry is in haar navorsing gebruik mag word soos 
sy dit toepaslik ag. 
Ek begryp dat: 
3. deelname vrywillig is en dat ek enige tyd my toestemming tot deelname aan die 
navorsing mag terugtrek. 
4. die inligting wat deur my verskaf is op die punt van beeindiging van deelname aan 
die navorsing wei deur die navorser gebruik mag word. 
5. geen finansiele vergoeding deur die navorser betaal sal word vir my deelname tot 
die navorsing nie. 
6. deur hierdie ooreenkoms te onderteken onderneem ek om eerlike antwoorde te 
verskaf en nie die navorser te mislei nie. 
Ek bevestig hiermee dat die navorser/onderhoudvoerder: 
7. die doelstelling en doelwitte van die navorsing aan my verduidelik het. 
8. my ingelig het aangaande die inhoud van hierdie ooreenkoms. 
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9. die implikasies wat die ondertekening van hierdie ooreenkoms inhou aan my 
verduidelik het. 
By mede-ondertekening van hierdie dokument onderneem die 
navorser/onderhoudvoerder om: 
10. vertroulikheid, privaatheid en anonimiteit van die deelnemer te beskerm. 
11. inligting wat verkry is vertroulik te hanteer. 
12. die navorsingsbevindinge beskikbaar te stel aan die deelnemer. 
(Deelnemer) (Onderhoudvoerder) 
(Getuie) (Datum) 
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Bylaag B-2 : Agreement 
AGREEMENT 
I, hereby give consent: 
1. to participation in a research project by means of a written narrative. 
2. that data obtained from this research be used by the researcher as she deems 
appropriate. 
I understand that: 
3. participation is voluntary and I may withdraw my consent to participate in this 
research at any time. 
4. information provided up to my point of withdrawal could however still be used by 
the researcher. 
5. no financial reimbursement will be made by the researcher for my research 
participation. 
6. by signing this agreement I undertake to give honest answers and not to mislead 
the researcher. 
I hereby acknowledge that the researcher/interviewer has: 
7. explained to me the goal and objectives of the research. 
8. informed me on the content of this agreement. 
9. explained to me the implications of signing this agreement. 
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By co-signing this document the researcher/interviewer undertakes to: 
10. protect the confidentiality, privacy and anonymity of the participant. 
11. handle information obtained in confidence. 
12 make the research findings available to the participant. 
(Participant) (Interviewer) 
(Witness) (Date) 
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Bylaag C-1 : Sentrale vraag 
Geagte Kollega, 
Dankie vir u bereidwilligheid om deel te neem aan hierdie navorsingsprojek. U insette 
lewer 'n waardevolle bydrae om riglyne vir verpleegdosente daar te stel om krities 
reflektiewe leer te fasiliteer. 
Die volgende definisies is van toepassing: 
Verpleeqdosent 
Die verpleegdosent verwys na aile persone wat direk betrokke is by die onderrig en 
opleiding van verpleegstudente. Dit sluit die verpleegdosent in wat by die Suid-
Afrikaanse Raad op Verpleging geregistreer is in verpleegonderwys. 
Verpleegstudent 
Die verpleegstudent is 'n man of dame wat die vier jaar ge"integreerde kursus volg wat 
lei tot registrasie in Verpleegkunde (Aigemene, Psigiatriese-, Gemeenskaps-) en 
Vroedvrou ingevolge Regulasie R425 soos gewysig. 
lnstruksies 
1. U het sestig minute tot u beskikking vir die geskrewe narratiewe. 
2. Beantwoord asseblief die volgende vraag in die boek voorsien. 
Beskryf u sienswyse ten opsigte van die rol van die verpleegdosent om krities 
reflektiewe leer by verpleegstudente te fasiliteer en gee toepaslike voorbeelde. 
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Bylaag C-2: Central question 
Dear Colleague, 
Thank you for your willingness to participate in this research project. Your input will 
make a valuable contribution to writing guidelines for nursing tutors on how to facilitate 
critical reflective learning. 
The following definitions are applicable in this research: 
Nursing Tutor 
The nursing tutor refers to all persons that are directly involved in the education and 
training of student nurses. This includes the tutor that is registered in nursing education 
at the South African Nursing Council. 
Student Nurse 
The student nurse is male or female following the course that leads to registration in 
Nursing (General, Psychiatric-, Community-) and Midwifery in accordance of Regulation 
R425 as amended. 
Instructions 
1. You have sixty minutes available for the written narrative. 
2. Please answer the following question in the book provided. 
Describe your viewpoint regarding the role of the nursing tutor on how to 
facilitate critical reflective learning in student nurses and give appropriate 
examples. 
Bylaag D : Kodering van data in QSR NUD*IST 4.0 
(32) .txt page: 1 8/22/ 2 22:47:19 
Q.S.R. NUD.IST Power version. revision 4.0. 
Licensee: unisa. 
PROJECT: Heidi, User Heidi. 10:46 pm, Aug 22. 2002. 
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******************************************************************************** 
(3 2) /Leeromgewing/Fisiese fasiliteite 
*** Definition: 
Fisiese aspekte in die leeromgewing. vergemaklik taak 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++ ON-LINE DOCUMENT: narra 
+++ Retrieval for this document: 37 units out of 331, • 11/. 
++Text units 24-26: 
The nursing college should have enough classrooms so as to accommodate 
students who want to discuss so we encourage group discussion. 24 
The library should be well equip with enough books for reference, 
Internet facilities to allow student more information (globally) and also 
have video cassettes with recent information. 25 
There should also be skill laboratory which is well equip so as to allow 
students to practice more on dolls before they do procedure on human 
beings. 26 
++ Text units 86-86: 
It is also important to note if principles are adhered to irrespective of 
the availability of resources. 86 
++ Text units 111-112: 
Encourage the student to make use of available media, such as library and 
Internet in order to find information, as well as computer skills, so 
that the work to be presented is stored and can be retrieved any time 
she/he wants to refer. 111 
The library resources should be functioning 24 hours around the clock. so 
as to keep the student active throughout his/her training and avoid 
breaks in between the given task. 112 
++ Text un-its 127-128: 
But it was very difficult initially due to lack of good infrastructure. 127 
However it is a very good approach if Educators can know how to 
facilitate and learn different strategies. it is very difficult to 
conduct this type of learning it the infrastructure is not in place. 128 
++ Text units 145-149: 
The disadvantages are few. This happen if the media centre is not well 
equipped. 145 
The learners are unable to explore much. Is also difficult for the tutor 
to formulate the 146 
learning task well because you are limited because of lack of resources. 
Sometimes 147 
it is very difficult if the groups are too large because you can not 
handle a very large 148 
group. Some of the learners become very noisy and disrupt the class. 
Sometimes it 149 
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++Text units 152-154: 
Sometimes it is very difficult if you give students some work, eg. 
portfolio or 152 
assignment and they are unable to find some information because of lack of 153 
resources. 154 
++Text units 217-219: 
Ek as die dosent gee dan 'n gestruktueerde laerprogram uit wat die 
leerdoelwitte is, die 217 
references, hulle moet ook gebruik maak van ander inligting soos 
Internet, ander 218 
hulpbronne. 219 
++ Text units 241-246: 
Die klasse was te groot. 107 studente op 'n slag, dit was moeilik vir my 
om te fasiliteer. 241 
Ek het gavind dat die studente nie verstaan wat van hulle varwag word 
nie. 242 
Hulle het in klasse gesit en telkamale gese hulle verstaan nie. 243 
Ek het ook gevoel in my geval het ons kollege nie genoeg boeke in die 
biblioteek om navorsing te doen nia, en ook 244 
waar hulle woon dat hulle nie bymekaar uitkom nie. Sienswyse by die 
kollege sal wel 245 
werk as ons getalle minder is. 246 
++ Text units 248-249: 
Kontak persoonlik met telefoon, Internet en Faks waar sy daagliks met jou 
kan 248 
kommunikeer. 249 
++ Text units 251-251: 
Videos waar van die core lesings opgeneem word. 251 
++Text units 261-261: 
Ondersteuningsisteme soos Internet. 261 
++ Text units 271-271: 
Groot groepe moet ten alle koste vermy word omdat dit fasilitering, 
groepwerk en terugvoer bykans onmoontlik maak - blootstelling in 
beskikbare kliniese fasiliteite mord ook uiters bemoeilik. Geleenthede 
(media/laboratorium en tyd) moet voldoende wees vir groepwerk en 
terugvoer. 271 
++ Text units 274-280: 
Studente is nie veronderstel om voorgeskrewe handboeke te he nie - alles 
moet gelys word as 274 
bronne. 275 
Sodra studente nie voorgeskrawe handboeke het nie, koop hulle nie 
handboeke aan nie, wat te verstane is, aangesien hulle nie 'n groot 
hoeveelheid boeke kan bekostig nie. 276 
Sodra boeke nie aangekoop word nie, kry begeleiers nie lessenaar kopiee 
nie. 
Dit bemoeilik weer nalees en voorbereiding aangesien die 
media/laboratorium slegs enkele volumes kan aankoop. 
Dit bemoeilik ook mediawerk vir studente. 
277 
278 
279 
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As gevolg van fondsbeperking is die medialaboratorium uiters beperk 280 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++ Total number of text units retrieved = 37 
+++ Retrievals in 1 out of 1 documents, = 1004. 
+++The documents with retrievals have a total of 331 text units, 
so text units retrieved in these documents = 11%. 
+++ All documents have a total of 331 text units. 
so text units found in these documents = 11%. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
(45).txt page: 1 8/22/ 2 23:04:26 
Q.S.R. NUD.IST Power version. revision 4.0. 
Licensee: unisa. 
PROJECT: Heidi, User Heidi, 11:03 pm, Aug 22. 2002. 
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******************************************************************************** 
(4 5) /Onderrig en Leer/Evaluering 
*** Definition: 
Deurlopende inspeksie, geldige oordeel, waardebeoordeling 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++ ON-LINE DOCUMENT: narra 
+++ Retrieval for this document: 41 units out of 331, 124 
++ Text units 34-36: 
Tests and examinations. 34 
Once students have been tested on certain aspects, I think that they 
should never be tested again. 35 
Those who obtained above 75% in their tests should not write examinations 
and the tests should only be about those things that are important 
i.e.that the student need to know for her to go to the next level. 36 
++Text units 51-51: 
During clinical evaluation tutors should encourage the students to assess 
the patient plan and implement that is they should follow nursing care 
plan. 51 
++Text units 53-53: 
Student should given a chance if she fails to do a certain procedure so 
until such time she can do it on her own. 53 
++ Text units 80-80: 
The student has to be given guidelines as to how the tasks/assignment has 
to be completed and also how the criteria that will be used to mark the 
task/assignment. 80 
++ Text units 88-88: 
Students have to actively participate in the teaching/learning situation 
and as such different teaching strategies have to be utilised where 
student can be actively involved - eg. Students are given an explanation 
of topic to be dealt with. then some time allocated in order to read 
through the content to discuss either in a group of two to three or in a 
large group, making sure that attention is paid to group dynamics, they 
are then given an opportunity to give feedback where students will be 
allowed to give their own understanding of the content. 88 
++ Text units 156-160: 
The students can be evaluated continuously by means of the following: 156 
157 
Test. 158 
Group work or feedback in classrooms. 159 
Group assignments. 160 
++Text units 172-172: 
Peer group teaching and evaluation can also be used then students learn 
to practise being critical of each others work and then guide each 
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other even on their day to day functioning thereby practising their 
critical skills. 172 
++Text units 177-177: 
Students can mark each others assignments and learn being critical and 
thereafter motivate why this point was credited and this one was not, 
based on the relevant practical and theoretical background. 177 
++Text units 181-181: 
The student should be involved in the process of evaluation of patient 
care at their level of learning. this also gives them practice of 
sharpening the skills. 181 
++Text units 184-187: 
The evaluation should not only expect the students to regurgitate the 
theory learned. 184 
It should be in such a way that the student is able only to utilize the 
necessary 185 
information. be able to detect specific from generalizations thereby 
enabling them to 186 
nurse the patient as/or individual with unique needs depending on his 
situation/condition. 187 
++Text units 191-191: 
In the teaching and evaluation the use of all senses should be 
encouraged and tested to ensure that student use all her potentials to 
the benefit of the patient. 191 
++ Text units 202-202: 
The tests and examinations should be structured in such a way that these 
skills are evaluated. 202 
++ Text units 220-220: 
Gee dan vir my 'n geskrewe werkstuk in wat ek dan 'n punt toedien. en die 
student is verantwoordelik om terugvoer te gee aan die res van die klas. 220 
++Text units 223-226: 
Ek sit ook selfstudie uit en dan wanneer 'n toets geskryf word gee ek 'n 
scope van watter lesings hulle meet voorberei. 223 
Die studente meet dan ook eenkeer 'n jaar 'n simposium aanbied waar ek 
slags die venue en die opskrif gee. 224 
Verder help ek bulle met niks en dit dien as 'n praktiese punt wat 'n 
deel van die 225 
jaarpunt uitmaak. 226 
++Text units 230-231: 
Leer hulle in die teorie van die beginsels bv. van terapeutiese gesprek, 
en dan moat sy met my 'n afspraak maak vir 'n begeleidingsessie waar ek 
haa bystaan. paar kere daarna oefen en dan evaluering. 230 
Daar is 'n begeleidingstruktuur waarmee sy met ander mentors kan oefen en 
dan evaluering. 231 
++Text units 239-240: 
Die studente is opgedeel in groepe. dan werk die helfte. die ander nie. 239 
Hulle was nie in staat om die lui manse te evalueer nie. so 'n paar mense 
het die werk gedoen. 240 
++ Text units 261-263: 
(45) .txt page: 3 8/22/ 2 22:51:10 
Ondersteuningsisteme soos Internet. 
Daar moet slegs een toets geskryf word per kwartaal. 
Slegs een eksamen per jaar. 
++ Text units 272-272: 
Terugvoer van groepe neem ontsaglik baie tyd in beslag en groepe voel 
geaffronteer as bulle nie 'n geleentheid gebied word om terugvoer te gee 
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nie. 272 
++ Text units 283-283: 
Evaluering van reflektiewe leer. 283 
++Text units 286-288: 
Dus moat evalueringsinstrument van so 'n aard wees dat dit verseker word. 286 
Daar moet verseker word dat studente nie net gerig is op die slaag van 
eksamen nie, maar dat verandering van denke, houding. optrede en 
werkswyse plaasgevind het. 287 
Bereiking van doelwitte moet so geformuleer word dat studente wat nie 
behoort te slaag nie, wat nie geskik is vir die beroep nie, getermineer 
kan word. 288 
++ Text units 292-292: 
Voortdurende toesighouding in die kliniese veld is nodig om te verseker 
dat studente altyd korrek optree en nie slags wanneer die dosent daar is 
nie. 292 
++ Text units 294-294: 
Finale keuring van studente moet plaasvind na blootstelling aan die 
kliniese situasie bv. bulle moet in ag neem dat daar sperdatums vir punte 
inhandiging is en dat alles nagesien moat word. 294 
++Text units 318-318: 
One reassesses or evaluates a specific task/performance. 318 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++ Total number of text units retrieved = 41 
+++ Retrievals in 1 out of 1 documents, = 100%. 
+++ The documents with retrievals have a total of 331 text units, 
so text units retrieved in these documents = 12%. 
+++ All documents have a total of 331 text units. 
so text units found in these documents = 12%. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
